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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the teacher's role as a bully. Furthermore, 
the objective was to examine the effects of the bullying and the managing from it. 
The bullying has been examined much but less from that perspective and written 
that the teacher acts as the bully.  
 
The material has been got with the help of the writing request, which was put to the 
Internet Suomi 24 pages. Furthermore, the writing request has been directly divided 
in different connections. The inquiries with e-mail were sent to the students who are 
studying as vocational special teachers. They studied in university of Jyväskylä Poly-
technic and Häme Polytechnic. 800 inquiries were sent and got 14 answers. The 
material has been supplemented from bullying writings that have been sent to the 
Internet. Part of the material is based on the memory information and some of the 
bullying cases have taken place during the years 2009 –2010.  
 
Typical bullying stories which were analyzed on an approach and on the analysis of 
the contents have been written about the writings narrative method. It has been 
composed of the material in the 1970's 1960, in the 1990's 1980 and during the 
years 2009 –2010 stories about the bullying cases which have happened.  
 
On the basis of the study one can state that references exist from the fact that the 
teacher can take the bully's role. The study showed to be the reasons for the bully-
ing in the learning of the need for the wealth of families, appearance and special 
support. The teachers use taking an eye stick, discrimination, physical and psychic 
violence and sexual molesting as the forms of the bullying. The persons who have 
answered this inquiry have got over their bullying experiences but they can never 
forget their experiences. Only 14 persons answered to the writing request which 
tells about the fact that the subject is very delicate and one does not want to return 
to unpleasant school memories.  
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1 JOHDANTO  
 
 
 
On vuosi 1961. Menen äitini kanssa kylätietä pitkin kouluun. Aloitan koulunkäyntini 6- 
vuotiaana, pelokkaana ja arkana. Sydän pamppaillen kävelen minusta suurelta näyt-
tävän koulurakennuksen pihaan, puristan äitini kättä. Pian hän jättää minut yksin me-
luavaan innokkaiden lasten joukkoon. Olen elänyt hiljaista ja suojattua elämää vailla 
kavereista. Ainut leikkikaverini oli pikkusiskoni, jonka kanssa leikkiminen ja kanssa-
käyminen oli tuttua. 
 
Tästä alkoi kaksi vuotta jatkuva painajainen, koska opettajani ei pitänyt minusta eikä 
niistä kahdesta kaikkein eniten rakkautta ja välittämistä tarvitsevasta lastenkodin po-
jasta. Meidän lisäksi oli kaksi muuta tavallisen perheen lasta, joita opettaja ei suosiol-
lisesti katsonut. Opetusmenetelminä meidän opetuksessa käytettiin paljon henkistä ja 
jopa ruumiillista väkivaltaa. Suita pestiin saippualla, korvista vedettiin ja aina koko 
luokan muut oppilaat nauroivat ympärillä. Muistan itseeni kohdistuvia raakoja tekoja 
muutaman. En pitänyt maksaruoista ja erään kerran oksensin ruoan lautaselle. Opet-
taja siirsi pulpetit ympäriltäni, jotta saattoi koota ryhmän selkäni taakse katsomaan 
kuinka söin oksennuksen. Samalla opettaja nipisti korvieni lehtiä ja sanoi, että tunti ei 
jatku ennen kuin lautanen on tyhjä. Vaatteeni oli hänen ”huolenaiheensa”. Erään ker-
ran minulla oli keltainen villatakki, joka oli pesussa kärsinyt. Opettaja huomasi tämän 
ja pyysi juhlasalin korokkeelle, jossa hän esitteli vaatteeni koko ryhmälle sanoen, että 
ainoa kunnollinen vaate on pesussa pilattu.  
 
Käsityönopetus tapahtui kohdallani jälki-istunnossa. Opettaja opetti neulomaan puris-
tamalla molempia käsiäni sanoen, että sinä opit neulomaan, täältä ei ennen lähdetä. 
Muistan kuinka pelkäsin puikkojen satuttavan minua. Jälkeenpäin ajatellen tuntui, että 
hän sai tyydytystä tuottaessaan kipua ja häpeää vihaamilleen oppilaille. Hän pilkkasi 
kaikkien kuullen jalkojani, jotka olivat hänen mielestään niin likaiset, että lapiolla saat-
toi likaa kaivaa. Kaikkein eniten minua suretti näiden lastenkodin kasvattien kohtelu. 
Muistan itkeneeni heidän puolestaan, koska heillä ei ollut edes omaa perhettä tuke-
naan.  
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Opettajan kohtelusta seurasi se, että samalla jouduin myös koulukavereiden kiusaa-
maksi. Opettaja antoi hyvän esimerkin, kuinka heikompia ja ujoimpia oppilaita kohdel-
laan. Jouduin kolmen tyttöoppilaan kiusaamaksi, jotka estivät jopa WC:ssä käynnin. 
He jatkoivat joka päivä kiusaamistyötään ja päättivät koulupäivänsä saattamalla minut 
paluumatkalle kotiin pilkkaamalla ja nauramalla. Elin sellaisessa painajaisessa, että en 
muista kiusattiinko muita oppilaiden taholta. Painajaiseni päättyi, kun menin kansa-
koulun 3.luokalle, jolloin myös opettaja vaihtui. Hän näki vahvuuteni ja kannusti opis-
kelemaan.  
 
Nämä koulukokemukset saivat valitsemaan aiheeni, koska opettajan toiminta on vai-
vannut minua oikeastaan aina, mutta nyt vanhempana asiasta on tullut minulle tär-
keä. Opiskellessani kasvatustieteitä, pedagogiikkaa ja didaktiikkaa pohdittiin usein 
opettajan toimintaa ja perimmäisiä tarkoituksia opettajan työlle. Näissä opinnoissa 
muotoillaan kuva eettisiä periaatteita noudattavasta kasvattajasta, joka kohtelee oppi-
laitaan yksilöllisesti ja tekee pedagogiset ratkaisut oppilaidensa parasta ajatellen. Kai-
kille opettajille eivät kuitenkaan nämä ajatukset ja teoriat siirry opettajan työhön, 
vaan hän valitsee roolikseen kiusaajan roolin, josta koituu kiusatuille oppilaille pitkäai-
kaisia vaikeuksia itsetuntoon, minäkuvaan ja elämään.  
 
Harjunkoski ym. (1994, 18) kirjoittaa, että kiusaamiskeskusteluissa on noussut esille 
joukko aikuisia, jotka ovat kärsineet kiusaamisesta koko kuluneen elämänsä ajan. 
Kokemukset ovat olleet niin ahdistavia, että he eivät voi puhua asiasta vielä aikuise-
nakaan. Aikuiset, jotka ovat valmiita keskustelemaa asiasta, kokevat kiusaamiskoke-
muksensa hyvin kipeänä. Osa heistä on hakenut apua terapioista, osa heistä on saa-
nut pitkäaikaisia psykiatrisia hoitoja. On myös tiedossa itsemurhayrityksiä ja toteutu-
neita tekoja. Lehtien palstoilla kiusaamista käsitellään usein siinä vaiheessa, kun on jo 
jotain traagista sattunut.  
 
Kiusatun osa on kova, sillä kiusaamisessa koko hänen psyykkinen olemuksensa haa-
voittuu. Pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua on, että hänet jätetään yhteisön ulkopuo-
lelle. Kiusatun tuskaa voi ymmärtää sellainen henkilö, jota kiusataan tai on joskus 
kiusattu. Mitä tapahtuu lapselle, joka alkaa kokea koulun rangaistuksena ja jatkuvien 
loukkausten lähteenä? Kuinka lapsi kokee, kun hän jatkuvasti saa todisteita olevansa 
vähempiarvoinen kuin luokan muut oppilaat? Meistä kukaan ei ole syntynyt maailmaan 
tullakseen kiusatuksi, alennetuksi tai suljetuksi ulkopuolelle. Meillä kaikilla tulisi olla 
samanlainen oikeus voida hyvin. Edellytys sille, että rakkauden ja läheisyyden tarpeet 
tulevat tyydytetyiksi, on että tunnemme yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa. 
Ilman sitä emme voi tulla kokonaisiksi. (Höistad 2003, 9-17.)  
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Vuosittain Suomessa aloittaa koulutiensä 55 000 lasta. Silloin heillä on valtava halu 
oppia uutta, heillä on uskoa itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Useimmat heistä 
saavat unelmansa toteutettua. He saavat koulusta valtavan pääoman tulevaisuuteensa 
ja he pääsevät rakentamaan elämäänsä ehyinä ja luottavaisina ihmisinä. Silti joukossa 
on niitäkin, jotka maksavat koulunsa aloittamisesta kovan hinnan. He epäonnistuvat ja 
eivät kykene täyttämään heitä kohtaan kohdistuneita odotuksia yhtä hyvin kuin 
useimmat ikätoverinsa. Tässä saattaa olla kysymys siitä, että koulu on kyvytön otta-
maan huomioon lasten erilaiset tarpeet ja heidän kykynsä saavuttaa koulun asettamat 
tavoitteet.  
 
Koulu on ihmisten elämässä keskeinen yhteiskunnallinen laitos. Lapsuudesta var-
haisaikuisuuteen saakka vietetään koulussa 12 vuotta eli noin 12 000 tuntia. Tämän 
vuoksi ei voi olla täysin yhdentekevää mitä lapsille ja nuorille tapahtuu noiden vuosien 
aikana. (Lämsä 2009, 34) On todella surullista, jos lapsi tai nuori joutuu kirjoittamaan 
koulukokemuksistaan seuraavanlaisen surullisen runon:  
 
Kukan on niin helppoa olla 
ihanalla kesäkedolla. 
Ei tarvitse maata ja itkeä 
joka ilta omassa sängyssä. 
Kukan on niin helppo olla 
ja keinutella kesätuulessa. 
Ei tarvitse kestää iskuja 
vasten kasvoja. 
Kukan on niin helppo olla. 
Puhjeta nupusta kukkaan. 
Ei tarvitse kestää elämää yksin 
synkkään loppuun saakka. 
 
Tyttö, 14 vuotta (Höistad 2003, 9-17.)  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMAT  
 
 
 
Tämän tutkielman tavoitteena on perehtyä koulukiusaamiseen siitä näkökulmasta, 
että opettaja toimii kiusaajan roolissa. Koulukiusaamisesta on kirjoitettu paljon ja sitä 
on tutkittu paljon. Harvemmin kuitenkin siitä näkökulmasta, että opettaja on kiusaaja.  
Kukaan opettaja ei ole läpikotaisin hyvä tai paha ja suurin osa opettajista on ammatti-
taitoisia, opettajuuden eettiset säännöt sisäistäneitä kasvattajia. Opetustyö on raskas-
ta ja kuluttavaa, joten opettajilla esiintyy työuupumusta yleisesti. Loppuun palanutta 
opettajaa ei pidä tuomita vaan auttaa ja ymmärtää. Uusikylä (2006, 10) toteaa, että 
opettajakunnassa on myös niitä, joille jokin muu ammatti saattaisi sopia paremmin. 
Mikäli opettaja tietoisesti tai tiedostamattomasti nöyryyttää, alistaa ja nolaa oppilaita 
hän on silloin sopimaton opettajaksi. Ammattipedagogi ei saa syyllistyä samanlaiseen 
huonoon käytökseen, kuten hänen oppilaansa. Opettajan työ on eettisesti vastuullista. 
Oppilaat ovat eläviä ja herkkiä ihmisiä eivätkä muovattavaa oppilasmateriaalia. Hyvä 
opettaja kunnioittaa oppilaidensa ihmisarvoa ja kohtelee kaikkia oikeudenmukaisesti. 
 
Hamaruksen (2008, 41) mukaan opettajan tai rehtorin oppilaaseen koskeva kiusaami-
nen on ollut tabu, josta kuitenkin viime aikoina on alettu puhua. Oppilas saattaa jou-
tua opettajan nimittelyn, uhkailun tai fyysisen väkivallan kohteeksi. Näissä tilanteissa 
on kyse opettajan tai rehtorin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oppilasta voi koulussa 
kiusata tai hän voi joutua sukupuolisen ahdistelun kohteeksi myös koulun muun hen-
kilökunnan taholta. Opettajan toimiminen kiusaajan roolissa saattaa koko opettaja-
kunnan häpeään. Opettajan ammatillisuuteen liittyy korkea eettisyyden vaade, joka 
saattaa osaltaan vaikuttaa puhumattomuuteen.  
 
Opettajan ammatti on vaativa ja vastuullinen ja heidän toiminnastaan riippuu se, 
kuinka halukkaita ollaan jatkamaan opintoja peruskoulun jälkeen ja mille elämänuralle 
suuntaudutaan. Opettajan vaikutuksen tuntee jokainen sisimmässään muistoina, tun-
teina, ilona, ylpeytenä, häpeänä, pelkona, opiskelunhaluna tai sen puutteena. (emt., 
9-10.) Valitettavasti aina silloin tällöin tapahtuu niin, että opettajat eivät jätä oppilai-
siin positiivisia muistoja, he syyllistyvät kiusaamiseen.  
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Tässä tutkielmassa haen vastauksia koulukiusaamiseen kahdesta perspektiivistä: mi-
ten kiusaavan opettajan rooli näkyy koulussa eli millaisista kiusaamiskokemuksista 
vastaajat kirjoittavat. Toinen osapuoli on uhri eli miten kiusattu kokee kiusaamisen 
seuraukset. Pohdin uhrin roolia nimenomaan hänen kokemustensa ja niistä seurannei-
den vaikutusten näkökulmasta. Vastauksia haen muistitietoaineiston, haastatteluai-
neiston, ja kirjallisuuden perusteella seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Millaista epäasiallista käyttäytymistä opettajien tai oppilaitosjohdon taholta 
kouluissa tapahtuu? 
2. Millaisia vaikutuksia kiusatut katsovat kiusaamisella olleen heidän elämäänsä 
pitkällä aikavälillä? 
3. Kuinka kiusatut ovat toipuneet kiusaamisesta? 
4. Mistä kiusatut arvelevat opettajan käyttäytymisen johtuneen?  
5. Onko kiusaamisella ollut merkitystä kiusattujen uravalintoihin?  
Muistitietoaineiston lisäksi tässä tutkielmassa hyödynnetään Internetissä käytävää 
keskustelua koulukiusaamisesta. 
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3 KOULUKIUSAAMISEN MÄÄRITTELYÄ 
 
 
 
Olweuksen määritelmä koulukiusaamisesta on hyväksytty ja se on yhtenäistänyt kan-
sainvälistä kiusaamista koskevaa tutkimusta. Määritelmä tekee tutkimuksen kiusaami-
sesta vertailukelpoisemmaksi. Yhteinen määritelmä auttaa myös kouluissa henkilökun-
taa huomioimaan kouluissa tapahtuvaa kiusaamista tehokkaammin. Samassa koulussa 
ja samassa organisaatiossa tulisi olla yhteneväinen käsitys ilmiöstä, jotta kiusaamisen 
suhteen voidaan toimia johdonmukaisella tavalla. (Hamarus 2006, 47.) 
 
Koulukiusaamisesta on käytetty useita termejä kuten kiusaaminen, kouluväkivalta, 
ryhmä väkivalta, mobbaus tai aggressiivinen käyttäytyminen. Pennalismin käsitettä on 
käytetty toverisorrosta, joka pohjautuu 1600- luvun saksalaiseen yliopistomaailmaan. 
Siellä oli tapana alistaa uudet ylioppilaat eli pennaalit vanhempien ylioppilaiden usein 
omavaltaisen käskyvallan alle. (Hamarus 2006, 48.) Eri kulttuureissa kiusaaminen 
voidaan käsittää eri tavalla. Englannissa tehdyssä kyselyssä kysyttiin 290 oppilaalta, 
mitä koulukiusaamisella tarkoitetaan. Heistä 38 %:a koki kiusaamisen kiusoitteluksi 
(teasing). Kolmasosa käsitti kiusaamisen lyömiseksi ja potkimiseksi ja kymmenen pro-
senttia vastasi, että kiusaaminen on esimerkiksi tukistamista. (Boulton & Underwood, 
1992, 73–87.) Italialaisen tutkimuksen mukaan kulttuuri määrittää kiusaamisen sisäl-
töä. Italiassa kiusoittelu ja nauraminen toisen kustannuksella ovat maan kulttuurille 
tunnusomaista toimintaa (Genta ym. 1996, 97–110).  
 
Olweus määrittelee kiusaamista seuraavasti: ”Yksilöä kiusataan tai hän on kiusaami-
sen uhri, jos hän on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden tai useamman muun hen-
kilön negatiivisille teoille.” Negatiivisella teolla ymmärretään, kun joku tuottaa toiselle 
tahallisesti tai yrittää tuottaa vammoja tai pahan olon eli se täyttää aggressiivisen 
käyttäytymisen määritelmän. Negatiivisen teon keinoja on useita. Niitä voidaan tuot-
taa sanoin, fyysistä kontaktia käyttäen, elein, sulkemalla ryhmästä tai kieltäydytään 
noudattamasta toisen toiveita. Olweuksen määritelmissä korostuvat toistuvuus ja jat-
kuvuus ja ryhmän valtasuhteiden epätasapaino, jolloin negatiivisen teon kohteen on 
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vaikea puolustautua. Myös yhdenkin kerran tapahtuvaa vakavahkoa ahdistelua voi-
daan pitää kiusaamisena. Olweuksen määritelmissä liitetään tiiviisti toisiinsa käsitteet 
kiusaaminen, koulukiusaaminen ja uhriksi joutuminen. Lisäksi yksilö altistuu saman 
kiusaajan tai samojen kiusaajien toistuvalle kiusaamiselle. Kiusaaja voi ottaa kohteek-
seen yhden uhrin tai toistuvasti itselleen uuden uhrin. Olweus korostaa, että koulu-
kiusaamiskäsitettä ei pidä käyttää, jos kaksi tasavahvaa nuorta tappelee tai riitelee. 
Kiusaaminen edellyttää voimasuhteiden tasapainottomuutta, jolloin kiusatun henkilön 
on vaikea puolustautua tai hän on avuton ahdistelijan tai ahdistelijoiden edessä. (Ol-
weus 1992, 14–15.) 
 
Kiusaamista on määritelty myös systemaattiseksi vallan väärinkäytöksi. Tällöin mää-
rittelyyn sisältyvät toistuvuus ja vallan epätasapaino. Pikasin mukaan kiusaaminen 
kouluissa on ryhmäväkivaltaa, joka merkitsee ryhmän hyökkäystä yksilöä vastaan. 
Kielteinen käyttäytyminen kohdistuu usein ryhmän huonossa asemassa olevaa koh-
taan. Kielteinen käyttäytyminen on yhteisöjen arvojen vastaista ja väkivallan harjoit-
tajien vuorovaikutus vahvistaa kielteistä käyttäytymistä. (Pikas 1990, 31.) 
 
Pikasin mukaan koulukiusaaminen on tietoista, ei-laillistettua, fyysistä tai psyykkistä 
hyökkäystä ja tai yhteisöstä pois sulkemista. Yleensä se kohdistuu heikompiin ja sitä 
toteuttaa ryhmä, jonka jäsenet vahvistavat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toisten-
sa käytöstä. Räsänen määrittelee koulukiusaamisen tilanteeksi, jossa lapsi joutuu fyy-
sisen tai psyykkisen kiusanteon kohteeksi yksin tai lapsiryhmässä. Räsäsen määritel-
mässä kiusaaja on kokemuksen aiheuttaja, kiusattu on subjekti ja hänen kokemuk-
sensa on oleellista. (Räsänen 1992, 88.) Oleellista kiusaamisessa ovat kiusaamisen 
aiheuttamat yksilölliset kokemukset, vaikutukset ja seuraukset. Lapsi voi kokea ahdis-
tusta ja voimakkaita kielteisiä tuntemuksia, vaikka kiusaamista olisi tapahtunut lyhyen 
aikaa. Näin ollen määritelmissä esiintyneet aikamääreet eivät ole tarkoituksenmukai-
sia. Kiusaamista ilmiönä on vaikea määritellä ja mitata, koska siinä on kysymys itse 
kiusaamisen lisäksi asenteesta, kuinka kiusattu itse asennoituu kiusaamiseen ja kuin-
ka yhteisön muut jäsenet suhtautuvat kiusattuun.  
 
Koulukiusaamiselle tyypillistä on voimasuhteiden epätasapaino. Kiusattu on aina ala-
kynnessä tai puolustuskyvytön hyökkääjiin nähden. Usein siitä syystä, että kiusaajia 
on monta. Kiusaaja ei ole aina aggressiivisessa mielentilassa, vaan hän kiusaa suunni-
telmallisesti, rauhallisesti ja harkitusti. Mikäli kiusaaja on opettaja, hänen asemansa 
oppilaitoksessa ja luokkahuoneessa takaa kiusattuun nähden ylivallan, joka ryhmässä 
toteutuu joukkovoimalla. (Saarikoski 2006, 101.) 
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3.1 Kiusaamisen muotoja  
 
Kiusaamista ilmenee monin eri tavoin. Kiusaaminen voi olla fyysistä, sanallista tai kiu-
sattu voidaan eristää tai syrjiä pois yhteisöstä. Kiusaaja ei ole välttämättä Salmivallin 
(1998, 31) mukaan aggressiotilassa, vaan hän saattaa toimia harkitusti ja rauhallises-
ti. Kiusaaminen on institutionalisoitunut tapa, jonka taustalla on kiusaajan tarve domi-
noida, pönkittää asemaansa tai tuoda itseään esille ryhmässä. Lämsä (2009, 61) tote-
aa, että kiusaamisena voidaan pitää kaikkea sellaista toimintaa, jonka kiusattu kokee 
loukkaavaksi. Kiusaaminen saattaa ilmetä fyysisenä tai sanallisena suorana aggressii-
visuutena tai epäsuorana manipulatiivisena aggressiona. Kiusaamiseen liittyy yleensä 
seuraavat asiat: 
 
− Kiusattu kokee toisten toiminnan loukkaavana, josta seuraa pahaa oloa ja miel-
tä. 
− Loukkaava käytös kohdistetaan toistuvasti samaan henkilöön. 
− Kiusaajan ja kiusatun välillä on valtasuhteiden epätasapaino, jolloin kiusattu ei 
voi puolustautua tai tehdä mitään tilanteen muuttamiseksi.  
Seuraavaksi käsittelen kiusaamisen erilaisia muotoja, joita ovat: 
 
Äkillinen fyysinen päällekäyminen 
 
Äkillinen fyysinen päällekäyminen eli räjähtävä kiusaaminen käynnistyy ilman varsi-
naista syytä. Tähän sisältyy hakkaamista, lyömistä, potkimista, tönimistä tai muuta 
vastaavaa vahingoittavaa toimintaa. Tämä voi olla myös prosessimaisen kiusaamisen 
loppuhuipennusta. Räjähtävässä prosessissa ei ole kyse pitkäkestoisesta tapahtu-
masarjasta, vaan yksittäisistä tilanteista. (Hamarus 2006, 76–77.)  
 
Sanallinen kiusaaminen 
 
Sanallisella kiusaamisella tarkoitetaan sanojen kautta aiheutettua pahaa mieltä, jota 
aiheutetaan haukkumalla, nimittelemällä, pilkkaamalla, ivaamalla tai puhumalla hal-
ventavasti toisesta. Sanalliseksi kiusaamiseksi voidaan määritellä myös epäsuorasti 
juorujen ja huhujen levittäminen toisesta. Sanallista kiusaamista usein vahvistetaan 
eleillä, matkimalla ja tönimällä. Näiden tekojen tarkoitus on osoittaa halveksuntaa ja 
korostaa kiusaajan valta asemaa yhteisössä. Sanallinen kiusaaminen voi säilyä sellai-
senaan tai se laajenee eristämällä kiusattu tai fyysisen väkivallan käyttämisenä. (Ha-
marus 2006, 78.) Sanallinen kiusaaminen voi olla lappujen lähettämistä, lokeroiden 
töhrimistä, nimettömien puheluiden soittamista, tekstiviestien tai nimettömien sähkö-
postiviestien lähettämistä Höistad 2003, 82).  
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Syrjiminen ja eristäminen 
 
Kiusaaminen saattaa ilmetä syrjimisenä, joka alkaa prosessinomaisesti. Jotain oppilas-
ta tai hänen kavereitaan syrjitään ja lopulta hänet tai heidät poissuljetaan koko yhtei-
söstä. (Hamarus 2006, 79.) Englanninkielessä on tälle kiusaamismuodolle oma sanan-
sa ostracism, joka tarkoittaa ryhmästä poissulkemista. Reardon (1996, 5-8) kirjoittaa 
karkotuksesta, poissulkemisesta ja eristämisestä, jolloin henkilöä ei oteta mukaan tai 
heille ei puhuta oppituntien tai toiminnan aikana. Sosiaalinen poissulkeminen on yleis-
tä murrosikäisten keskuudessa joissain kulttuureissa. Se on kokemuksena erittäin tus-
kallinen hyljeksityksi tulleelle henkilölle. Ryhmästä voidaan eristää rodun, uskonnon, 
etnisyyden tai sukupuolen perusteella. Salmivalli (1998, 37) toteaa, että ryhmän ulko-
puolelle jättäminen on yleisempää silloin, kun kiusaaminen kohdistuu tyttöön.  
 
Tiedostamaton kiusaaminen 
 
Kiusaaminen saattaa olla yhteisön sisällä huomaamatonta. Kiusattu saattaa olla tietä-
mätön omasta kiusaamisestaan, jolloin hän saattaa kokea kiusaamisen leikiksi. Yhtei-
sön muut jäsenet saattavat kokea toiminnan kiusaamiseksi ja kokea sen kielteisesti. 
Toisaalta yhteisökin saattaa olla tietämätön kiusaamisesta, vaikka kiusattu kertoo ko-
keneensa kiusaamista. Kiusattu saattaa vaihtaa jopa koulua ja kukaan yhteisöstä ei 
tiedosta kiusaamista tapahtuneen. Myös kiusaaja saattaa olla tietämätön kiusaamises-
taan. He selittävät omaa toimintaansa leikiksi, kuten muut yhteisön jäsenet. Kiusattu 
saattaa jäädä yksin sen jälkeen, kun hän kertoo kiusaamiskokemuksestaan. (Hamarus 
2006, 90–91.) 
 
Koulussa kiusaaminen saattaa lähteä huomaamattomasti liikkeelle. Opettaja saattaa 
antaa kiusatulle kielteistä palautetta julkisesti ja se voi olla perusteltua. Kiusattu nuori 
tai lapsi saattaa kokea sen loukkaavaksi ja muut oppilaat tai opiskelijat voivat ajatella, 
että opettajan antama palaute antaa oikeuden puhutella kiusattua loukkaavasti, väl-
tellä häntä tai hyljeksiä muutoin. (Lämsä 2009, 64.)  
 
Rakenteellinen väkivalta ja kaltoin kohtelu 
 
Lämsä (2009) toteaa, että rakenteellinen väkivalta ja kaltoinkohtelu jäävät kiusaami-
sesta puhuttaessa usein ulkopuolelle. Ne kuitenkin tulisi ottaa huomioon, koska näissä 
tilanteissa on kyse ympäristön lapseen tai nuoreen kohdistamasta väkivallasta, joka 
vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Tällöin lapsi tai nuori ei saa kasvulleen sellaista tu-
kea, mitä he tarvitsevat. Lämsä (2009) rajaa rakenteellisen väkivallan tarkastelun 
koulussa kohdistuvaan sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasa-arvoon, 
koska se lähestyy kiusaamista. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee opetuksen eriyttä-
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misen huomiotta jättämisen, jota hän pitää rakenteellisena väkivaltana, koska se si-
joittuu osaamisasteikon ääripäähän kuuluviin oppilaisiin. Heikko itsetunto on oppimi-
sen tulosta, koska jos lapsi saa jatkuvasti kielteistä palautetta osaamattomuudestaan 
tai käyttäytymisestään, hän oppii olevansa huonompi kuin muut. Pahimmillaan voi 
käydä niin, että kiinnostus opiskeluun sammuu jo varhaisessa vaiheessa. Leimaavia 
määreitä ei saa käyttää, vaikka lapsi ei käyttäydy koulussa toivotulla tavalla. (Lämsä 
2009, 66–67.) 
 
 
Erilaisuus 
 
Kiusaamisen syyksi mainitaan usein jokin havaittu erilaisuus. Esimerkiksi rasismi kuu-
luu tähän ryhmään ja se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Erityisesti se koskettaa niitä, 
joiden kuuluminen yhteiskuntaan kyseenalaistetaan. Suomessa rasismin kohteeksi 
joutuminen mielletään maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen ongelmaksi. Näi-
tä ryhmiä ei mielletä suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluvaksi. (Rastas 2002, 3.) Kiusa-
tun erilaisuuteen liittyvät seikat ovat kielteisiä ominaisuuksia nuorten kulttuurissa. 
Hiljaisuus, ujous, arkuus, herkkyys, epämuodikkuus, sairaus, rodullisuus tai uskonnol-
lisuus saattaa vaikuttaa siihen, että joutuu kiusatuksi. (Hamarus & Kaikkonen 2007, 
230.)  
 
Hiljainen eli henkinen kiusaaminen 
 
Holmberg-Kalenius (2008, 23–29) kuvaa kiusaamisen muotoa, johon tarvitaan erityis-
osaamista hiljaiseksi, henkiseksi tai piinaavaksi kiusaamiseksi. Sen seuraukset eivät 
ole yhtä yksiselitteisiä kuin fyysisen kiusaamisen seurauksena saadut mustelmat ja 
repeytyneet vaatteet. Piilokiusaamista voi olla myös vaikea todentaa, koska se voi olla 
sanatonta kehonkieleen, ilmeisiin, katseisiin ja eleisiin kietoutunutta kiusaamista. Hil-
jainen kiusaaminen ei jätä fyysisiä vammoja, mutta se jättää vakavia tunne-elämän 
vammoja. Hiljaisen kiusaamisen uhri ei useinkaan tunnista tilannetta kiusaamiseksi ja 
saattaa ajatella olevansa syyllinen tilanteeseen. Opettajien on vaikea tunnistaa hiljais-
ta kiusaamista saatikka löytää keinoja siihen. Höistadin (2003, 80–81) mukaan hiljai-
sen kiusaamisen uhrit ovat usein hiljaisia ja huomaamattomia oppilaita, jotka eivät 
puhu itsestään, eivätkä kerro, mitä ovat joutuneet kestämään.  
 
Hiljaisen kiusaamisen taustalla saattaa olla kateus, joka liittyy tyttöjen käyttäytymi-
seen. Hiljaiseen väkivaltaan liittyy uhrin tavaroiden piilottelua, rikkomista tai varasta-
mista. Hiljaisessa kiusaamisessa uhri luvataan mukaan peliin tai ryhmätyöhön, mutta 
sitten perutaan lupaus. Kiusattu joutuu elämään jatkuvassa pelossa ja epävarmuudes-
sa. Nykyisin kännykät ja tietokone näyttelevät kiusaamisessa merkittävää osaa. Kiu-
satulle soitetaan pilasoittoja, lähetetään uhkaavia tekstiviestejä ja kiusataan Internetin 
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kautta eri tavoin. Hiljaisen kiusaamisen piirteitä on myös se, että kiusatusta uhrista 
etsitään jatkuvasti virheitä ja suhtaudutaan ylikriittisesti häneen ja hänen suorituksiin-
sa. Tuhoisinta hiljaisessa kiusaamisessa on se, että uhri joutuu olemaan yksin ja ainut, 
jota ei oteta mukaan. Holmberg-Kalenius (2008, 30) toteaa, että kiusaaja saattaa ot-
taa myös perheenjäsenet kiusaamisensa kohteeksi. Kiusatun kaverit kaikkoavat, kos-
ka pelkäävät joutuvansa kiusaamisen kohteeksi itsekin. Kiusaaja saattaa alistaa kiu-
saajiksi sellaisia oppilaita, jotka eivät haluaisi olla kiusaajia. Jos koulussa kukaan ei 
puutu kiusaamiseen, siitä tulee ”hyväksytty” tapa ja jokainen joutuu tavalla tai toisella 
kiusaamiseen mukaan.  
 
Kiusaaminen ryhmäilmiönä 
 
Koulukiusaamiselle on tyypillistä, että se tapahtuu yleensä ryhmässä tai sitten se pe-
rustuu ryhmän välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Aggressiivisuutta tarkastellaan yleensä 
yksilöiden ominaisuutena, mutta kiusaaminen on sosiaalinen tilanne, johon vaikuttavat 
useat ryhmätason mekanismit, kuten ryhmien arvot ja normit sekä niiden perusteella 
yksilöön kohdistetut odotukset. Kiusaaminen määritellään kollektiiviseksi aggressioksi, 
joka perustuu ryhmän jäsenten välisille sosiaalisille suhteille. (Salmivalli1998, 33–80.)  
 
Kiusaamisen muotoja on paljon ja ne eroavat toisistaan. Useimmat tutkijat sisällyttä-
vät kiusaamisen määritelmään kolme eri tekijää: kiusaaminen on toimintaa, joka il-
menee useammin kuin satunnaisesti, voimakkaampi osapuoli kiusaa heikompaa tai 
hyökkää heikompaa vastaan ja kiusaaminen voi olla henkistä tai fyysistä. (Besag 
1989, 4.)  
 
Kiusaaja tarvitsee yleisön, jonka edessä hän voi esiintyä ja alentaa ja nöyryyttää tois-
ta. Samalla hän korottaa itseään.  Sivustakatselijat antavat kiusaamiselle hyväksyn-
tänsä olemalla useimmiten tiedostamattaan passiivisia. Osa oppilaista hyväksyy tove-
rinsa huonon kohtelun ja saattavat kokea turvallisuuden tunnetta, että itse ole joutu-
nut kiusatun asemaan. Twemlowin haastattelututkimuksen mukaan osa sivustakatso-
jista kokee jopa seksuaalista mielihyvää kiusaamisen seuraamisesta. Tässä kärsimyk-
sen teatterissa on kolme osapuolta: tyranni, narri ja naurava hovi. Jos tyranni poiste-
taan, joku nousee uudeksi tyranniksi. Jos narri poistetaan, tyranni ottaa uuden narrin. 
Jos hovi poistetaan, jää tyranni vaille taputuksia ja mielihyvää. Uuden hovin kokoami-
nen ei hetkessä onnistukaan. Syyllisiä kiusaamiseen ovat kiusaajan lisäksi kaikki ne, 
jotka tietävät tai joiden pitäisi tietää kiusaamisesta, mutta eivät sille mitään tee. Hei-
dän käyttäytymiseensä pitää vaikuttaa kaikella tarmolla, koska uhrit pysyvät hiljaise-
na. (Twemlow 2009, 2.) 
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Seuraavaan taulukkoon on koottu kiusaamisen erilaiset muodot, kiusaamisen tarkoitus 
ja ilmenemismuodot:  
Taulukko 1. Kiusaamisen muodot 
 
Kiusaamisen muoto Tarkoitus  Miten ilmenee? 
Äkillinen fyysinen päälle-
käyminen 
Ruumiillinen satuttaminen  Hakkaamista, lyömistä ja 
muuta vahingoittavaa toi-
mintaa.  
Sanallinen kiusaaminen Osoittaa halveksuntaa ja 
korostaa kiusaajan valtaa 
yhteisössä. 
Epäsuora juoruilu, hauk-
kuminen, nimittely jota 
vahvistetaan eleillä ja 
matkimisella.  
Syrjiminen ja eristäminen Halutaan sulkea pois ryh-
mästä. 
Prosessinomainen syrjimi-
nen, jolla pyritään sulke-
maan pois yhteisöstä. Eris-
täminen tapahtuu rodun, 
uskonnon, etnisyyden tai 
sukupuolen perusteella.  
Tiedostamaton kiusaami-
nen  
Tietoisesti tai tiedostamat-
ta satuttaa toista.  
Opettaja voi antaa kielteis-
tä palautetta julkisesti, 
joka antaa oikeuden toisille 
oppilaille kohdella huonos-
ti.  
Rakenteellinen väkivalta ja 
kaltoin kohtelu 
Uhata lapsen tai nuoren 
hyvinvointia 
Kouluissa ei eriytetä ope-
tusta  
Rasistinen kohtelu Vahingoittaa erilaisuuden 
perusteella, rasismi 
Rasistisena käytöksenä ja 
kiusatun erilaisuuteen liit-
tyvät ominaisuuteen ovat 
kielteisiä nuorten kulttuu-
rissa.  
Hiljainen eli henkinen kiu-
saaminen 
Kiusata hiljaisesti ja pii-
naavasti 
Piilokiusaamista, kehonkie-
leen, ilmeisiin ja eleisiin 
kietoutunutta kiusaamista.   
Kiusaaminen ryhmäilmiönä Pitää ryhmän valitsemaa 
oppilasta uhrin roolissa 
koko ajan.  
Tapahtuu pysyvässä sosi-
aalisessa ryhmässä.  
 
 
3.2 Tyypillinen uhri 
 
Kun oppilaita pyydetään kuvailemaan, miksi joitain lapsia kiusataan, he yleensä mai-
nitsevat ulkoisia ja yleensä negatiivisia poikkeavuuksia. Näitä ovat lihavuus, tukan 
väri, epätavallinen murre tai silmälasit. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ainoa 
ulkoinen poikkeavuus on fyysinen vahvuus. Uhrit ovat fyysisesti heikompia varsinkin 
poikaryhmissä.  
 
Tyypillisesti kiusatuksi joutuvat ahdistuneet ja turvattomat oppilaat. He ovat varovai-
sia, herkkiä ja hiljaisia. Mikäli heitä kohtaan hyökätään, he reagoivat itkemällä tai ve-
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täytymällä. Uhreilla on yleensä heikko itsetunto ja negatiivinen kuva itsestään. He 
pitävät itseään epäonnistujina ja tuntevat itsensä tyhmiksi ja epämiellyttäviksi.  
 
Uhrit ovat koulussa yksin ja hylättyinä ja yleensä heillä ei ole luokassa ystäviä. He 
eivät provosoi kiusaajia kiusaamaan itseään. Yleensä kiusatut oppilaat asennoituvat 
negatiivisesti väkivaltaan ja väkivaltaisten keinojen käyttöön. On aivan ilmeistä, että 
kiusaajien toistuva ahdistelu lisää ahdistuneisuutta, epävarmuutta ja negatiivista ar-
viota itsestään. (Olweus1992, 32–35.) Sillä, miten kisattu suhtautuu kiusaamistapah-
tumaan, on merkitystä kiusaamisen jatkumiseen. Tutkimuksissa on todettu, että kiu-
saaminen ei yllensä jatku silloin, kun uhri on tilanteessa välinpitämätön. Uhrin paha 
mieli ja ponneton vastahyökkäys provosoivat kiusaamisen jatkumista. (Ekeblom ym. 
2000. 103–104.)   
 
Inhimillisesti on traagista se, että usein sellaiset lapset, joilla on jo ennestään alhainen 
itsetunto, masennusta tai puutteelliset sosiaaliset taidot, joutuvat siis herkästi kiusa-
tuiksi. Kiusaamistilanteista muodostuu itseään vahvistava kierre siten, että lapsi, joka 
ei esimerkiksi edellä mainituista syistä kykene puolustautumaan kiusaajiaan vastaan, 
tahtomattaan vetää kiusaamista puoleensa. (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 27.) 
 
3.3 Roolit kiusaamisprosessissa  
 
Kiusaajilla on kiusaamisprosessissa erilaisia rooleja. Esikuva on henkilö, joka tunne-
taan ja jota halutaan matkia, koska se inspiroi. Tieto siitä, miten ärsytetään, kiusataan 
tai lyödään, yhdistyy haluun tehdä esikuvan tavoin. (Pikas 1990, 82.)  Uhrin roolissa 
oleva oppilas on systemaattisen, toistuvan ahdistelun kohteeksi joutuva lapsi tai nuori. 
Kiusaajan roolia kantava henkilö aloittaa kiusaamisen ja saattaa yllyttää tai pakottaa 
toisia kiusaamaan. Hän on kiusaamisen ”priimus motor”.  Kiusaaja on usein lapsi, joka 
hakee huomiota toiminnallaan. Kiusaajan itsetunto on ulkoisen palautteen varassa ja 
tämän vuoksi hän hakeutuu tilanteisiin, jossa saa ryhmältä hyväksyvää palautetta. 
Kiusaajan apuri toimii kiusaajan seuraajana ja avustajana. Hän ei ole aloitteellinen 
kiusaamisprosessissa, mutta menee helposti mukaan kiusaamistilanteisiin. Vahvistajan 
roolissa oleva henkilö antaa myönteistä palautetta kiusaajalle, hän tulee paikalle kat-
somaan ja naureskelemaan. Kiusaaja saa vahvistusta kiusaamiselleen, kun hänellä on 
vahvistajia ja kannustajia paikalla. Puolustaja asettuu kiusatun puolelle ja hän yrittää 
saada toiset lopettamaan kiusaamisen. Hän tukee kiusattua olemalla esimerkiksi kiu-
satun kaveri. Ulkopuolinen ei puutu kiusaamiseen. Hän pysyttelee tilanteessa sivum-
malla tai ei ole huomaavinaan kiusaamista. Ulkopuolisen roolissa oleva mahdollistaa 
kiusaamisen hiljaisella hyväksynnällään tai välinpitämättömyydellään. 
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Edellä kuvatuissa rooleissa ei ole kysymys persoonallisuuspiirteistä eikä pysyvistä 
ominaisuuksista. Tosin kiusaajan rooliin liittyy usein aggressiivisuuden piirteitä. Lapsi 
saattaa joutua luokassa rooliin, joka ei toisenlaisessa ryhmässä hänelle ollenkaan tyy-
pillinen. Lapsi saattaa toimia jopa vahvistajana itsekään asiaa tiedostamatta tai ha-
luamatta. Useimmat lapset eivät hyväksy kiusaamista eivätkä ymmärrä sen syytä. 
Ryhmässä he kuitenkin saattavat toimia niin, että he mahdollistavat kiusaamisen. 
(Ekeblom 2000, 104., Salmivalli1998, 51–53.)  
 
 
3.4 Kiusaaminen eettisenä kysymyksenä  
 
Eettisyys määritellään niin, että pohditaan mikä on oikea ja hyväksyttävä tapa toimia, 
sekä mikä on väärin ja ei- hyväksyttävä tapa toimia. Etiikkaa pidetään kaiken toimin-
nan perusarvona. Kiusaamista voidaan pitää vahvasti eettisenä kysymyksenä, koska 
kyseessä on nuoret ja lapset. Heidän arvomaailmansa on vasta kehittymässä ja he 
saattavat olla todella julmia toisiaan kohtaan. Kiusaamisen kohteeksi joutumiseen 
saattaa riittää pienikin asia kuten eroavuudet pukeutumisessa. Syrjivät asenteet opi-
taan lähipiiristä ja kiusaajina saattavat toimia myös aikuiset itse.  
 
Kiusaamisen kohteeksi joutuva usein erityisryhmiin kuuluvat nuoret ja lapset, jolloin 
myös eettisyyteen ja välittämiseen liittyvät kysymykset korostuvat. Tähän ryhmään 
lukeutuvat myös erityislahjakkaat lapset, joiden toimintatavat saattavat olla erilaisia 
kuin muilla. He eivät mahdu joukkoon ja ovat helppoja uhreja kiusaajille. Käytös- ja 
tunne-elämän ongelmista kärsivät lapset voivat olla kiusattuja tai kiusaajia. Kiusaaja-
na saattaa olla myös aikaisemmin kiusattu lapsi, joka purkaa kiusaamalla pahaa olo-
aan.  
 
Kiusaamiseen puuttuminen on eettisesti vaativaa, koska molempia osapuolia tulee 
osata auttaa. Kiusaamisen kohteena oleva henkilö kokee olevansa hylätty ja häneltä 
viedään ihmisarvo, joka on kokonaisvaltaisen persoonallisen kasvun perusta. Minään 
tulleet haavat voivat kuluttaa lapsen itsetuntoa, hidastaa kehitystä ja estää persoonal-
lista eheytymistä ja kasvua vastuulliseksi kansalaiseksi. On äärimmäisen epäeettistä 
jättää kiusaaminen huomiotta, koska kyseessä ovat lapset ja nuoret. Lasten vanhem-
milla on ensisijainen vastuu huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Kiusaamiseen puuttumi-
nen on kuitenkin kaikkien aikuisten velvollisuus kouluissa ja yhteisöissä. (Pönkä 2009, 
129–131.)   
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3.5 Kiusaamisen vaikutukset 
 
Lämsä (2009, 70) toteaa, että väkivalta ja kiusaaminen jättävät aina jälkensä kiusat-
tuun. Ne uhkaavat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tervettä sekä tasapainoista kehi-
tystä. Alla olevassa kuviossa olen esittänyt koulukiusaamisen vaikutuksia kiusattuun 
sekä myös kiusaamista seuranneisiin oppilaisiin: 
 
 
 
 
 
Kuvio 1 Kiusaamisen vaikutukset  
 
 
Kiusatuksi joutuminen saattaa vaikuttaa lapseen eri tavoin. Kuviossa yksi voidaan ha-
vaita, että välittömiä vaikutuksia ovat koulupelko ja erilaiset psykosomaattiset oireet. 
Uhrit ovat muita oppilaita ahdistuneempia ja heillä on heikko itsetunto. Tutkimuksen 
avulla on vaikea selvittää johtuuko ahdistuneisuus kiusaamisesta vai valikoituuko uh-
reiksi sellaiset lapset, jotka ovat jo ennestään ahdistuneita ja heillä on heikko itsetun-
to. Tämän vuoksi ei tarkkaan voi sanoa millaisia kiusaamisen vaikutukset ovat kiu-
saamisen aikana. Kiusaamisen pitkäaikaisista vaikutuksista uhreihin tiedetään jotain. 
Kouluaikainen kiusaaminen aiheuttaa usein myöhempiä ihmissuhdevaikeuksia kuten 
heteroseksuaalisten suhteiden muodostamisessa ilmenevää vaikeutta tai ujoutta (love 
shynes). (Salmivalli 1998, 113.) 
 
Holmberg-Kaleniuksen mukaan (2008, 32–37) kiusaamisen kohteeksi joutuminen on 
järkyttävä ja kipeä kokemus. Entistä kipeämmäksi tilanteen tekee se, että uhri jää 
Koulupelko, 
auktoriteetin pelko, 
turvattomuus, 
heikko itsetunto
Psykosomaattiset 
oireet, 
ahdistuneisuus,
yksinäisyys, ruumiin 
vamma
Ihmissuhdevaikeudet, 
heteroseksuaalisetn 
suhteiden solmimisen 
vaikeus
Katkeruus jatkaa 
kiusaamiskierrettä, 
itsetuhoiset 
ajatukset 
Koston halu 
kasvaa, 
ääriesimerkkinä 
veriteot. Kiusaamisen 
vaikutukset 
Kiusattu 
hylkää 
itsensä 
Traumaattista, 
jos opettaja 
osallistuu 
kiusaamiseen 
eikä puutu 
asiaan  
Turvattomuu-
den tunteet 
luokan muissa 
oppilaissa 
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yksin vailla ystäviä. Tällöin kiusatulta katoaa perusturvallisuus ja tunne siitä, että kuu-
luu johonkin yhteisöön. Pitkään jatkuneissa kiusaamistilanteissa kiusattu muuttuu 
toisten silmissä arvottomaksi ja ihmisarvon menettäminen on yksi kipeimmistä asiois-
ta, mihin ihminen voi joutua. Pahimmassa tapauksessa opettaja voi osallistua kiusaa-
miseen eikä koulun muut aikuiset puutu asiaan. Pitkään jatkuneessa kiusaamistilan-
teessa kiusattu hylkää itsekin itsensä. Mikäli opettaja ei puutu asiaan, hän saattaa 
ajatella olevansa niin arvoton, että tilanteeseen ei hänen kohdallaan tarvitsekaan 
puuttua. Useissa kouluissa ei ole valmiuksia puuttua henkiseen väkivaltaan. Tällöin 
kiusattu joutuu usein myös opettajan taholta syytetyksi. Opettaja voi pitää kiusatun 
käytöstä omituisena ja jopa vihjailla kiusatun olevan psyykkisesti sairas. Kiusaaminen 
johtaa siihen, että kiusattu saattaa menettää tutun ympäristön, mikäli joutuu kiusaa-
misen vuoksi vaihtamaan koulua. Tämä saattaa tuntua kiusatusta hyvin epäoikeu-
denmukaiselta ja turvattomalta. Oma tuttu koulu muuttuu kiusaamisen alkaessa pe-
lottavaksi paikaksi ja useat kiusatut eivät päivän aikana uskalla käydä esimerkiksi 
WC:ssä, koska siellä voi tapahtua kiusaamista. Kiusaajat voivat toimia piilossa ja suo-
jassa oppilaitoksen WC- tiloissa.  
 
Kun kiusaamiseen ei puututa aikuisten taholta, se herättää turvattomuuden tunteita 
myös niissä oppilaissa ja opiskelijoissa, jotka eivät kiusaamiseen osallistu. Kun opetta-
ja ei puutu kiusaamiseen, menettävät oppilaat luottamuksen aikuisiin. Pitkään jatku-
neen kiusaamisen seurauksena saattaa kiusattu tulla kostonhaluiseksi, koska tunne-
elämä vaurioituu niin pahoine, että ei enää kykene tuntemaan empatiaa. Ääriesimerk-
kinä tästä on eri puolilla tapahtuneet veriteot, kun entiset kiusatut tulevat kouluihinsa, 
jossa ovat joutuneet kiusaamisen uhreiksi ja tappavat opettajia ja oppilaita. Katkeroi-
tunut kiusattu voi myös itse alkaa kiusata muita (kts. kuvio 1). Usein tytön masentu-
vat ja pojilla kiusaamisen vaikutukset näkyvät väkivaltaisena käytöksenä.  
 
Moni koulukiusattu ei aikuisena uskalla ilmaista itseään, pelkää auktoriteetteja eikä 
luota heihin tai he alistuvat helposti. Aikuinen saattaa sanoa, että ei muista olleensa 
koulukiusattu vaan vähättelee kokemuksiaan eikä ole yhteydessä tunteisiin, joita kiu-
saaminen on heissä herättänyt. (Holmberg-Kalenius 2008, 48.) Jotkut kiusatut henki-
löt kertovat, että kiusaamiskokemukset ovat vaikeuttaneet heidän elämäänsä. Monet 
heistä ovat jääneet aivan yksin koulussa ja itsetunto on ollut kouluaikana niin heikoil-
la, että murtumispiste on ollut lähellä. Kiusatulle on saattanut tulla ruumiin vamma tai 
hän on joutunut jäämään kotiin, koska ei ole uskaltanut mennä kouluun. Moni kiusattu 
on hakenut apua vuosien kuluttua terapiasta. Osa on saanut pitkäaikaista psykiatrista 
hoitoa ja tiedossa on itsemurhayrityksiä ja jopa toteutuneita tekoja. (Harjunkoski & 
Harjunkoski 1994, 18.) 
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Kun koulu suhtautuu välinpitämättömästi toisia huonosti kohteleviin ja jättää heidät 
rankaisematta, on se merkittävä tekijä kouluammuskelujen synnyssä. Sellaisissa kou-
luissa, jossa kiusaaminen on osa koulun arkipäivää, nuoret joutuvat säännönmukai-
sesti joko kiusaajan, kiusatun tai sivustakatsojan roolissa. Kiusaaminen voi jatkua sil-
loin kun koulun henkilökunta ei puutu kiusaamiseen tai puuttuu siihen epäjohdonmu-
kaisesti. (O’Toole 2000, 22–23.) 
 
 
3.6 Kiusaamisesta toipuminen 
 
Kiusaamisesta toipuminen tai kiusaamisprosessin alku riippuvat monista tekijöistä. 
Toipuminen saattaa alkaa kiusaamisen loputtua tai jonkin muun myönteisen tapahtu-
man jälkeen. Perheelle ja kiusatulle riittää usein koulun tarjoama kädenojennus, jossa 
huomioidaan perheen ja kiusatun lapsen kärsimykset. Tällainen kädenojennus on kou-
lun ja terveysviranomaisten tulisi tehdä, koska kiusatun vamma on syntynyt koulussa. 
Kustannukset ovat sitä pienemmät, mitä aikaisemmassa vaiheessa tilanteeseen puu-
tutaan. Kiusattu lapsi on kuin avoin haava, mitä enemmän ja rajummin häntä on kiu-
sattu, sitä syvempi haava on. Olisi tärkeää huolehtia siitä, että kiusatun haavat pää-
sevät mahdollisimman nopeasti paranemaan. Tälläkin hetkellä elää joukossamme pal-
jon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole eheytyneet kiusaamisesta, vaikka kiusaamisesta 
voi olla kymmeniä vuosia. Osa kiusatuista on opiskellut ja toimivat työelämässä, mut-
ta sitten osa kiusatuista saattaa olla vankiloissa, työttömänä tai syrjäytyneenä. Osaa 
heistä saatetaan kiusata vieläkin työpaikoilla.  
 
Internetissä on vertaistuki- ja keskustelupalstoja, joista voi päätellä, että kiusaaminen 
jättää syvät arvet. Kiusaamisesta toipumista voi edistää monin eri tavoin koulussa ja 
kotona. Kouluissa tulisi tiedostaa kuinka kiusaamisesta koitunutta vahinkoa vähentää 
ja keventää kiusaamisesta aiheutunutta taakkaa. Suurin apu kiusatulle on siitä, että 
myönnetään kiusaamista tapahtuneen ja pyritään löytämään siihen mahdollisimman 
pian ratkaisu. Kotona tulisi ymmärtää lapsen mielialan vaihteluja, hänen kanssaan 
tulee puhua ja purkaa tilannetta. Vähättelevä asenne ja mitätöinti ovat tuhoisia me-
nettelytapoja toipumiselle. Kiusatun vaientaminen aiheuttaa lisävaurioita kun taas 
rehellisyydellä saadaan tilanne nopeasti ratkaistua ja kiusattu pelastetuksi suuremmil-
ta vaurioilta. Kun kiusattu saadaan ymmärtämään, että hän on tilanteeseen syytön, 
hän alkaa oivaltaa, että häntä kohtaan on tehty vääryyttä. Tämä oivallus auttaa kiu-
sattua prosessoimaan tilannetta ja hän pystyy käsittelemään kielteisiä tunteita, joita 
kiusaaminen on aiheuttanut. (Holmberg-Kalenius 2008, 45–67.)  
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Teräsahjon (1997, 38) mukaan koulukiusaamisesta selviytymiseen auttaa yksikin po-
sitiivinen ihmissuhde, joka suojaa kiusaamisen pitkäaikaisilta seuraamuksilta. Perhe 
on hyvin tärkeä tuki kiusatulle lapselle, koska se auttaa lähellä lasta negatiivisten ko-
kemusten käsittelyssä.  
 
Furman (1997, 40–45) pitää tärkeänä selviytymiskeinona yhteydenpidon ja kontaktit 
toisten ihmisten kanssa. Kun ihmisellä on joku luotettava henkilö, jonka kanssa voi 
keskustella ongelmastaan, hän saa etäisyyttä ongelmaansa ja hänelle avartuu mah-
dollisuus tarkastella ongelmaa useasta eri näkökulmasta. Keskustelu toisen kanssa 
myös vähentää syyllisyyden ja häpeän tunnetta. Tähän yhtyy myös Newman ym. 
(2004) kirjoittaen, että kiusatulla nuorella tulisi olla ainakin yksi aikuinen, johon sa-
maistua. Kiusatut ovat toipuneet ehjinä ja löytäneet omat kiinnostuksen kohteensa, 
kun heille on jäänyt muisto lämpimästä aikuisesta. Sellaisesta aikuisesta, joka on hy-
väksynyt heidät, arvostanut heitä ja tarjonneet toisenlaisen arvomaailman. Jokaisella 
nuorella tulisi olla sellainen aikuinen, joka tarjoaa miehen tai naisen mallin, johon sa-
maistua. (Newman, Fox, Harding,  & Roth  2004, 283.)  
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4 KIUSAAMINEN ILMIÖNÄ JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN 
 
 
 
 
Uusikylä (2006) kuvailee koulumuistojaan 50- luvulta, jolloin lasten julkinen nöyryyt-
täminen, pelottelu, halveksunta ja jopa fyysisen koskemattomuuden loukkaukset ovat 
jättäneet useaan ihmiseen huonommuuden tai häpeän tunteet, jotka ovat juurtuneet 
osaksi minuutta. Uusikylä kirjoittaa, että oppikouluissa oli nujertava arvostelu ja tiuk-
ka kuri. Oppilaat jaettiin karkeasti kahteen kastiin: oppilaat, joilla on lahjoja opilliseen 
sivistykseen ja niihin, joiden tulisi siirtyä käytännön töihin. Uusikylä korostaa, että 
kannustaviakin opettajia oli, joiden ansiosta monen opintie jatkui ylioppilaskirjoituksiin 
saakka. Hän toteaa, että entisiä ”lahjattomia” henkilöitä on yhteiskunnassa näkyvissä 
vastuullisissa tehtävissä, jonne he ovat päässeet omilla ansioillaan, ahkeruudellaan ja 
lahjakkuudellaan. (Uusikylä 2006, 21–23.) Tutkimuksia koulukiusaamisesta on tehty 
1970- luvulta lähtien. Koulukiusaaminen on yleinen ilmiö Suomessa ja muualla maail-
massa.  
 
Kiusaaminen on vanha ja yleinen ilmiö, jota Suomessa ensimmäisen kerran ryhdyttiin 
tutkimaan Matti Koskenniemen toimesta jo vuonna 1936. Vuonna 1969 lääkäri Peter-
Paul Heineman on kirjoittanut artikkelin, jossa käsiteltiin kouluissa tapahtuvaa ryhmä-
väkivaltaa.  (Kaukko ym. 2011 ). Laajemmin kiusaamista on tutkittu 1970- luvun al-
kupuolelta lähtien. Ensimmäisenä kiusaamisilmiötä lähti tutkimaan norjalainen profes-
sori Dan Olweus, jonka tutkimuksissa on todettu, että kiusaamistapaukset eivät ole 
lisääntyneet kolmen vuosikymmenen aikana, mutta raaimpien kiusaamistapausten 
määrä on kasvanut. Olweus on tutkinut vertaisten kiusaamista eli kyseessä ei ole 
opettajan rooli kiusaajana. Suomessa kiusaamista on lähdetty tutkimaan 1980- luvul-
la. Tutkijoina toimivat Kirsti Lagerspetz ja Kaj Björkqvist. He halusivat päästä käsiksi 
tytöille ja naisille tunnusomaisiin aggression piirteisiin. (Salmivalli 1998, 5; Lagerspetz 
2011.) Tänä päivänä Suomessa koulukiusaamista tutkitaan kouluterveyskyselyjen yh-
teydessä. Vuonna 2008 tehdyssä kouluterveyskyselyssä tutkittiin puututaanko kou-
luissa aikuisten toimesta kiusaamisen. Tämän kyselyn mukaan lähes joka kolmas kiu-
sattu tai kiusaava poika ja lähes joka neljäs tyttö ilmoitti, että koulukiusaamiseen on 
puututtu koulun aikuisten toimesta. Kiusaamiseen puuttuminen oli yleisempää kah-
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deksannella luokalla ja kiusaamiseen puututtiin yleisemmin yhtenäisissä peruskouluis-
sa ja harvimmin lukioluokkia sisältävissä kouluyhteisöissä sekä isoissa kaupungeissa. 
(Opetusministeriö 2008, 36.) 
 
Koulukiusaamista on tutkittu myös lapsiuhritutkimuksessa vuonna 2008. Sen mukaan 
kahta prosenttia sellaisia oppilaita, joita ei muutoin kiusata, opettaja kohtelee epäasi-
allisesti. Opettaja haukkuu oppilaan perhettä, haukkuu tai sanoo rumia asioita oppi-
laasta, uhkaa lyömisellä, kommentoi ulkonäköä tai koskettelee seksuaalisesti. Yhdek-
säsluokkalaiset ilmoittivat jonkin verran enemmän opettajan väkivaltaisesta käyttäy-
tymisestä kuin kuudesluokkalaiset. Haukkumisena ilmenevää väkivaltaa kokivat pojat 
ja tytöt likimain yhtä paljon. Tyttöjen ulkonäköä opettaja kommentoi enemmän kuin 
poikien ja tytöt kokivat seksuaalisesti häiritsevää käytöstä enemmän kuin pojat. (Ello-
nen ym. 2008, 121–122.) Kansainvälisistä tutkimuksista löytyi Alwardin tutkimus, 
jonka mukaan kaksi prosenttia lapsista ja nuorista kertoo opettajan kiusanneen heitä 
peruskoulussa tai yläasteella. Opettajat, jotka kiusaavat oppilaitaan toimivat samoin 
kuin koulukiusaajat. He nöyryyttävät lapsia luokkatovereiden edessä sanallisesti, te-
kevät fyysistä vahinkoa ja antavat heikompia arvosanoja. (Alward 2010.) 
 
Koulukiusaamisen ja oppilaiden oikeuteen turvalliseen oppimisympäristöön pyritään 
puuttumaan myös lainsäädännössä. Koulutusta koskevassa lainsäädännössä on sään-
nös, jonka mukaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimisympäris-
töön. Turvallisuuden käsitteeseen sisältyvät fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turval-
lisuus. Syksyllä 2003 koululakeihin on lisätty säädös, joka velvoittaa koulutuksen jär-
jestäjät laatimaan opetussuunnitelmien yhteyteen suunnitelman oppilaiden suojaami-
seksi väkivallalta, kiusaamiselta, häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa 
sen toteutumista. Oppimiseen liittyvien tavoitteiden rinnalle kirjattiin lasten ja nuorten 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kouluyhteisön turvallisuudesta huolehtiminen. 
Opetusministeriö käynnisti vuonna 2006 toimenpidekokonaisuuden, jonka tavoitteena 
on kehittää kouluyhteisöjä lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviksi sekä ehkäistä 
syrjäytymistä. Opetusministeriö tukee koulukiusaamista ehkäisevää ja vähentävää 
kehittämistyötä. (Opetusministeriö 2008, 11.) Koska koulukiusaaminen on yleinen ja 
vakava ilmiö, on tarpeen myös pohtia keinoja, joilla koulukiusaamiseen voidaan vai-
kuttaa. 
 
Turun yliopistossa kehitetty KiVa Koulu ohjelma, jonka kehittämistyö on aloitettu 
2006. Lyhenne tulee sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa 
Koulu- ohjelman tavoitteena on esimerkiksi vaikuttaa sellaisiin oppilaisiin, jotka seu-
raavat kiusaamista sivusta. Heistä on tarkoitus saada tukihenkilöitä kiusatuille oppilail-
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le. KiVa Koulu on puhtaasti suomalainen innovaatio. Ohjelmassa on käytetty hyväksi 
tutkimustietoa ja kokemuksia koulukiusaamisesta. Ohjelmalla on kolme erityispiirret-
tä: 
− Runsas ja konkreettinen materiaali, joka on suunnattu opettajille, oppilaille ja 
vanhemmille. 
− Hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Kouluissa käytetään peli- ja 
verkkoympäristöt. 
− Vaikutetaan koko ryhmään, jotta kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä ja vä-
hentää.  
KiVa Koulu- ohjelma on kokonaisvaltainen kiusaamista ehkäisevä ohjelma. Siihen si-
sältyy yleisiä ja kohdennettuja toimenpiteitä. Yleiset toimenpiteet kohdistuvat oppilai-
siin ja tavoite on ennaltaehkäisevä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön sen 
jälkeen, kun kiusaamistapaukset ovat tulleet ilmi. Kohdennettuja toimenpiteitä käyte-
tään kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin oppilaisiin. Tavoitteena on saada kiu-
saaminen loppumaan. KiVa Koulu- ohjelmasta on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö 
suomalaisiin kouluihin. Keskeinen tavoite ohjelmassa on myös se, että ketään kiusat-
tua ei jätetä yksin. On ensiarvoisen tärkeää, että koulun johto ja opettajat sitoutuvat 
ohjelmaan. Kiusaamisen nollatoleranssista viestitetään kaikille kouluissa opiskeleville 
ja työskenteleville. Oppilaille tulee viestittää, että kiusaamista ei hyväksytä. Vuosi-
luokilla 1-3 tehdään seuraavanlainen KiVa- sopimus: 
 
− ”Ketään ei jätetä ulkopuolelle. 
− Erilaisuus on rikkaus. 
− Me emme kiusaa! 
− Emme mene mukaan kiusaamiseen. 
− Autamme ja rohkaisemme kiusattuja. 
− Kerromme kiusaamisesta aikuisille”.  
KiVa Koulu- ohjelmasta on saatu pysyviä tuloksia. Vaikuttavuustutkimuksen perusteel-
la kontrollikouluissa toistuvasti kiusatuksi joutuvien osuus väheni kymmenellä prosen-
tilla, mutta toisia kiusaavien määrässä ei tapahtunut muutoksia. Kokeilukouluissa kiu-
satuksi joutuvien ja toisia kiusaavien lasten osuus väheni vuoden aikana 40 prosentilla 
alkutilanteeseen verrattuna. Näin hyviä tuloksia ei ole saatu aikaisemmista vastaavista 
tutkimuksista maailmassa. Ohjelmaa toteutuneissa kouluissa kasvoi empaattisuus kiu-
sattuja kohtaan. (Lämsä 2009, 173–183.)  
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5 OPETTAJUUS JA OPETUSTYÖN EETTINEN PERUSTA 
 
 
 
Opettajan ammattia harjoitettiin pitkälle 1800- luvulle muihin ammatteihin liittyvänä 
sivutyönä. Suomessa kirkolla oli keskeinen asema eliitin koulutuksessa oppikouluissa 
sekä kansanopetuksessa. Oppikouluopetus tähtäsi yliopistossa tarvittavien perustieto-
jen välittämiseen. Kansanopetuksen tavoitteena oli peruslukutaidon saavuttaminen, 
jotta raamatun luku olisi mahdollista. 1800- luvun lopulla alkoi opettajien kouluttami-
nen seminaareissa ja samalla opettajan työn yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikutta-
vuus kävi ilmeiseksi.  
 
1900- luvun alkupuolella oppivelvollisuus ulotettiin kattamaan koko ikäluokan ja se 
muutti opettajan asemaa olennaisesti. Opettajan työ alkoi vakiintua ammatiksi ja kou-
luopetuksen rooli itsenäisen kansakunnan identiteetin rakentajana korostui. Vuonna 
1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki ja opettajien määrällinen tarve kasvoi. Tästä 
seurasi opettajapula, jota pahensi alhainen palkkaus. Opettajan ammatti ei houkutel-
lut miehiä alhaisen palkkauksen vuoksi ja tästä seurasi se, että opettajan ammattikun-
ta naisvaltaistui. Opettajan työtä markkinoitiin enemminkin kutsumusammattina kuin 
palkkatyönä. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä opettajan työn eetoksena pidettiin 
sivistyksen saattamista koskemaan koko nousevaa ikäluokkaa. Puhuttiin ”kansankynt-
tilöistä”, joiden tehtävänä oli sivistyksen vieminen kaukaisempaankin torppaan. (Väli-
järvi 2006, 12–16.)  
 
Vuorikoski (2003, 131–132) näkee, että kouluissa ja luokkahuoneissa toteutettiin näy-
telmiä, joiden käsikirjoituksen jaetaan valtiovallan taholta. Opettaja toimii luokassa 
ohjaajana ja päähenkilönä. Oppilaat ovat ohjattavia ja toimivat enemmän tai vähem-
män näkyvissä rooleissa. Näytelmän juoni on klassinen eli oppilaista tulee muovata 
kunnon kansalaisia ja yhteiskunnan kelvollisia jäseniä. 1900- luvun alkuvuosikym-
meninä aina 1950- luvulle saakka opettajien ohjeistusta tiukennettiin. Tämän jälkeen 
näytelmässä toimivilla ohjaajilla eli opettajilla on ollut mahdollisuus varioida ylhäältä 
annettua käsikirjoitusta.  
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1960- luvulla pienissä maaseutukylissä opettajilla oli valtava vaikutus lapsiin. Heitä 
joko ihailtiin tai pelättiin. Maaseudun elämä oli usein ilotonta raadantaa eli kovaa ar-
kea, varsinkin tavallisten ihmisten elämässä. Koulusta saattoi piirtyä elämään toisen-
lainen mahdollisuus, paikka, josta saattoi keksiä reittejä erilaisiin elämäntapoihin. Op-
pilailla oli myös silloin oppimisvaikeuksia, jota kukaan ei ymmärtänyt. Lukutaidotto-
muudesta rangaistiin tukkapöllyin. Lukihäiriöisen käsitettä ei tunnettu eikä muuten-
kaan pohdittu oppilaiden henkilökohtaisia ominaisuuksia oppijoina. (Hernberg 2001, 
111–112.) 
 
Työläiskodit olivat tyytyväisiä koulun aineelliseen ja henkiseen antiin sitä enemmän, 
mitä köyhempi koti oli. Koulu helpotti kotien työtaakkaa ja koulutuntien aikana äideillä 
oli työrauha. Kaikkialla oli opettajia, jotka nälvivät oppilaidensa vasemmistolaista koti-
taustaa. Samalla he käyttivät sellaista opetusmateriaalia, joka herätti taisteluhaastet-
ta. (emt., 146) 
 
 
5.1 Eettisyys opettajan työssä 
 
Kansakoulun tehtävänä oli kasvattaa siihen tehtävään, joka tekee elämän arvokkaak-
si. Lapsissa tuli herättää tietoisuus suomalaisuuden alkuperästä ja heidät tuli kasvat-
taa isänmaanrakkauteen ja velvollisuudentuntoon. (Seppovaara 2000, 10.) Opettajak-
si synnyttiin eikä valmistuttu. Opettajan tuli tietojen hallitsemisen lisäksi pitää lapsista 
ja siitä, mitä hän opetti. Opettajan tuli näyttää innokkaalta ja ohjata oppilaat harras-
tamaan oppiaineita ja näkemään niissä ahertamisen arvoisia tehtäviä. Opettajan esiin-
tymistä tarkkailtiin koulussa ja sen ulkopuolella. Opettajalta vaadittiin itsehillintää ja 
harkittua käyttäytymistä ja samaa vaadittiin myös oppilailta. Moni nuori naisopettaja 
tuskastui yrittäessään istuttaa hienostuneita tapoja työväestön asuinalueiden ja syrjä-
kylien perheiden ”resupekkoihin”. (emt., 19.) Tuntien aikana piti istua selkä suorassa 
ja kädet pulpetilla. Seppovaara (2000, 26) mainitsee, että jos istui huonoryhtisenä, 
opettaja saattoi laittaa tunnin ajaksi karttakepin niskan takaa puseron alle. 
 
Koulumaailma heijastaa yhteiskunnan arvoja ja sitä millainen ihmiskäsitys, tiedonkäsi-
tys ja oppimiskäsitys sitä hallitsevat. Opetus saa arvot ja tavoitteet ympäröivästä yh-
teiskunnasta. Nykyisin koulun ulkopuolelta tulee voimakkaita vaatimuksia opetuksen 
tehostamiseksi. Oppilaista tulee jalostaa huippuosaajia työelämän tarpeisiin. Nämä 
vaatimukset sulkevat pois sivistyneisyyden, luovuuden, inhimillisyyden ja yhteisölli-
syyden, jossa mielihyvää tuottava itsensä toteuttaminen, tehokkuus ja luovuus yhdis-
tyvät korkeatasoiseen moraaliin. (Uusikylä 2006, 27–28.) Hyvässä koulussa oppilaat 
ja henkilökunta kantavat yhdessä vastuuta siitä, että jokaista kohdellaan ihmisarvon 
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mukaisesti ja kenenkään ei tarvitse pelätä. Hyvässä koulussa aikuisten toimesta ohja-
taan kaikkia oppilaita puuttumaan, jos jotain oppilasta kaltoin kohdellaan. Kun oppilai-
den turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet huomioidaan, on oppilailla energiaa 
toteuttaa itseään, opiskella tehokkaasti ja nauttia osaamisestaan. (Uusikylä 2003, 88–
89.)  
 
Opettajan työssä korostuvat oikeudenmukaisuus ja kypsän kasvattajan rooli. Hän ei 
voi olla pelkästään opetusteknikko eikä opetusmenetelmien ja oppisisältöjen hyvä hal-
linta riitä. Opettajan roolilla on suuri merkitys myönteisten oppimiskokemusten syn-
tymisessä ja oppilaiden terveen itsetunnon vahvistamisessa. Opettajan tulee hyödyn-
tää työssään kasvatusta, opetusta ja oppimisen mahdollisuuksia oppilaidensa par-
haaksi, jolloin hän myös täyttää yhteiskunnan vaatimukset. (emt. 2006, 32.)  
 
1940- luvulla teollistuminen ja jälleenrakentaminen luovat perustaa empiirisen peda-
gogiikan läpimurrolle. Opettajia pidetään mallikansalaisina yhteiskunnallisessa toimin-
nassa. 1950- luvulla empiiris-psykologinen lähestymistapa ohittaa filosofissävytteistä 
kasvatusajattelua ja rakkaus alkaa väistyä kasvatusajattelijoiden sanastosta. Uusia 
vaikutteita alkaa tulla lähinnä Yhdysvalloista, joka sopii yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, 
koska aineellinen tavoittelu nousee arvoasteikossa. Haavio on kirjoittanut jo vuonna 
1950, että teknillinen ja ulkoinen puoli kasvatuksessa saa ylikorostuksen sisäisen rin-
nalla. Hän kaipaa arvojen korostamista, sellaisten arvojen, joiden hyväksi ihmisen 
kannattaa elää ja kuolla. Heikommat oppilaat joutuvat välineellistämisen kohteiksi 
kuten myös menestyneet, koska menestys on ”rakkauden” ehto.  
 
1960- luvulla Suomessa taloudellinen kasvu kiihtyy ja behaviorismin asema pedago-
giikassa vahvistuu. Samoin aiempina vuosikymmeninä vallinneiden aineellisten arvo-
jen rinnalle nousevat poliittis-sosiaaliset arvot. Tämä merkitsee sitä, että myös ihmis-
käsitys laajenee. 1960- luvulla vaaditaan tasa-arvoa, mikä johtaa peruskoulu-
uudistukseen. Opettajilla tulee olla valmiuksia vastata yhä erilaistuvien oppilaiden tar-
joamiin haasteisiin. (Skinnari 2004, 35–36.) Opettajan työssä tarvitaan mielenlaatua, 
jonka avulla hän kykenee havaitsemaan vasta iduillaan olevat lasten ja nuorten elä-
mänilmaisut ja kehittymismahdollisuudet. Opettajan tehtävänä on havaita tulevaa ja 
auttaa ihmistä todellistumaan. Skinnari (2004, 203) toteaa, että mielen laadullisiin 
seikkoihin tulisi opettajankoulutuksessa kiinnittää suurempaa huomiota. 
 
Opetuksen käsite nostettiin keskeiseksi kysymykseksi 1970- luvun alun koulutusuudis-
tuksissa ja niihin liittyneessä opettajankoulutuksen uudistuksessa. Silloin pohdittiin 
riittääkö opettajalle vain hänen opettamansa aineen hallinta vai tarvitseeko hän eri-
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tyistietoja ja – taitoja opetuksesta, oppilaiden kehittämismahdollisuuksista ja soveli-
aista menettelytavoista. Tämän uudistuksen myötä kasvatustieteiden merkitys kasvoi, 
jolloin myös määriteltiin opetuksen käsite. Määritelmissä korostettiin erityisesti opetta-
jan ja oppilaiden / opiskelijoiden toiminnan vuorovaikutteisuutta. Tärkeää oli oppijoi-
den kokonaispersoonallisuuden kehittäminen. (Leino & Leino 1997, 25)  
 
Opettajan ammattiin valmistutaan korkeatasoisen koulutuksen kautta ja se perustuu 
siihen, että asiantuntijoille on annettu yhteiskunnassa erityistehtävä. Ammatti edellyt-
tää korkeaa ammattietiikan noudattamista, jotta yhteiskunta voi luottaa opettajan 
toimivan eettisesti ammatin kaikissa tilanteissa. Huonoa ammattitaitoa ei voi kompen-
soida hyvillä eettisillä periaatteilla eikä päinvastoin. Opettajan työn tulokset näkyvät 
usein vasta pitkän ajan kuluttua. Hyvät oppimiskokemukset edistävät elinikäistä op-
pimista. Opettajalla on merkittävä rooli myönteisten oppimiskokemusten syntymisessä 
ja oppijan itseluottamuksen ja sosiaalisen vastuullisuuden vahvistamisessa.  
 
Opettajilla, kuten esimerkiksi lääkäreillä on oma ammattieettinen koodistonsa, jonka 
avulla he ilmaisevat ammatin edellyttämää asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa 
työhön. Opettajien ammatin peruste on siinä, että asiantuntijoille on annettu erityis-
tehtävä, johon he saavat korkeatasoisen koulutuksen. Siitä huolimatta poikkeuksia 
sattuu kaikkiin ammattiryhmiin. Opettajien ammattijärjestö OAJ on laatinut opettajan 
työn eettisten periaatteiden taustalla olevat arvot, jotka ovat:  
 
Ihmisarvo 
 
Ihmistä kohdellaan itseisarvona. Oppilas / opiskelija nähdään ajattelevana ja oppivana 
persoonana. Ihmisarvoa kunnioitetaan riippumatta ihmisen sukupuolesta, sukupuoli-
sesta suuntautuneisuudesta, ulkonäöstä, iästä, uskonnosta, yhteiskunnallisesta ase-
masta, alkuperästä, mielipiteistä, kyvyistä ja saavutuksista. 
 
Totuudellisuus 
 
On keskeinen arvo opettajan perustehtävässä, jossa hän ohjaa oppijaa elämän ja ym-
päristön kohtaamiseen. Opettajan työn perustaan kuuluu rehellisyys itselle ja muille 
sekä keskinäinen kunnioitus kaikessa vuorovaikutuksessa. 
 
Oikeudenmukaisuus 
 
Niin yksittäisen oppijan kuin ryhmän kohtaamisessa ja työyhteisön toiminnassa oikeu-
denmukaisuuden toteutuminen on tärkeää. Oikeudenmukaisuus sisältää erityisesti 
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tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä syrjinnän ja suosimisen välttämi-
sen. Oikeudenmukaisuus näkyy myös etujen ja rasitteiden jaossa, rikkomusten ja ris-
tiriitojen käsittelyssä sekä oppijan arvioinnissa. 
 
Vastuu ja vapaus  
 
Kaikilla opettajilla on oikeus omaan arvomaailmaan. Vastuu ja vapaus ovat tärkeitä 
opetustyössä ja sidoksissa perustehtävään ja siihen liittyvään normistoon kuten lain-
säädäntö ja opetussuunnitelmat. (OAJ 2010.) 
 
 
5.2 Opettajan osuus kiusaamisessa 
 
Julkisuudessa käydään vähän keskustelua opettajien osuudesta koulukiusaamiseen. 
Opettajat ja rehtorit ovat avainasemassa kiusaamisen huomaamisessa ja sen lopetta-
misessa. On tapauksia, joissa opettajan toiminta laukaisee koulukiusaamisen oppilai-
den ja opiskelijoiden keskuudessa. Onko tavallisilla opettajilla valmiuksia puuttua kou-
lukiusaamiseen, koska sitä käsitellään opettajankoulutuksessa liian vähän? Opettaja 
oma käyttäytyminen ja toimenpiteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen loppuuko vai jat-
kuuko kiusaaminen. Opettajan käyttäytyminen vaikuttaa kiusatun turvallisuudentun-
teeseen sekä mahdollisuuteen selvitä kiusaamisesta. Hyvin usein opettajan toiminta 
on hidasta, kankeaa, epävarmaa ja laimeaa. Opettaja voi olla myös toimimatta lain-
kaan, aivan kuin hän ei huomaisi koko asiaa.  Kiusaajat kokevat saavansa oikeutuksen 
toiminnalleen, koska aikuiset eivät puutu asiaan. Kiusaamisen käsittely ei ole opetta-
jalle helppoa ja se vaatii opettajalta ihmistuntemusta ja herkkyyttä nähdä sellaista, 
mitä ei ääneen lausuta. Opettaja saattaa myös pelätä kiusaajien vanhempia, jolloin 
kiusaaja saa vallan eikä kiusaamiselle ole paljonkaan tehtävissä. (Holmberg-Kalenius 
2008, 136–146.) 
 
Vanhemmat haluavat uskoa, että lapsista välitetään kouluissa. Suurin osa opettajista 
hoitaakin kasvatustehtävänsä hyvin, mutta kaikki opettajat eivät ole sellaisia. Oppilaat 
tietävät ne opettajat, jotka kiusaavat ja heistä puhutaan, mutta vanhemmille ei uskal-
leta kertoa. Opettajan kiusaamisella on erilaisia muotoja. Opettaja voi ottaa tietyn 
lapsen silmätikukseen lapsen ulkonäön, koulussa pärjäämisen, tietyn ominaisuuden tai 
perheolojen ja – suhteiden takia. Opettajan toiminta voi näkyä avoimena syrjintänä tai 
hän ei huomioi lasta hänen koulutyötään. Opettajalla saattaa olla kiusattavana useita 
oppilaita tai sitten hän valikoi vain tietynlaisia oppilaita. Opettaja voi hakea virheitä 
tietystä oppilaasta, jolloin hänelle tulee paineita suoriutua entistä paremmin opiskelus-
taan.  
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Opettajan kiusaaminen voi kohdistua johonkin oppilaan ominaisuuteen tai hänen ni-
meen. Nimestä voi keksiä ja vääntää uusia versioita, jotka opettaja esittää hauskoina 
vitseinä, mutta oppilas ja luokkatoverit ymmärtävät, että pilkassa piilee piikki. Opetta-
ja voi myös leimata oppilaan esimerkiksi isoveljen tai – siskon perusteella laiskaksi tai 
tyhmäksi, mikä loukkaa oppilasta. Opettaja voi myös asettaa tietyn oppilaan työt nau-
runalaiseksi ja nöyryyttää koko ajan oppilasta luokan edessä. Kiusaavalle oppilaalle ja 
opettajalle yleisö näyttelee merkittävää osaa. Opettaja voi myös kiusata huomaamat-
tomasti eli kohdella oppilasta eri tavoin kuin muita. Tällainen käytös saa aikaa kysei-
sen oppilaan kiusaamisen luokkahuoneessa (Holmberg-Kalenius 2008, 147–150.)  
 
Opettaja saattaa suhtautua johonkin oppilaaseen kuin hän olisi ilmaa. Tällöin oppilaan 
osaaminen jää tunnilla huomiotta ja oppilaan itsetunto ja oppimismotivaatio heikke-
nee. Höistad (2003, 115) käsittelee näkymättömäksi tekemistä ja toteaa, että opetta-
ja voi olla osoittamatta kysymyksiä tietylle oppilaalle tai olla näkemättä häntä. Oppilas 
saattaa viitata, mutta opettaja ei kysy koskaan oppilaalta.  Opettaja saattaa kuunnella 
kuulematta ja tietää etukäteen, mitä oppilas sanoo. Opettaja saattaa jättää kuuntele-
matta, mitä oppilas selittää rikkeestä, jonka oppilas on mahdollisesti tehnyt. (Holm-
berg-Kalenius 2008, 147–150.). 
 
Joskus saattaa käydä niin, että usea opettaja ottaa yhden oppilaan silmätikukseen, 
jolloin he voivat suojella toisiaan ja kiusaamisen todentaminen on vaikeaa. Kiusaamis-
ta harjoittava opettaja saattaa suhtautua välinpitämättömästi tiettyä oppilasta koh-
taan. Taustalla saattaa olla opettajan väsymys tai henkilökohtainen asia. (emt.147–
150.) Opettaja saattaa tehdä oppilaan naurettavaksi koko luokan edessä ironisoimalla, 
pilkkaamalla, huokailemalla, pyörittelemällä silmiään ja kommentoimalla oppilasta 
alentuvasti tai sarkastisesti. Tällainen hiljainen kiusaaminen on erityisen tuskallinen, 
koska se tapahtuu opettajan toimesta, josta oppilaat ovat riippuvaisia. Ironian avulla 
opettaja saa tehokkaasti oppilaan naurunalaiseksi. Ironisissa kommenteissa on ongel-
mana se, että nuorten on vaikeaa ymmärtää niitä niin kuin aikuiset luulevat. Oppilaat 
kuulevat myönteisiä sanoja kielteisessä muodossa, mikä horjuttaa oppilaiden luotta-
musta aikuisiin.  Holmberg-Kalenius (2008, 152) kirjoittaa omista koulukokemuksis-
taan. Hän muistaa opettajan, joka kiusoitteli uhriaan luokan edessä, niin että tämä 
hämmentyi ja nolostui ja joutui naurunalaiseksi. Häneen kiusaaminen on vaikuttanut 
niin, että uhri vanhempanakin tunsi pelkoa aikuisten seurassa ja hän vältteli tilanteita, 
joissa joutui aikuisten kanssa tekemisiin. Epävarmuus näkyi ja kiusaamisen kokemus 
vaikutti auktoriteetin pelkoon ja auktoriteettiasemassa olevien henkilöiden ihannoimi-
seen.  
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Holmberg-Kalenius (2008, 51) toteaa, että koulun työilmapiirillä on suuri vaikutus sii-
hen, missä määrin ja miten opettaja kiusaa oppilastaan. Huono työilmapiiri saattaa 
aiheuttaa kiusaamista, jolloin opettaja heijastaa omaa pahaa oloaan oppilaaseen. Työ-
ilmapiiri vaikuttaa myös siihen, kuinka kiusaamiseen puututaan kouluissa. Hyvä ilma-
piiri vaikuttaa kiusaamiseen suotuisasti ja huono ilmapiiri päinvastoin.  
 
Opettajat saattavat kohdistaa kiusaamisen oppilaan lisäksi vanhempiin esittäen perä-
töntä huolta perheen tilanteesta tai epäillen oppilaan oppimiskykyä. Opettaja voi kiel-
tää oppilaalta tuen ja avun, mikä on myös kiusaamista. Opettaja saattaa puhua kiu-
saamastaan oppilaasta kolmannessa persoonassa aivan kuin hän ei olisi paikalla. 
Holmberg-Kalenius (2008, 152.).  Opettajan parjaaminen saattaa kohdistua myös op-
pilaisiin. Hän voi puhua oppilaistaan selän takana pahaa, juoruilla, levittää huonoa 
mainetta, ennakkoluuloja ja alentavia lausuntoja. Opettaja parjaa yleensä oppilaitaan 
opettajanhuoneessa alentavassa tarkoituksessa eikä oppilaan parhaaksi. Opettaja 
saattaa myös olla liian kriittinen oppilasta kohtaan. Hän saattaa huomauttaa asiaan-
kuulumattomista yksityiskohdista, persoonallisuudenpiirteistä ja ylipäätään kaikesta, 
mitä oppilas tekee tai jättää tekemättä.  Opettaja saattaa myös tarkoituksellisesti tul-
kita väärin oppilaan tekoja tai sanoja ja saada niistä syyn arvostella oppilasta. Ellei 
opettaja löydä virheitä, hän saattaa keksiä niitä. Kontrolloiminen saattaa näkyä arvi-
oinnissa niin, että opettaja tarkastaa ja arvioi oppilaan koetehtävät tarpeettoman tar-
kasti ja huomauttelee pikkuasioista. Opettajan toiminta saattaa muuttua syyllistämi-
seksi ja syyttelyksi kouluyhteisön jäseniä kohtaan. Hän ei kykene selvittämään mistä 
luokan, opettajakunnan tai hänen omat ongelmat johtuvat. Opettaja etsii syntipukin ja 
väittää, että ongelmat johtuvat tästä syntipukista.  (Höistad 2003, 116.) Opettajan 
ottaessa kiusaajan roolin, hänelle muotoutuu kasvattajan roolista poiketen pahan 
opettajan muotokuva ja rooli.  
 
 
5.3 Pahan opettajan muotokuva 
 
Sotien jälkeen vasemmistosuuntauksen vaikutuksesta kasvuympäristön merkitys ko-
rostui. Huonon käyttäytymisen taustalla ajateltiin olevan kapitalistisen järjestelmän 
aiheuttama vieraantuneisuus. Ajateltiin, että radikaalin muutoksen kautta päästään 
oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, jossa ei tarvita kuria ja järjestystä. Ihmisten kuvi-
teltiin kasvavan hyviksi ilman sanktioita. Opettajat olivat etupäässä oikeistolaisia ja 
konservatiivisesti asennoituneita, jolloin nämä uskomukset eivät saaneet kouluissa 
jalansijaa. Seminaarikasvatuksessa säilyi institutionalisoitunut kuri ja tiukka valvonta 
1960- luvulle asti, mikä vaikutti myös kansakoulun työhön. Salliva pedagogiikka tuli 
oppikouluihin 1970-luvun kouludemokratiassa. (Syväoja 2004, 132.) 
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Pahalla opettajalla on kielteisiä vaikutuksia oppilaiden mielenterveyteen, minäkuvaan 
ja opiskeluhalukkuuteen. Vaikutukset voivat olla lieviä, ohimeneviä tai elinikäisiä. Paha 
opettaja on aina oikeassa, eikä hänen kanssaan saa olla eri mieltä. Opettaja saattaa 
muodostaa käsityksen oppilaan kotitaustan perusteella. Yksinhuoltajan lasta saatetaan 
nöyryyttää julkisesti esimerkiksi sanomalla, että hänen ei kannata pyrkiä lukioon. 
Opettajat ovat saattaneet nimitellä oppilaitaan tyhmiksi, teflonaivoiksi ja idiooteiksi. 
Usein luokan syntipukki on saanut syyt niskoilleen, vaikka ei ole ollut syyllinen. Silloin 
tällöin opettaja saattaa olla sadisti, jonka paikka ei ole koulussa. Uusikylä (2006, 119) 
kirjoittaa, että eräs opettaja leimasi pitkätukkaiset pojat ja laittoi heidän koepaperinsa 
eri pinoon. Erään kerran hän ei edes tarkastanut kokeita heidän osaltaan ja kirjoitti 
koepaperiin hylätty.  
 
Opettaja ei saa ylistää omia lapsiaan luokassa. Eräs opettaja toimi näin ja halvensi 
sellaisten oppilaiden esityksiä, joihin nämä olivat panostaneet omaa persoonaansa. 
Opettaja ei huutanut heille vaan oli piikikäs ja iski oppilaiden arkoihin kohtiin esimer-
kiksi sen jälkeen, kun oppilas oli pitänyt aamunavauksen.  
 
Pahan opettajan vaikutukset oppilaan mielenterveyteen, minäkuvaan ja opiskeluha-
lukkuuteen voivat olla ohimeneviä, lieviä tai jopa elinikäisiä. Paha opettaja saattaa 
muodostaa käsityksensä oppilaiden kotitaustan perusteella ja lähteä tämän pohjalta 
syrjimään oppilasta. Paha opettaja saattaa nimitellä oppilaita, jakaa tuomioita, toimia 
sadistisesti ja sallia kiusaamisen. (Uusikylä 2006, 118–140.)   
 
Opettaja saattaa myös pelotella, syyttää turhasta, vaatia oppilailtaan liikaa tai liian 
vähän. On tapahtunut niinkin, että opettaja on pitänyt keskustelupiiriä ja pyytänyt 
oppilaita kertomaan poissaolevista oppilaista. Opettaja on myös arvioinut kielteisesti 
oppilaiden kanssa yhden oppilaan työtä. Arvosteltu oppilas kuuli moitteet avoimen 
oven takaa. Oppilas loukkaantuu, jos hänen rehellisyyttään epäillään suotta. Opettaja 
saattaa väittää, että oppilaan aineen on kirjoittanut joku toinen vaikka niin ei ole käy-
nyt.  
 
Suurin osa opettajan huonosta toiminnasta liittyy auktoriteetin puutteeseen tai sen 
väärinkäyttämiseen. Opettaja saattaa olla epäoikeudenmukainen tai epäasiallinen ja 
käyttää auktoriteettiaan väärin. Oppilaan näkökulmasta vaikein tilanne on julkinen 
nöyryyttäminen, nolaaminen toisten nähden sekä fyysiseen koskemattomuuteen ka-
joaminen. Paha opettaja saattaa käyttää henkisen väkivallan lisäksi fyysistä väkival-
taa. Pahalla opettajalla on tapana nöyryyttää yhtä tai muutamaa oppilasta, harvoin 
koko luokkaa. Opettajan väkivaltaista ja ihmisarvoa alentavaa käytöstä ei voi puolus-
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tella mitenkään. Yleensä opettajaan luotetaan ja lapsen on vaikea ymmärtää opettaja 
huonoa toimintaa. Hän saattaa ajatella, että on ansainnut rangaistuksen tyhmyydes-
tään ja hyväksyy sen. (Uusikylä 2006, 120–137.) 
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6 TOTEUTUS 
 
6.1 Muistitietotutkimus 
 
’ 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kokoaminen ja käsittely kietoutuvat tiiviim-
min toisiinsa kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Seuraavassa kuviossa 2 on esitetty 
kvantitatiivisen tutkimuksen eteneminen tutkimusongelman asettamisesta raportoin-
tiin: 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Kvalitatiivisen tutkimusprosessin eteneminen (Ruusuvuori, Nikander & Hy-
värinen 2010, 12)  
 
 
Aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta liittyvät kiinteästi toisiinsa, mutta niillä on 
erilaisia osatehtäviä, joiden eteen tutkija aineistonsa kanssa joutuu. Tutkimuksen vai-
1. 
Tutkimusongelman 
asettaminen ja 
tutkimus-
kysymysten 
tarkentaminen
2. Aineiston 
keruutavan 
valinta ja 
aineiston keruu
3. Aineistoon 
tutustuminen, 
järjestäminen 
ja rajaaminen
4. Aineiston 
luokittelu, 
teemojen ja 
ilmiöiden 
löytäminen 
5. Aineiston 
analyysi, teemojen 
ja ilmiöiden vertailu, 
tulkintasäännön 
muodostaminen 
6. Tulosten koonti, 
tulkinta, koettelu 
suhteessa aineistoon ja 
sen ulkopuolelle
7. Teoreettinen 
dialogi, uudelleen 
hahmottaminen, 
käytännön vaiku-
tukset, jatkotut-
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heet eivät todellisuudessa noudata kuvion 1 mukaista kaavaa, vaan ne limittyvät tii-
viisti toisiinsa ja tapahtuvat osittain päällekkäin. (Ruusuvuori ym. 2010, 9-12.)  
 
Laadulliselle analyysille on tyypillistä se, että aineisto ja tutkimusongelma ovat tiiviissä 
vuoropuhelussa keskenään. Aineistosta harvoin löytyy suoria vastauksia alkuperäiseen 
tutkimusongelmaan. Tarvitaan analyyttisiä kysymyksiä, jotka muotoutuvat ja tarken-
tuvat aineistoon tutustuttaessa. Aineistosta ei koskaan itsestään nouse mitään, eikä 
aineisto puhu. Olennaista on tutkimuskysymys ja tutkijan lukemisen tapa, tulkinta ja 
valinnat, jotka ohjaavat ja jäsent6ävät aineiston käsittelyä. Aineiston purkaminen, 
lukeminen ja sen alustava koodaaminen eivät ole analyyttisesti neutraaleja vaan poh-
jautuvat tutkijan epistemologiselle ja ontologiselle esiymmärrykselle siitä, millaisia 
ilmiöitä aineisto sisältää, mikä siinä on olennaista ja mihin analyysissä erityisesti kes-
kitytään. (emt. 2010, 15)  
 
Tämä tutkielma perustuu osittain vastaajien muistitietoon. Kansainvälisessä tutkimus-
kirjallisuudessa käytetyllä oral history käsitteellä tarkoitetaan erilaisia haastattelume-
netelmin tuotettuja, menneisyyttä käsitteleviä aineistoja. Suomennosta suullinen his-
toria voidaan pitää osuvana. Muistitieto määritellään tiedoksi, joka ei perustu kirjalli-
siin lähteisiin vaan tiedonantajan muistiin. Muistitietotutkimusta pidetään luotettavana 
silloin, kun tiedonantaja kertoo omakohtaisesti kokemastaan. Muistitieto voi olla tut-
kimuksessa yhtä hyvin lähde ja kohde kuin tutkimusaineiston muodostamisen apuväli-
ne tai tutkimuksen sivujuonne. Muistitietotutkimus tuo esille muistelijoiden omat nä-
kökulmat menneisyydestä. Tutkijan tulee esittää mahdollinen menneisyys tai tehdä 
siitä tukintoja.  
 
Fingeroosin ja Peltosen (2006) mukaan muistitietotutkimus perustuu historianfilosofi-
an kahteen osa-alueeseen: ontologiaan ja epistemologiaan. Ontologia tarkoittaa oppia 
olevaisesta ja sisältää peruskäsityksen siitä mitä menneisyys on ja mitä aika on. Epis-
temologia eli tieto-oppi sisältää käsityksen siitä, millä ehdoilla tietoa tuotetaan. Tähän 
kuuluvat kysymykset ” Miksi tutkimme menneisyyttä?” ja ”Mitä hyötyä siitä on?” Muis-
titietotutkimus voidaan jakaa selittävään, ymmärtävään ja kriittiseen tutkimukseen. 
Selittävä muistitietotutkimus selittää tai esittää erilaisia menneisyyden ilmiöitä, ym-
märtävä muistitietotutkimus tulkitsee menneisyyttä ja tutkimustulos on vahvasti sub-
jektiivinen ja monimerkityksinen neuvottelutulos tai tulkinta. Kriittinen muistitietotut-
kimus pyrkii menneisyyden tulkintaan arvioivasti ja emansipatorisesti ja raja ymmär-
tävään tutkimukseen on määrittelykysymys.  
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Monitieteisyyden haasteet ovat kasvaneet uusien historioiden myötä. Tutkijat hyödyn-
tävät kaikenlaisia löytämiään lähteitä ja lähdeaineistoja. Keskustellaan paljon lähdeai-
neistojen laadusta. Fingeroos ja Peltonen (2006) ovat tuoneet termin virallinen tieto. 
He määrittelevät, että niin sanottu virallinen tieto ei aina yksin riitä, koska uusien his-
torioiden myötä menneisyyden haasteet ovat kasvaneet, joten tarvitaan toista tietoa, 
joka on muistitietotutkimuksen ydin. Toisella tiedolla tarkoitetaan mahdollisimman 
yksityiskohtaista, kokemuksellista, paikantunutta, ihmettelevää, paljastavaa ja poh-
diskelevaa tietoa. Toista tietoa ovat täsmätieto, hiljainen tieto, vastatieto ja heikko 
tieto. Hiljainen tieto määritellään kokemukseen, johon ihmiset käytännöissään nojaa-
vat, mutta se on vaikeasti selitettävissä ja tulkittavissa. Muistitietotutkimuksessa tois-
ta tietoa on kuunneltava ja se on tutkijan tavoitettava.  
 
Vastatieto kyseenalaistaa virallisen tiedon ja raivaa tilaa vaihtoehdoille, unohdetulle ja 
syrjään sysätyille käsityksille. Heikko tieto pohtii vakavasti, kantaa huolta ja miettii 
uudelleen inhimillistä olemista vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa. Heikkoa tietoa on 
omista kokemuksista kertominen. Muistitietotutkimuksen ydin on toisessa tiedossa, 
sen kuuntelemisessa ja tavoittamisessa. (Fingeroos & Peltonen 2006, 8-12.)  
 
 
6.2 Narratiivinen tutkimusote 
 
Ajattelin analysoida aineistoni teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, mutta koska saa-
mani vastaukset poikkesivat toisistaan niin paljon, muutin analysointimenetelmäksi 
narratiivisen tutkimusotteen. Kaikki vastaajat eivät kirjoituksissaan vastanneet kirjoi-
tuspyynnössä esitettyihin kysymyksiini vaan sain omakohtaisia ja vapaasti kirjoitettuja 
kertomuksia äideiltä ja kiusaamista sivusta seuranneilta henkilöiltä. Saamani aineisto 
oli niin arvokasta, että käytin sen kokonaisuudessaan tässä työssä. Ruusuvuori ym. 
(2010, 14–15) toteavat, että jos aineisto ei vastaa tutkijan käsityksiä, hänen tulee 
lukea aineisto tavalla, joka sallii uudenlaiset kysymysten tarkennukset, aineiston ra-
jaamisen sekä tutkijan itsensäkin yllättävät, tuoreet näkökulmat.  
 
Narratiivisuus on noussut tieteelliseen keskusteluun 1970- luvulla. Suomessa narratii-
viset tutkimukset ovat lisääntyneet 1990- luvulla. Narratiivisen käsitteen taustalla on 
1960–1970- lukujen taitteessa syntynyt tieteenfilosofien ja metodologien kriisikeskus-
telu. Tämän myötä tiedostettiin, ettei kieli heijasta viattomasti todellisuutta. Kielen 
avulla luodaan todellisuutta ja samalla käytetään valtaa. Kun kielen avulla muodoste-
taan todellisuutta, se muuttuu jatkuvasti. Tästä seuraa se, että tutkija ei voi saavuttaa 
yleistä ja yleispätevää tietoa. Tiedosta muodostuu muuttuvaa ja tilannesidonnaista 
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tietoa tutkittavien ihmisten todellisuudesta ja sen rakentumisesta. (Heikkinen & Rovio 
2008, 118–120.)  
 
Heikkisen (2001, 121–122) mukaan narratiivit eli kerronnalliset, kertomukselliset tai 
tarinalliset aineistot voivat olla henkilökohtaisia tai julkisia, lyhyitä tai pitkiä. Vaati-
vimmassa merkityksessä narratiivilta edellytetään kertomuksellisia piirteitä kuten tie-
tyn, ainakin ajallisesti loogisen rakenteen noudattamista. Tarinaa eli kuvausta jostakin 
tapahtumasta tai tapahtumasarjasta pitää koossa juoni, jolla on alku, keskikohta ja 
loppu. Väljemmän määrittelyn mukaan narratiiveiksi voidaan puolestaan ymmärtää 
kaikki edes jossain määrin kerrontaan perustuvat aineistot, joiden analysoiminen edel-
lyttää tulkintaa. Toisin kuin numeerista tai lyhytvastausaineistoa, narratiivista aineis-
toa ei ole mielekästä esittää esimerkiksi luettelona. Hänninen (1996, 109) toteaa, että 
siitä, mitä narratiivisuudella käsitetään, ei ole yhtenäistä käsitystä. Narratiivin käsit-
teen hahmottamiseksi voidaan ajatella, että narratiivi on yksi niistä ajatusvälineistä, 
joiden avulla ihminen suunnistaa ja luo järjestystä inhimillisen kokemuksen runsau-
dessa sekä pyrkii tekemään elämänsä ymmärrettäväksi. 
 
Kertomuksen (lat. narrare) käsitettä käytetään viittaamaan tarinan esitykseen merk-
kien muodossa. Tyypillisesti tarina on kielellinen, mutta kerrontaa voi tapahtua eloku-
van, näytelmän ja yksittäisen kuvan avulla. Yksi kertomus voi sisältää useita tarinoita 
ja se voidaan tulkita monin eri tavoin. (Hänninen 2000, 19.) Elämän ymmärtäminen 
tapahtuu siitä kerrottujen tarinoiden kautta. Narratiivisuuden sisältävä juonellistami-
sen prosessi yhdistää monenlaiset tapahtumat yhtenäisiksi identiteettikertomuksiksi. 
(Sintonen 1999, 50–51.) Tarinat, joita ihminen elää läpi, määrittävät hänen vuorovai-
kutustaan ja järjestäytymistään sosiaalisessa elämässä. Voidaan ajatella, että elämän 
ja sen suhteiden kehityskertomukset ilmenevät kyseisten tarinoiden tai kertomusten 
kautta. Ihmisellä on taipumus punoa kokemuksistaan ja elämästään tarinoita, jotka 
ovat johdonmukaisia toisiinsa nähden. Elämän kokemista sanoittavat tarinat antavat 
eletylle kokemukselle merkityksen ja toisaalta ihminen elää ja toteuttaa kokemuksil-
leen antamiaan merkityksiä ja tarinoita todeksi. (White & Epston, 1990, 12.)  
 
Kirjoitetut kertomukset voidaan esittää kolmannen persoonan muodossa tai ensim-
mäisessä persoonassa. Narratiivi voi tarkoittaa muotoa, jossa kokemus kerrotaan ja se 
saa ilmaisunsa. Toisaalta se voi olla tarina, jonka muotoon tutkittava henkilö pukee 
elämänsä. Narratiivit ovat tutkimusaineistoa, jota saadaan ihmisten kertomuksista. 
(Anttila 2006, 225–226.) Tässä tutkimuksessa tarinat, joita kiusatuksi joutuneet tai 
epäasiallista kohtelua saaneet henkilöt kertoivat, perustuvat todellisuuteen ja heille 
tapahtuneisiin asioihin.  
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6.3 Aineiston hankinta ja käsittely  
 
Tämän tutkielman aineiston muodostavat sellaisten ihmisten omakohtaiset kirjoituk-
set, joita opettaja tai oppilaitoksen johto on kohdellut epäasiallisesti tai jotka ovat 
seuranneet sivusta kiusaamista. Aineiston hankin niin, että laitoin kirjoituspyynnön 
(liite 1) Internetiin Suomi 24- sivuille sekä perustin Facebookiin yhteisön nimellä ”Kun 
opettaja kiusaa”. Kirjoituspyyntöäni kävi lukemassa Suomi 24:n sivuilla 286 henkilöä, 
mutta kukaan ei jättänyt viestiä tai osallistunut keskusteluun. Facebook- yhteisöön ei 
kukaan liittynyt.  
 
Lisäksi otin yhteyttä Jyväskylän ammattikorkeakouluun yliopettaja Maija Hirvoseen ja 
pyysin häntä välittämään kirjoituspyyntöni erityisopettajaopiskelijoille sähköpostilla. 
Opiskelijoita oli Jyväskylässä opiskelemassa yhteensä 56. Soitin myös Bovallius-
ammattiopiston johtajalle, Kaija Miettiselle, joka toimii myös Hämeenlinnan opettaja-
korkeakoululla yliopettajana ja pyysin välittämään kirjoituspyyntöni erityisopettaja-
opiskelijoille sähköpostilla. Hämeenlinnassa opiskelijoita oli yhteensä 50 opiskelemas-
sa ammatilliseksi erityisopettajaksi. 
 
Tämän jälkeen otin yhteyttä ammatilliset erityisopettajat ry:n sihteeriin Kimmo Kek-
kiin ja pyysin häntä välittämään kirjoituspyynnön sähköpostilla kaikille jäsenille, joita 
on 606. Hän laittoi kirjoituspyyntöni myös erityisopettajat ry:n sivuille. Lisäksi kerroin 
eri yhteyksissä pro gradu- työni aiheesta ja tämän perusteella jätin kuusi kirjoitus-
pyyntöä. Soitin myös eräälle kiusatulle ja haastattelin häntä kysymällä häneltä samat 
kysymykset, jotka olin esittänyt kirjoituspyynnössäni. Kirjasin keskustelun ylös samal-
la kun haastattelin vastaajaa.  
 
Tämän lisäksi tutustuin Internet- sivuilla käytävään keskusteluun koulukiusaamisesta 
ja hain sivuilta sellaisia kirjoituksia, joissa opettajan tai oppilaitoksen johdon toiminta 
on ollut epäasiallista. Analysoin kirjoituksia ja pyrin valitsemaan Internet- sivuilta kir-
joitusten joukosta luotettavia kirjoituksia.  
 
Tämän jälkeen kokosin aineistosta yhden yhteisen tiedoston ja nimesin kirjoitukset 
numeroin (vastaaja 1 jne.). Muutin henkilöiden, paikkakuntien ja koulujen nimet, joita 
kirjoituksissa käsiteltiin, jotta vastaajia ei voi tunnistaa. Vastaajista 13 oli naisia ja 
yksi mies. Vastaukset tulivat eri puolilta Suomea.  
 
Tiedoston kokoamisen jälkeen luin tarinat huolellisesti monta kertaa läpi. Käytin väre-
jä, joilla koodasin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Päätin käsitellä aineistoa niin, 
että kirjoitin tyypillisiä kiusaamistarinoita, joita käsittelin ja analysoin narratiivisella 
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lähestymistavalla (taulukko 2). Teoriaohjaavalla sisällön analyysilla analysoin, millaisia 
vaikutuksia kiusatuksi tulleet henkilöt kertoivat kiusaamisesta aiheutuneen, kuinka 
kiusaamisesta selviydytään ja miksi opettaja kiusaa. Alla olevassa taulukossa kaksi on 
esitetty koko aineisto. Ensimmäisessä sarakkeessa on saamani kirjoitukset esitetty 
vuosiluvun ja kouluasteen mukaan. Toisessa sarakkeessa olen esittänyt, kuinka olen 
kirjoituksia käsitellyt. Heikkinen ja Rovio (2008, 118) toteavat, että tutkija voi analy-
soida narratiivisessa tutkimuksessa kertomuksista koostuvaa aineistoa tai tuottaa ker-
tomuksen aineistosta.  
 
Silloin kun kertomukset ovat aineistoa, on kyse narratiivien analyysistä (analyses of 
narrative). Narratiivisesti suuntautunutta tutkijaa voidaan määritellä niin, että hän on 
osa kuvaamaansa todellisuutta. Hänelle on tyypillistä, että hän tavoittelee ihmiselle 
inhimillisen toiminnan ominaispiirteitä mielekkään ja juonellisen kertomuksen avulla. 
Tutkija kuvaa tapahtumien ketjua. Narratiivisessa tutkimuksessa ihminen on kerrottu 
ja kertova olento.  
 
Kun luin saamiani kirjoituksia, päätin käsitellä eri vuosikymmenillä sattuneita kiusaa-
mistapauksia omina kertomuksinaan. Näin saisin tietoa siitä, onko opettajan taholta 
tapahtunut kiusaaminen muuttunut vuosikymmenten saatossa. Muistitietoon kirjoituk-
sista perustuu kymmenen kirjoitusta ja neljä kirjoitusta käsitteli 2000- luvulla sattu-
neita kiusaamistapauksia.  
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Taulukko 2. Kirjoitusten yhteenveto  
 
Kirjoitukset  Käsittelytapa  
Kolme kirjoitusta1960- luvulta, kaksi 
omakohtaista kiusaamistapausta ja yksi 
kirjoitus luokkakaverin näkökulmasta  
 
Yksi tarina: Kirstin kokemukset 
kansakoulusta 
Yksi tarina: Juha kertoo toisten 
kiusaamisesta 
 
Yksi kirjoitus ala- ja ylä-asteelta 1970- 
luvulta, joka on omakohtainen kokemus.  
 
Saaran kokemukset ylä- ja ala-
asteelta 
 
Yksi kirjoitus 1970- luvulta keskikoulusta, 
joka on omakohtainen kokemus opettajan 
kiusaamisesta.  
 
Yksi tarina: Kertun kokemukset 
keskikoulusta 1970- luvulla   
 
Kaksi kirjoitusta 1970- luvulta lukiosta, 
joista molemmat sisältävät vastaajien 
omia kokemuksia kiusaamisesta.  
 
Siirin tarina lukiovuosilta 
 
Yksi kirjoitus 1980- luvulta, joka on oma-
kohtainen kokemus opettajan kiusaami-
sesta ja erityisopetuksesta.  
 
Sannan kokemukset erityisopetuk-
sesta  
 
Yksi kirjoitus peruskoulusta 1980- luvulta, 
joka on omakohtainen kokemus.  
 
Käytin vastausta luvussa, jossa 
pohdin miksi opettaja kiusaa?  
 
Yksi kirjoitus 1990- luvulta alakoulusta, 
joka on omakohtainen kokemus opettajan 
kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnäs-
tä.  
 
Annelin kokema seksuaalinen häi-
rintä  
 
Yksi kirjoitus aikuiskoulutuksesta vuodelta 
2009, jonka lähetti opiskelutoveri.  
 
Martin tarina työllisyyskurssilta  
 
Yksi kirjoitus yläkoulusta 2009, joka on 
äidin kirjoittama  
 
Erilaisuus kiusaamisen perusteena 
 
Yksi kirjoitus yläkoulusta 2009, joka on 
äidin kirjoittama.  
 
Äidin tarina erityisopetuksesta.  
 
Yksi kirjoitus esikoulusta 2010, joka on 
äidin kertoma  
 
Äidin tarina esikoulusta 
 
 
Sain yhteensä 14 vastausta, joista kolme kirjoitusta käsitteli kansakouluaikoja 1960- 
luvulta. Näistä kaksi oli kirjoittajien omakohtaisia kokemuksia ja he olivat vastanneet 
tutkimuskysymyksiini. Vastaukset olivat samansisältöiset, eli opettajan kiusaaminen 
perustui siihen, että vastaajat olivat työläisperheen lapsia. Näistä kahdesta vastauk-
sesta kirjoitin yhden yhteisen tarinan nimellä ”Kirstin tarina kansakoulusta”. Muistitie-
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toon 1960- luvulta perustunut vastaus käsitteli sivusta seuranneen oppilaan kokemuk-
sia siitä, miltä tuntuu, kun opettaja kiusaa luokkakavereita. Tästä kirjoitin yhden tari-
nan nimellä ”Juha kertoo toisten kiusaamisesta”. 
 
Sain yhden kirjoituksen henkilöltä, joka oli joutunut opettajan kiusaamaksi ala- ja ylä-
asteella. Tästä kirjoitin oman tarinansa, jonka nimi on ”Saaran kokemukset ala- ja ylä-
asteelta”. Yksi vastaaja oli joutunut keskikoulussa opettaja kiusaamaksi 1970- luvulla. 
Tästä kirjoitin yhden tarinan, jonka nimi on ”Kertun tarina 1970- luvulta keskikoulus-
ta”.  
 
Lukiossa sattuneet kiusaamistapaukset 1970- luvulta olivat samankaltaisia eli opetta-
ja, oli ottanut kaksi opiskelijaa silmätikukseen heidän kielitaidon ja perheen sosioeko-
nomisen taustan vuoksi, joten kirjoitin niistä yhden tarinan nimellä ”Siirin tarina lukio-
vuosilta”.  
 
Sain kaksi kirjoitusta peruskoulussa sattuneesta kiusaamisesta 1980- luvulla ja ne 
olivat kirjoittajien omia kokemuksia. Näistä kirjoituksista kirjoitin yhden kertomuksen 
ja tämän tarinan nimi on ”Sannan kokemukset erityisopetuksesta”. Toista kirjoitusta 
käytin, kun pohdin miksi opettaja kiusaa. Yksi vastaajista oli kokenut opettajan käyt-
täytymisen seksuaalisena häirintänä 1990- luvulla alakoulussa. Tästä kirjoitin oman 
tarinansa, joka on nimeltään ”Annelin kokema seksuaalinen häirintä”.  
 
2000- luvulta sain neljä kirjoitusta, joista kolme on äidin kirjoittamia ja yksi aikuis-
opiskelijan opiskelutoverin kirjoitus. Käsittelin näitä kaikkia omina tarinoinaan.  
 
6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka  
 
Anttila (2006) määrittelee tutkimuksen luotettavuuden eli validiteetin tutkimusmene-
telmän kyvyksi selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus selvittää. Validiteetti on täydelli-
nen, kun teoreettinen ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät. Tutkimus on 
validi, kun sovellettava tutkimusote tekee oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja 
kysymyksenasettelulle. Tutkijan tulee tiedostaa, että tutkimustyössä käytettävä me-
netelmä ei itsessään johda tietoon. Menetelmä tulee valita sen mukaan, millaista tie-
toa halutaan. Validiteettia tarkastellaan monelta kannalta:  
 
Looginen validiteetti tarkastelee tutkimusta kokonaisuudessaan kriittisesti. Siinä on 
keskeistä tutkijan oma käsitys suorituksen oikeellisuudesta. Sisäinen validiteetti tar-
kastelee kvalitatiivisessa tutkimuksessa sitä, onko tutkimusstrategia valittu tutkittavan 
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kohteen olemuksen mukaisesti. Aineistovaliditeetti liittyy tutkimusaineistoon ja se tar-
kastelee, kuinka hyvin aineiston analysointimenetelmä ja tutkimusaineisto vastaavat 
toisiaan. Reliabiliteetilla tarkoitetaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston käsitte-
lyn ja analyysin luotettavuutta. Se liittyy siihen tutkimuksen vaiheeseen, jossa siirry-
tään empiriasta teoriaan eli empiirisestä aineistosta analyysiin ja tulkintaan. (Anttila 
2006, 512–517)  
 
Kaikissa tutkimuksellisissa lähestymistavoissa, mutta ennen kaikkea narratiivisessa 
korostuu tarve jatkuvaan eettiseen reflektointiin. Tutkimusmenetelmästä riippumatta 
tutkija vaikuttaa aina tutkimuksen lopputulokseen tahtomattaan. Tämän asian tutkijan 
tulee tunnistaa ja tuoda esiin. (Hänninen 2002, 34.) Narratiivisen tutkimuksen eettis-
ten kysymysten pohdinnassa noudatetaan tutkimukselle ja laadulliselle tutkimukselle 
asetettuja ohjeita. Eettinen näkökulma korostuu, jos tutkimusaineisto on pieni, aihe 
on arkaluontoinen tai tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ovat haavoittuvia (Vuoki-
la-Oikkonen ym. 2003, 93.). Työni käsittelee henkilökohtaista ja arkaa aihetta, mikä 
vaatii erityistä eettistä huolellisuutta aineistoa käsiteltäessä. Tämän vuoksi kirjoitin 
vastauksista tarinat joissa annoin henkilöille uudet nimet ja muutin myös paikannimet.  
 
Vuokila-Oikkosen (2003) mukaan narratiivisen lähestymistavan heikkouksina pidetään 
sen aikaa vievyys, selkeän analyysimääritelmän puuttuminen ja tietämättömyys siitä 
milloin tutkimus on luotettava. Narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on 
kehitetty neljä kriteeriä. Kriteerit ovat laajuus/ riittävyys (width), johdonmukaisuus 
(coherence), oivalluskyky (insightfullnes) ja niukkuus/ tiivistäminen (parsimony). 
 
Narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa laajuus merkitsee analyysipro-
sessin aukaisemista ja aineistolle esitettyjä kysymyksiä, joiden avulla lukija ymmär-
tää, miten ja mistä tulokset ovat syntyneet. Laajuus tarkoittaa myös analyysin tulok-
sena syntyneiden tulosten rikasta ja monipuolista esittelyä. Työni analyysiprosessin 
avaaminen on haastavaa, sillä aineisto koostuu subjektiivisista kokemuksista.  
 
Johdonmukaisuutta voidaan tarkastella ja arvioida sen mukaan, miten tutkimuksen eri 
osat asettuvat suhteessa toisiinsa. Johdonmukaisuus näkyy myös tutkimuksen verrat-
tavuutena aikaisempiin tutkimustuloksiin ja teorioihin. Työssäni johdonmukaisuus nä-
kyy sen kerronnallisuuden kautta syntyvässä juonessa, joka linkittää tarkasteltavan 
ilmiön eri osat kontekstiinsa. Oivalluskyky tarkoittaa tutkijan kykyä innovaatioihin ja 
omaperäisyyteen kertomuksen ja sen analyysien esittämisessä.  Niukkuus / tiivistämi-
nen merkitsee kykyä tiivistää analyysin tulos pieneen määrään käsitteitä.  
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Eleganttisuus on myös luonteenomaista narratiiviselle lähestymistavalle. Se tarkoittaa 
tutkimuksessa ja sen raportoinnissa sitä, että tutkimus muodostaa loogisen kokonai-
suuden. Loogisuus näkyy siinä, että tutkimukseen valitut käsitteet, tutkimusmenetel-
mät, tutkimuskysymykset, aineisto, aineistonkeruu, tulosten raportointi ja johtopää-
tökset ovat luotettava toisiinsa nähden. Narratiivinen tutkimus ei pyri tuottamaan 
yleistettävää totuutta, vaan esittää oman näkemyksensä tarkasteltavasta kohteesta.  
(Vuokila-Oikkonen) 2003, 104–107.)  
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut ohjeet tutkimuksen luotettavuudesta ja 
uskottavuudesta. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää tieteellisiä tietoja, taitoja ja hyviä 
toimintatapoja sekä itse tutkimustyössä kuin tiedeyhteisössä. Hyvään tieteelliseen 
käytäntöön kuuluu tieteellisen tutkimuksen mukaisesti eettisesti kestävät tiedonhan-
kinta-, tutkielma-, ja arviointimenetelmät. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää, että 
tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle 
tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Kuula 2006,34–35.) 
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7 TULOKSET 
 
 
Kirjoitan tulokset kuvaamalla aluksi millaisia kiusaamistarinoita aineistosta löytyy. 
Epäasiallinen kohtelu on siis tapahtunut opettajan tai oppilaitoksen johdon toimesta. 
Jaoin aineiston kolmeen osaan:  
− 1960–1970- luvuilla sattuneet kiusaamistapaukset (kolme tarinaa) 
− 1980–1990- luvuilla sattuneet kiusaamistapaukset (neljä tarinaa) 
− v. 2009–2010 sattuneet kiusaamistapaukset (kolme tarinaa). 
Seuraavaksi käsittelen millaisia vaikutuksia kiusatut kertovat kiusaamisesta aiheutu-
neen heille ja kuinka he ovat selviytyneet kiusaamisesta. Lisäksi haen aineostosta tie-
toa siitä, miksi kiusatut ajattelevat opettajan kiusanneen heitä. Tulosten esittämisessä 
käytän suoria lainauksia aineistosta. Lopuksi pohdin aineiston pohjalta miksi opettaja 
kiusaa?  
 
Aineistossani opettajan epäasiallinen käytös muistetaan tarkasti ja ei koskaan unohde-
ta. Salo (2005, 24) kirjoittaa, että muistamisen prosesseissa tapahtumat rakennetaan 
uudelleen sellaisina kuin ne nähtiin, kuultiin tai tunnettiin. Asiat kerrotaan sellaisina, 
kuin muistetaan kirjoittamisen hetkellä. Tämän jälkeen kokemukset alkavat jäsentyä 
muistoina, joiden merkitystä arvioidaan. Muistetut asiat muuttuvat osaksi kertojien 
minuutta ja muistaminen on vuoropuhelua entisten opettajien kanssa. 
 
Internetissä käydään vilkasta keskustelua koulukiusaamisesta. Poimin tähän työhön 
sellaisia kirjoituksia, jotka tukevat omaa aineistoani. Internetin keskustelupalstoilla 
kirjoittavat kiusatut nuoret ja heidän vanhempansa tai ystävänsä. 
 
 
7.1 Kiusaamiskokemukset 1960–1970- luvuilla 
 
Ensimmäinen tarina kertoo 1960- luvulla kansakoulussa tapahtuneesta kiusaamisesta. 
Kirjoitin kahdesta kirjoituksesta yhden tarinan, koska niissä oli paljon yhteisiä ele-
menttejä. Tämän etuna on se, että tunnistettavuus vähenee, mutta haittana on se, 
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että kertomus on keinotekoinen. Tämä tarina perustuu kahden vastaajan muistitietoon 
ja omiin kokemuksiin kansakouluajoilta. 
 
 
Kirstin kokemukset kansakoulusta 
 
Näitä kahta 1960- luvun kirjoitusta yhdisti se, että kiusaaminen tapahtui kansakoulus-
sa. Kiusaaminen alkoi heti kansakoulun ensimmäisestä luokasta alkaen. Molemmissa 
tapauksissa kiusaava opettaja oli nainen. Opettaja oli valinnut tässä tarinassa yhden 
oppilaan, jota hän kiusasi toistuvasti ja pitkän aikaa. Tarinassa muistetaan tarkasti 
pieniä asioita, kuten tarvikkeiden värit ja katkenneet väriliidut. 
 
 
Kirstin kohdalla kiusaamista tapahtui kansakoulussa 1960- luvulla kolmen 
vuoden ajan. Syy kiusaamiseen oli se, että hän oli työläisen lapsi. Kirstin 
luokassa oli oppilaana lääkärin tytär, jota opettaja kohteli erittäin hyvin. 
Opettaja oli jakanut väriliidut, jotka lääkärin tytär katkoi. Opettaja huo-
masi, että lääkärin tyttären liidut olivat poikki, joten hän antoi Kirstin lii-
dut lääkärin tyttärelle. Kirsti piti tarvikkeensa ja pulpettinsa siistissä kun-
nossa. Hän oli pienikokoinen lapsi ja opettaja virnuili Kirstin koosta kaik-
kien kuullen. Usein opettaja tuli Kirstin viereen ja veti häntä korvista, niin 
että se sattui. 
 
Kun opittiin lukemaan, oppilaille jaettiin virsikirjat. Opettaja lupasi, että 
jokainen voi valita värin. Kirsti oli valinnut sinisen kirjan, mutta opettaja 
antoikin hänelle harmaan virsikirjan. Kirsti pelkäsi oppitunteja ja kouluun 
menoa. Hän kertoi kotona, että opettaja kiusaa häntä, mutta vanhemmat 
sanoivat, että opettaja on opettaja ja asiaan ei voi puuttua. Opettaja sa-
noi usein, että Kirstistä ei ole keskikouluun. 
 
Kun oli aika saada kunnalta rahaa vähävaraisille lapsiperheille, hän muisti 
mainita sen koko luokan kuullen, kuka on avustusta hakenut. Ruokailuun 
tullessa käsien pesun jälkeen, hän näytti valkoista emalista maitokannua, 
jossa oli pojanviikareiden sormen jälkiä, ja kertoi toisille oppilaille, kuinka 
likaiset kädet Kirstillä on. Opettaja halusi aina syyllistää Kirstiä ja hakea 
virheitä, joita saattoi luokalle esittää. Voimistelutunnit olivat aika kam-
mottavia, koska hän esitteli Kirstin sisäliikunta vaatteita toisille, koska 
hänellä ei ollut ns. voimistelupukua. 
 
 
Tässä tarinassa syy opettajan epäasialliseen kohteluun on se, että oppilas on työväen-
luokkaan kuuluvan perheen lapsi. Opettaja teki Kirstistä syntipukin, jota saattoi syyt-
tää kaikesta. Siihen aikaan, kun Kirsti oli kansakoulussa, perheet olivat suuria ja työ-
läisperheiden vanhemmilla ei ollut varaa ostaa erilaisia varusteita lastensa koulun-
käyntiin ja harrastuksiin. Pienillä paikkakunnilla kaikki tuntevat toisensa, joten opetta-
jilla on ollut selkeä käsitys perheiden taustoista. Särkelä (2008, 112–114) kirjoittaa 
1950- luvun Suomesta, jolloin perheissä tultiin toimeen isän palkalla ja äidit hoitivat 
kotona lapsiaan. Opettaja oli kaikille tuttu, mutta arvostettu henkilö. Opettaja saattoi 
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käydä oppilaiden kotona yleensä keskustelemassa ikävistä asioista. Ihmiset kuitenkin 
kokivat 50- luvulla elämänsä turvalliseksi, vaikka se ei taloudellisesti niin turvattua 
ollutkaan. Vanhempien haaveena oli tarjota lapsilleen parempi koulutus ja parempi 
ammatti, mutta rikastumista ei niinkään ajateltu. 
 
Koska opettajia ja koululaitosta arvostettiin, eivät vanhemmat todennäköisesti edes 
uskoneet, että kouluissa saattoi tapahtua epäasiallista kohtelua oppilaita kohtaan. 
Saarikosken (2006, 101–102) mukaan opettajat kuuluvat samaan yhteisöväkivallan 
yhteisöön, jotka pitävät pysyvää kiusaajan roolia yllä. Mikäli opettaja toimii kiusaaja-
na, hänen asemansa takaa kiusattuun nähden ylivallan, joka oppilasryhmän kesken 
toteutuu joukkovoimalla. Opettajan epäasiallinen käytös köyhän perheen lasta koh-
taan tuntuu kohtuuttomalta. Vanhemmat, jotka rakastivat lastaan, lähettivät hänet 
aamuisin kouluun täysin tietämättä siitä, millaista pelkoa heidän lapsensa koulussa 
joutuu kokemaan. Yhdenkään perheen lasta ei saa koulussa kaltoin kohdella, varsinkin 
opettajan toimesta. Kun kaikki aikuiset osaisivat kohdata lapsen ja nuoren kunnioitta-
en hänen ainutlaatuisuuttaan, heidän itsetuntonsa olisi korkealla, eikä aikuisena tar-
vitsisi kipuilla heikon itsetunnon takia. 
 
 
Juha kertoo toisten kiusaamisesta 
 
Opettajan epäasiallinen käytös yhtä tai useampaa koulutoveria kohtaan saattaa aihe-
uttaa toisille oppilaille epämukavaa oloa, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Muistoissa 
kiusaavaa opettaja kuvataan auktoriteetiksi, Jumalasta seuraavaksi olennoksi, jolla oli 
valtaa toimia luokassaan mahtavana auktoriteettina. Seuraavassa tarinassa Juha ker-
toi, millaisia ajatuksia opettajan epäasiallinen käytös hänessä aiheutti: 
 
Menin kansakouluun kuusikymmentäluvun alkupuolella. Tuohon aikaan-
han opettajat olivat vielä Jumalasta seuraavia arvoasteikolla. Kaksi en-
simmäistä vuotta meni hyvin, mutta kolmannella ja neljännellä luokalla 
meillä oli opettajana ”Menninkäiseksi” kutsuttu miesopettaja. En muista, 
että hän olisi fyysisesti kajonnut kehenkään (kerrotaan, että hän oli ai-
empina vuosina tehnyt sitäkin), mutta henkistä väkivaltaa hän oli hyvä 
harjoittamaan. Koska olin ns. hyvä oppilas, en itse juurikaan joutunut 
kärsimään hänen kohtelustaan, mutta minulla kävi sääliksi ne oppilaat, 
jotka joutuivat hänen pilkkansa kohteeksi. Kolmannella luokalla hän sa-
noi: ”Pennasen kaksosilla on kymppi laskennossa, niin taitaa yhteensä ol-
la kymppi!” Tämä on vain yksi esimerkki hänen tavastaan käsitellä oppi-
laita. 
 
Palasin toistakymmentä vuotta sitten takaisin kotikaupunkiini. Tapaan 
vieläkin muutamia kansakoulun aikaisia luokkakavereitani ja täytyy sa-
noa, että heidän muistonsa kyseisestä opettajasta ovat vielä karmeampia 
kuin omani. Hänen käytökseensä oli varmaankin syynä luonne ja opetta-
jaseminaarissa opitut käyttäytymismallit. Tosin kaikki seminaarin käyneet 
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opettajat eivät suinkaan olleet yhtä kauheita. Sitten kun menin oppikou-
luun, huomasin, että opettaja voi todellakin kohdella oppilaita inhimilli-
sesti. En muista, että opettaja olisi minua kiusannut. Sen sijaan muita 
oppilaita kyllä kiusattiin. Luulenpa, että tämän opettajan käytös oli yksi 
niistä syistä, miksi ajauduin opettajaksi erityisammattioppilaitokseen, 
koska kiusaamista sivustaseuranneena minulle tuli halu auttaa heikom-
pia. 
 
Luokassa, jossa opettaja toimii kiusaajana, risteilee monenlaisia tunteita. Opettaja 
johtaa näytelmää, jossa hyvillä oppilailla on roolit, joissa heidän on mahdollista oppia, 
kasvaa ja kehittyä täysipainoisiksi oppijoiksi. Joukossa on oppilaita, jotka eivät vält-
tämättä edes huomaa opettajan kiusaamista ja opettaja antaa heidän olla rauhassa. 
Osa oppilaista on tyytyväisiä, kun heihin ei kohdistu kiusaamista ja sitten on heitä, 
jotka säälivät ja asettuvat kiusatun puolelle. Lapset joutuvat pohtimaan mikä on oikein 
ja mikä väärin ja todennäköisesti kokevat hyvin hämmentäviä tunteita. Opettajalla on 
aina luokassa auktoriteettiasema ikänsä ja tehtävänsä vuoksi. Tämä tekee kiusaami-
sesta helppoa, koska pienet oppilaat eivät ehkä edes ymmärrä tulevansa kiusatuksi. 
Heillä on valtava luottamus opettajaa kohtaan eivätkä näin ollen uskalla kertoa ko-
tonakaan, mitä koulussa tapahtuu. 
 
Kognitiivis-kehityspsykologisessa näkökulmassa korostetaan empatian kehittymistä 
muiden kognitiivisten tekijöiden ohella. Empatian oppimisessa on keskeistä roolin ja 
toisen ihmisen näkökulman omaksuminen. Kun osaa asettua toisen asemaan, osaa 
myös tarkastella maailmaa toisen ihmisen näkökulmasta. Lasten empatiakyvyssä on 
erotettavissa kolme elementtiä: 
− Kyky eritellä ja nimetä toisen ihmisen tunteita, joka on primitiivinen ja kognitii-
vinen elementti. 
− Kyky olettaa ja ymmärtää toisen rooli ja näkökulma, joka edellyttää kypsää 
älyllistä kehitystasoa. 
− Emotionaalinen vastaanottavaisuus, jonka yhteydessä omia tunteita rinnaste-
taan ja verrataan toisen tunteisiin. 
Empatia, roolinomaksumisen kyky ja toisen näkökulman huomioiminen lisääntyvät 
ihmisen vanhetessa. (Kalliopuska 1983, 42.) 
 
Juha on ollut empaattinen oppilas, jolle on jäänyt opettajan käyttäytyminen vaivaa-
maan aina aikuisikään saakka. Kokemus on ollut traaginen, koska asiaan palataan 
vieläkin entisiä koulukavereita tavatessa. Lisäksi kiusaamisen seuraaminen sai aikaan 
voimakkaan halun auttaa muita, koska Juha toimii nykyisin erityisopettajana. Kiusaa-
misen kokenut henkilö tietää, miltä kiusatusta tuntuu, joten erityisopettajana Juha voi 
tarjota positiivisia oppimiskokemuksia erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. 
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Kertun kokemukset keskikoulusta 1970- luvulta 
 
Kertun tarinasta välittyy kielteinen ja pelottava kuva erään luokan opettajan toimin-
nasta. Kerttu on kokenut, että opettaja nautti hänen kiusaamisestaan. Kerttu muistaa 
opettajan ankaruuden, vihaisuuden ja hermostuneisuuden. Muistissa on myös tarkasti 
säilynyt opettajan puhuttelutapa, kun hän puhutteli Kerttua sukunimellä. 
 
Aikuisikään saakka minua on seurannut huono itsetunto ja hyvin kipeä 
muisto opettajasta, joka kiusasi minua keskikoulun toisesta luokasta vii-
denteen. Hän opetti matematiikkaa ja äidinkieltä. Hän toimi koulussam-
me myös rehtorina. Hän oli hyvin ankara, äkäinen, vihainen ja hermostu-
nut opettaja. Pelkäsin niin kovasti tämän opettajan tunteja. Muistan, kun 
tein koulumatkaa pyörällä, niin rukoilin ääneen koko matkan että selviäi-
sin näistä tunneista. 
 
Jälkeenpäin tajusin että hän oli sadisti. Hän huomasi että pelkäsin, olin 
epävarma ja lannistuin ja väänsin itkua. Voimani eivät millään riittäneet 
pysymään reippaana. Ilmeisesti hän nautti kiusaamisestani. Hän aloitti 
tunnin esimerkiksi kysymällä (nimenomaan sukunimeäni käyttäen ja ival-
lisella äänellä): ”Manninen, montako varvasta on sialla”. Nousin seiso-
maan eikä yhtään ajatusta tullut päähäni vain pelkkä kauhun kokemus. 
Sitten hän sanoi: ”Tämä Manninen on aina yhtä nolla”. 
Sitten hän kuulusteli läksyjä riveittäin ja kun kysymys tuli kohdalleni, uh-
kaavaa pelon ja kauhun tunnetta lisäsi se, että hän pyöritti peukaloaan 
hiuksissani ja sanoi jälleen: Tämä Manninen on aina yhtä nolla. 
 
Ikuisesti muistan, kuinka jouduin luokan eteen, jossa oli kartta ja siitä piti 
näyttää monsuunituulten suunta. Ja en koskaan osannut. Sain haukku-
misten ja vihaisuuden lisäksi laiskanläksyä, joka piti tulla suorittamaan 
opettajanhuoneen eteen kapeaan käytävään seisten. Katson että se oli 
hyvin suuri loukkaus, olla siinä kaikkien opettajien ja oppilaiden silmätik-
kuna, seisoa ja odottaa, milloin tämä opettaja suvaitsee antaa luvan 
mennä paikalleni. Koin, että toiset oppilaat kiusasivat minua siten, ettei 
kukaan puolustanut minua. He alkoivat hyljeksiä minua ja jättivät minut 
yksin. Kaikki ihailivat niitä, jotka pärjäsivät hyvin tämän ja muiden opet-
tajien tunneilla. Olin ihan yksin asiani kanssa. Kotona ei siihen aikaan ol-
lut tapana kertoa mitään tällaista. 
 
 
Kertun tarina kertoo siitä, kuinka vaikeaa on kokea myönteisiä oppimiskokemuksia 
pelon ilmapiirissä. Hänen tarinassaan pelko ja nöyryytys nousevat esiin voimakkaasti. 
Kun lapsi joutuu rukoilemaan kouluun tullessaan, että selviäisi koulupäivästä ja tietyn 
opettajan tunneista, ei hän peloltaan ole valmis oppimaan uutta. Silmätikuksi joutumi-
nen yksin muiden edessä on suuri nöyryytys jopa aikuiselle saatikka lapselle, jota 
opettajan ja aikuisten tulisi tukea ja opastaa. 
 
Kasvatuksessa on olennaista ymmärtää, hyväksyä ja kuunnella lasta ja nuorta. He 
tarvitsevat perusturvallisuutta, jotta he myöhemmin kykenevät hyväksymään muita 
ihmisiä. Nuoremmat oppilaat tavoittelevat opettajan tunnusta ja kiitosta, jotta he mo-
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tivoituisivat entistä parempiin suorituksiin. Ammattitaitoinen opettaja löytää jokaisesta 
oppilaasta tunnustuksen aihetta. Oppilaat tarvitsevat mahdollisuutta vapaaseen ilmai-
suun, jotka tekevät lapsesta omaleimaisen persoonallisuuden. Koulun ilmasto muodos-
tuu itse kouluympäristöstä, oppilaiden kodeista, opettajien ominaisuuksista ja kouluille 
annetuista resursseista. Turvallisuutta arvostava opettaja on kiinnostunut oppilaidensa 
ideoista ja kokemuksista. Hän ottaa huomioon oppilaidensa kehitykselliset, älylliset ja 
tunteisiin liittyvät tarpeet. Oppilas tietää turvallisessa koulussa opiskellessaan, mitä 
häneltä odotetaan ja hänelle ei jaeta rangaistuksia odottamattomista syistä, joiden 
perusteluja oppilas ei ymmärrä. (Uusikylä 2006, 47–48.) 
 
Kerttu on joutunut aikuisikään saakka olemaan rajoittunut ja hänen itsetuntonsa on 
ollut heikko. Opettajan toimet kasvattajana ovat aiheuttaneet Kertulle suurta kärsi-
mystä. Turvallinen ilmapiiri ja turvallinen opettaja tulisi olla jokaisen oppilaan perusoi-
keus. Särkelän (2008, 170) mukaan kun koululainen psykologisesti leimataan kiusa-
tuksi, häneen suhtaudutaan sen jälkeen nimenomaan kiusattuna. Hänen persoonalli-
nen minänsä peittyy kiusatun leiman alle. Näin kiusatulle ei jää muuta keinoa, kuin 
jatkaa kiusatun roolissa, vaikka häntä ei enää kiusattaisikaan. Olen seuraavaan kuvi-
oon kolme kuvannut kiusaamisen kehää, joka kiusatun ympärillä saattaa kiertää usei-
ta vuosia: 
 
 
 
Kuvio 3. Kiusaamisen kehä 1960- 1970- luvulla 
 
 
Perheen 
taloudellinen 
tilanne
Ulkonäkö, 
vaatetus,
puhtaus
Pelon 
ilmapiiri
Nöyryyttä-
minen, 
nimittely ja 
häpäisy
Kiusattu 
Fyysinen 
pahoinpitely 
ja nipistely 
Joutuu 
toisten 
kiusaa-
maksi 
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1960–1970- luvuilla opettaja kiusasi köyhien perheiden lapsia. Hän kiinnitti huomiota 
vaatetukseen, puhtauteen ja ulkonäköön. Opettaja nöyryytti ja häpäisi julkisesti koko 
luokan kuullen kiusaamiaan oppilaita. Myös fyysistä pahoinpitelyä ilmeni. Kun opettaja 
toimi kiusaajan roolissa, joutui opettajan kiusaama muiden oppilaiden kiusaamaksi. 
 
Olen kuvannut kiusaamista kehänä, joka pyörii kiusatun ympärillä. Opettaja toimii 
aktiivisena toimijana, jotta kehä pysyy käynnissä. Edellä kuvatuissa tarinoissa kiu-
saamista kesti yhden vastaajan kohdalla monta vuotta. Kuviossa näkyy, että opettajan 
toimiminen kiusaajan roolissa aktivoi oppilaitakin kiusaamaan opettajan kiusaamaa 
lasta.  
 
7.2 Kiusaamiskokemukset 1980–1990- luvuilta 
 
 
Sannan kokemukset erityisopetuksesta 
 
Sanna kokee olleensa kaussin käyrän uhri peruskoulussa. Opettaja oli arvioinut ja an-
tanut hänelle huonon oppilaan statuksen, joka säilyi hänellä niin kauan, kun tämä 
opettaja opetti häntä. Opettaja muovasi Sannalle huonon oppilaan leiman ja myös 
hänen luokkakaverinsa alkoivat uskoa, että Sanna ei osaa mitään. 
 
1980-luvulla peruskoulujen arviointi tapahtui edelleen kaussinkäyrän mu-
kaisesti ja kun oli jossain aineessa siellä käyrän alkupäässä (5-7), pääsi 
sinne kaikissa aineissa. Sanna on monesti ihmetellyt, että vaikka hän sai 
matematiikan kokeista hyviä numeroita (8-10), niin ala-asteen todistuk-
sissa matematiikan arvosana on 6. Sannalla on kaikki matematiikan ko-
keet jäljellä, koska hän on aina pitänyt matematiikasta. Hän ei voi ym-
märtää asiaa muuten kuin, että oli luokan se tyttö, joka oli leimattu huo-
noksi. Sannan kaikki luokkakaverit pitivät häntä huonona oppilaana. Hän 
koki, että ei osannut mitään, eikä hänestä tulisikaan mitään. Sanna sai 
olla rauhassa, niin koulussa, kotona kuin kaveripiirissänikin. Ensimmäisen 
luokan opettaja oli vanha opettaja, joka teki mitä oli oppinut. Hänen oli 
varmasti helppo laittaa hiljainen tyttö aina viimeiseksi, koska hän oli saa-
nut jo "tuomion". Sanna syyttää järjestelmää omasta tilanteestaan. 
 
Sanna oppi hitaasti lukemaan ja lukemisessa oli pitkään ongelmia. Hän 
sai erityisopetusta eli oli niitä harvoja, jotka kutsuttiin aina äidinkielen 
tunnilla erityisopettajan huoneeseen pelaamaan typeriä pelejä, jotka ei-
vät Sannan mielestä kehittäneet hänen luku- ja kirjoitustaitoa mitenkään. 
Jos hän olisi saanut oikeanlaista tukea, hän olisi päässyt helpommalla ja 
ehkä pidemmälle. Pienellä paikkakunnalla oli kova tarve saada erityiskou-
lu, joten erityisopetukseen kutsuttiin kaikki, jotka vähänkin osoittivat hi-
tautta. Erityisopettaja pelasi omaan pussiinsa eikä ajatellut oppilaan pa-
rasta. Sanna olisi tarvinnut tukea kielten opettelussa, mutta siihen hän ei 
tukea saanut. Yläasteelle siirryttyään Sanna kieltäytyi erityisopetuksesta. 
Ja hän on hyvin pärjännyt kahdeksatta tutkintoa suorittaessaan. 
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Sannan kertomuksesta välittyy kaksi epäkohtaa: arviointi on ollut epäoikeudenmu-
kaista ja hänelle ei ole annettu asianmukaista tukea lukemisen ongelmaan. Peruskou-
lun opetussuunnitelman perusteissa todetaan arvioinnista: ”Opintojen aikaisen arvi-
oinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas 
on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on 
auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja 
siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.” (Peruskoulun opetussuunnitel-
ma 2004, 166) Edelliseen sitaattiin kiteytyy merkittäviä arviointieettisiä periaatteita. 
Arviointi velvoittaa opettajaa pohtimaan oppilaan toiminnasta jo hallussa olevat ja 
kehitettävät kohteet. Arvojen ja eettisen harkinnan tulisi olla kasvatuksessa läsnä. 
Arvioinnissa tärkeitä arvoja ovat reiluus, oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys, pysyvyys 
ja osuvuus. Arvioinnissa ei voi pohtia menneitä tapahtumia vaan opettajan tulee kes-
kittyä oppimisen tukemiseen tulevaisuutta varten. 
 
Tässä tarinassa nousee esille myös opettajan asenne erityisen tuen tarvetta kohtaan. 
Opettaja ei tarjonnut mahdollisuutta kunnolliseen tukiopetukseen, vaan halusi Sannal-
le erityisoppilaan statuksen. Taustalla on myös hyvin usein raha, koska erityisoppi-
laasta maksetaan suurempi yksikköhinta kuin niin sanotusta normaalista oppilaasta. 
Tämä saattaa johtaa siihen, että päätöksiä erityisopetukseen siirtämisestä tehdään, 
vaikka oppilas saattaisi selviytyä opinnoistaan hyvän tukiopetuksen avulla. Huonoksi 
oppilaaksi leimattu lapsi saa erilaista kohtelua koulussa. Internetissä oli käyty vilkasta 
keskustelua siitä, kuinka opettaja väheksyy ja hermostuu opettaessaan lievistäkin 
oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita. Kirjoituksissa kuvataan opettajan hermostunut 
käytös esimerkiksi käsitöiden opettamisen yhteydessä: 
 
Ensin kiusasi 1.-2. luokan opettaja. Hän ei koskaan opettanut minulle mi-
tään. Meidän piti virkata yhdessä vaiheessa pannulappu. Mutta koska en 
osannut, opettaja heitti työni roskiin. Ja hän väheksyi minua koko ajan. 
Syinä taisivat olla kun en osannut lukea kun kouluun menin. Hänellä kun 
oli minun ikäinen tytär, jonka hän oli opettanut lukemaan jo 3- vuotiaa-
na. Silloinen paras ystäväni sai samanlaista kohtelua. Toinen oli 5.-6. 
luokan opettaja, joka myös väheksyi minua kun en pärjännyt matikassa 
ja joissakin muissakaan aineissa (tosin heti yläasteelle päästyäni numerot 
nousivat huimasti) Joten se vaan taisi olla että mun naama ei miellyttä-
nyt häntä. Minua kiusasivat myös muut oppilaat. Tämä 5.-6. luokan opet-
tajani sanoi vanhemmilleni että se oli minun syy kun minua kiusataan. 
Hän siis puolusti koulukiusaamista. Äitini oli kerran nähnyt tämän 5.-6. 
luokan opettajan markkinoilla. Häneltä oli kuulemma melkein silmät 
päästä tippunut kun oli kuullut, että minä olin päässyt lukioon. 
(http://keskustelu.suomi24.fi/node/1066729) 
 
 
Opettajan merkitys lapsen elämässä on todella merkittävä. Tämä kirjoittaja kertoo, 
että hänen numeronsa nousivat ylä-asteelle siirtymisen jälkeen. Opettaja on omalla 
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esimerkillään laukaissut sellaisen tilanteen, että myös muut oppilaat ovat kiusanneet 
kirjoittajaa. Kirjoituksesta nousee vahvasti esiin, että opettaja on ottanut tämän yh-
den oppilaan silmätikukseen ja on jopa vanhemmille väittänyt, että heidän lapsensa 
on syyllinen siihen, että häntä kiusataan. Kirjoittajalle on jäänyt sellainen muisto opet-
tajasta, että kiusaamisen syynä on ollut hänen ulkonäkönsä. Opettajan kiusaamisen 
seurauksena kirjoittaja on joutunut muiden oppilaiden kiusaamaksi. Seuraavassa tari-
nassa opettaja on käyttäytynyt epäasiallisesti käyttäen seksistisiä sanoja. 
 
 
Annelin kokema seksuaalinen häirintä 
 
Alakoulussa opiskelevia lapsia hämmentää opettajan käyttämät seksistiset termit, joi-
ta he eivät edes välttämättä tunne. Kun opettaja nimittelee lasta seksi- alkavilla nimil-
lä, lapsi saattaa joutua tahtomattaan myös toisten oppilaiden kiusaamaksi. Myös ni-
mittely oppilaan ulkonäön perusteella on epäeettistä toimintaa, koska eihän kukaan 
meistä voi itse vaikuttaa ulkonäköönsä. 
 
Alakoulussa opettajamme oli mitä todennäköisimmin itse jollakin tapaa 
häiriintynyt. Itselläni on useita muistikuvia opettajan epäasiallisesta käy-
töksestä erityisesti äidinkielen tunneiltamme. Sanaluokkia taivuttaes-
samme neljäsluokkalainen murrosikäinen tyttö sai taivutettavakseen 
”seksikkään” adjektiivin läpinäkyvä. Partikkelit olivat ”partakikkeleitä” 
pronomini ”pornomiini” ja niin edelleen. Näitä lempinimiä riitti myös oppi-
laille asti ja sukunimestä Tuhkanen tuli ”Tuhkamuna”. Lähes jokaiselle 
oppilaalle hän keksi jonkin lempinimen, jota hän ahkerasti käytti. 
 
Itse alakoululaisena toisinaan hieman ihmettelin opettajamme käytöstä. 
Etenkin opettajan rivo kielenkäyttö hämmensi kolmannelle ja neljännellä 
luokalla. Viidennellä ja kuudennella olimme kai jo tottuneet asiaan. Äitini 
kertoi minulle soittaneensa koululle, kun olin koulupäivän jälkeen kerto-
nut opettajani sanovan minua ”seksi Annuliina”. Itse en tapahtumaa 
muista, mutta koko alakouluajan istuin etupenkissä ja olin ”rakas Annulii-
na”. Näin jälkeenpäin ajatus kuvottaa todella paljon. Etenkin, kun olem-
me luokkakavereideni kanssa keskustelleet myöhemmin ja pojat ovat 
kertoneet kuinka tämä mies opettaja puristeli heitä ruokajonossa ja tau-
lulla sekä yritti luokkaretkellä pakottaa pojat uimaan ilman uimahousuja. 
Pojathan eivät tähän suostuneet ja niinpä opettajamme oli itse päättänyt 
jättää uimahousut jalasta. 
 
Seksuaalinen häirintä ei ollut ainoa keino kohdella oppilaita epäasiallises-
ti. Opettajamme myös nimitteli pusukalaksi poikaa, jolla oli hieman 
isommat huulet. Opettajamme myös yritti toistuvasti saada muutamia 
oppilaita naurunalaiseksi ja muutoinkin käytti asemaansa väärin. Muistan 
eräänkin tapahtuman, jolloin opettaja antoi luokan päättää siitä, jättääkö 
hän ”Pusukalan” jälki-istuntoon. Pojan äiti oli ankara ja ilmeisesti poika 
oli aiemmin pyytänyt, ettei opettaja jättäisi häntä jälki-istuntoon koska 
opettajamme antoi luokan äänestää pojan kohtalosta: ”Jätetäänkö Mikko 
jälki-istuntoon, niin Raija(pojan äiti) antaa selkään”. 
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Opettajamme käytti myös fyysistä väkivaltaa. Hän muun muassa puuttui 
erään pojan toistuvaan kiusaamiseen siten, että pamautti kiusaajan ja 
kiusatun päät yhteen sillä seurauksella, että molemmilla oli tapahtuman 
jälkeen kuhmu päässään. Kuudennella luokalla ollessamme hän kuritti 
tupakan poltosta kiinni jäänyttä poikaa pakottamalla hänet polttamaan 
punaista Marlboroa koulun pihalla olevassa puutarhamajassa kunnes poi-
ka oksensi. Ilmeisesti opettajamme sai tästä varoituksen, sillä tullessaan 
rehtorin kansliasta kesken poikien teknisentyön tunnin hän löi käytävässä 
ollutta koulumme toisen opettajan poikaa avokämmenellä poskelle. Pojan 
poski punoitti vielä monen tunnin jälkeenkin. 
 
Opettajamme ei ainoastaan nöyryyttänyt omaa luokkaansa vaan hän 
saattoi nöyryyttää jopa toisen opettajan oppilaita teknisen työn tuntien 
yhteydessä. Alemmalla luokalla olevat tytöt, jotka olivat jättäneet työ-
pöytänsä siivoamatta, joutuivat kahdeksi tunniksi meidän luokkaamme 
kärsimään rangaistuksen. Ensimmäisen tunnin he joutuivat seisomaan 
kasvot taulua vasten. Sitten opettajamme armollisesti lupasi ”Alkaako 
tyttöjen polvia jo heikottaa, no voitte olla seuraavan tunnin polvillaan.” 
Hänen raivonpuuskansa olivat arvaamattomia. Kun opettajamme suuttui, 
häntä todellakin sai varoa! Hän saattoi heitellä lekat, vasarat, sahat ja 
muut työkalut olkansa yli katsomatta mihin ne lentävät. Hän saattoi sär-
keä oppilaiden töitä tai laittaa tekemään ”huonot” työt uudestaan. Hän löi 
metrin viivottimella toisen opettajan oppilasta niin lujaa, että viivotin kat-
kesi. Useimmat tapaukset ovat yksittäisiä, mutta tapauksia on hyvin pal-
jon. 
 
 
Opettajat ja aikuiset toimivat lapsille esikuvina. Heidän kielenkäyttönsä ja suhtautumi-
sensa asioihin antavat lapsille mallin, jota he itse noudattavat aikuisena. Annelin tari-
nassa opettaja on käyttänyt auktoriteettiasemaansa väärin. Tässä tapauksessa opetta-
jan tarkoituksena lienee ollut oppilaiden hauskuuttaminen ja huumorin viljely. Huumo-
rin käytössä opettajalta vaaditaan tunneälyä, jotta hän ei loukkaa ketään. Tässä tari-
nassa kertoja muistaa, kuinka opettaja puristeli oppilaitaan ruokajonossa ja pyysi poi-
kia uimaan ilman uimahousuja, mikä on todennäköisesti hämmentänyt kirjoittajaa. 
 
Ellonen (2008) toteaa, että lapsiuhritutkimuksessa on selvitetty ovatko opettajat kos-
ketelleet oppilaita seksuaalisesti viimeisen 12 kuukauden aikana esimerkiksi hyväile-
mällä kasvoja tai laskenut käden reidelle. Tutkimuksessa on ollut 13 000 kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaista vastaajaa eri puolilta Suomea. Kuudesluokkalaisista vastaajista 
kaksi prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista vastasi kyllä eli he ovat kokeneet seksuaa-
lista häirintää opettajan taholta. Tämä tarkoittaa koko ikäluokassa yli tuhatta kuudes-
luokkalaista oppilasta ja 650 yhdeksäsluokkalaista oppilasta. Oppilaat ovat kertoneet, 
että opettaja tulee selän taakse ja alkaa hieroa. Oppilaat myös mainitsevat pelkäävän-
sä tunneilla, että ketä opettaja alkaa hieroa. Opettajan hyväilyt kohdistuvat kuuden-
nella luokalla enemmän tyttöihin ja yhdeksännellä luokalla enemmän poikiin. 
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Uusikylän (2006, 51) mukaan kouluissa on paljon sellaisia oppilaita, jotka tuntevat 
itsensä tyhmiksi ja rumiksi, tietyissä aineissa lahjattomiksi, opettajan tai oppilastove-
reiden syrjimiksi tai vihaamiksi. Se, ovatko nämä tuntemukset objektiivisesti oikeita, 
on toisarvoista, sillä kärsivälle oppilaalle ne ovat kuitenkin tosia. Kielteiset tuntemuk-
set aiheuttavat turvattomuutta, kouluviihtymättömyyttä ja yhdessä muiden tekijöiden 
kanssa joskus koko oman ihmisarvon kieltämistä, elämän merkityksen katoamista. 
 
Pahimmaksi kiusaamisen muodoksi voidaan luokitella opettajalta tuleva julkinen ja 
ivallinen palaute, jossa käytetään hyväksi sekä oppilaan heikkouksia että oppilaan 
perheenjäsenten ominaisuuksia. Uusikylän mukaan ”opettaja voi käyttää auktoriteetti-
aan väärin monella tavalla. Oppilaan näkökulmasta pahinta on julkinen nöyryyttämi-
nen ja nolaaminen toisten nähden sekä oppilaan fyysiseen koskemattomuuteen ka-
joaminen.” (Uusikylä 2006, 121.) Tässä tarinassa nousi esiin, että opettaja on käyttä-
nyt runsaasti kiusaamisen muotoja kiusaamisessaan. Opettaja jopa nimitteli oppilasta 
hänen huuliensa perusteella. Opettaja on ottanut muut luokan oppilaat ohjaamassaan 
näytelmässä mukaan päättämään, jääkö Pusukala jälki-istuntoon. Tämä on vahvista-
nut kiusausta ihannoiville oppilaille edelleen mahdollisuuden kiusata opettajan kiu-
saamaa oppilasta. 
 
 
Siirin tarina lukiovuosilta 
 
Sain kaksi vastausta lukioaikaisesta kiusaamisesta. Tarinoita yhdisti se, että opettaja 
kohteli opiskelijoita epäasiallisesti englanninkielen tunneilla. Lisäksi opettaja vähätteli 
molempien vastaajien kykyä oppia ja opiskella. Kiusaamisen taustalla oli myös per-
heen vähävaraisuus. 
 
Morkkaamiseni alkoi lukiossa. Valittavasti siellä oli opettaja, joka ei välit-
tänyt sellaisista opiskelijoista, jotka eivät olleet ”kympin” opiskelijoita. Li-
säksi olin vähävaraisen perheen lapsi, joka vaikutti opettajan käytökseen. 
Opettajan suosikkiopiskelijoita olivat sellaiset opiskelijat, jotka olivat ol-
leet kesällä kielikurssilla. Kiusaamiseni tapahtui aina englannin kielen 
tunnilla. Lukion ensimmäisestä vuodesta lähtien sain kuulla, ettei minulla 
ollut mahdollisuutta päästä ylioppilaaksi. Olen aina pitänyt englannista 
oppiaineena ja englannin numeroni oli 9 yhteiskoulun päästötodistukses-
sa. 
 
Kerran olimme tarkastamassa englannin työkirjatehtäviä ja vastasin vää-
rin, niin opettaja sanoi että "ei kai sinulla ole veljesi vanha työkirja, hän-
kin kun oli aina niin huono englannissa, joten luit hänen kirjoittaman vää-
rän vastauksen". Minulla oli kyllä vanhempien sisarusteni vanhoja kirjoja, 
mutta olin pyyhkinyt vastaukset pois, että oppisin. Minulla oli kamala hä-
peän tunne näiden opettajan sanomisten jälkeen, etten tahtonut vastata 
enää tunneilla. Sitten, kun hän kyseli sanoja, hän kysyi armosta aivan 
helppoja minulta sanoen minua pilkaten: ”Tämän sanan kysyn Siiriltä, 
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kun tämän nyt tietää jokainen". Tätä piinaa jatkui ja englannin numerot 
menivät kokeissa ja todistuksessa koko ajan huonommin. Opettaja kier-
teli tunnilla ja voivotteli minun kohdalla ettei Siiristä tule mitään koskaan. 
 
Sitten koitti kirjoitusten aika. Menin pelon sekaisin tuntein englannin kie-
len kirjoituksiin. Ja niinhän siinä tietenkin kävi, että yksi piste erotti minut 
lakista ja tietenkin englanti oli se mistä reputin. Huomasin myös sellaisen 
asian, että minulla oli tullut ns. kielilukko. En pystynyt ollenkaan kommu-
nikoimaan englanniksi, koska koko ajan päässäni jyskytti se ajatus, etten 
ole mikään ja ei minusta tule mitään. En siis saanut lakkia sinä vuonna 
kuin luokkakaverini. 
 
Menin töihin. Olin kolme vuotta ns. kesätöissä ja sitten hakeuduin suurta-
louskokkilinjalle ammattikouluun. Ja samalla minulle tuli hullu ajatus, en-
täs jos menisin iltalukioon ja suorittaisin siellä neljä ainetta ja ylioppilas-
kirjoitukset. Ja niinhän minä tein. Opettajat olivat tosi mukavia ja kan-
nustavia ja niinpä seuraavana keväänä minusta leivottiin ylioppilas, ei mi-
tään neljän ällän ylioppilasta vaan kuitenkin ylioppilas. Se oli riemun ke-
vät. Siitä sitten oikeastaan alkoi into opiskella lisää. Kaikkein parasta täs-
sä vuosien kuluessa on ollut, että olen saanut kerran kuitata oikein sy-
dämeni pohjasta tälle opettajalle. Tapaus sattui yhtenä kesänä kun satut-
tiin samaan paikkaan kyseisen opettajan kanssa ja hän kysyi sillä samalla 
ilkeällä äänensävyllä, että mitäs sinulle kuuluu. Niin sain kuitata hänelle. 
että lähden opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Häneltä loksahti suu 
auki ja ilkikurinen hymy hyytyi suupielistä. 
 
 
Opettajalta vaaditaan herkkää vaistoa ja tilannetajua sen suhteen, missä kulkee esi-
merkiksi normaalin palautteen ja nolaamisen tai leimaamisen välinen raja. Opettajan 
ammattitaitoon kuuluu tällaisten rajojen tiedostaminen, eikä niiden ylittäminen ole 
kovin helposti puolusteltavissa. Kun opettaja toistaa päivästä toiseen, että sinusta ei 
ole mihinkään, alkaa oppilas uskoa, että asia on näin. Motivaatio oppimista ja opiske-
lua kohtaan vähenee. 
 
Siirin tarinasta nousee esiin, että hänelle on tullut pelko kielten opiskelua kohtaan, 
varsinkin englannin kieltä. Tästä syystä hän reputti englannin kielen kirjoituksissa. 
Siirin luottamus englanninkielen opiskeluun katosi, kun opettaja toistamiseen vähätteli 
hänen taitojaan. Kolmen vuoden työskentelyn jälkeen Siiri oli valmis opiskelemaan 
ammattikoulussa ja aikuislukiossa. Opettajan kannustamana opinnot sujuivat hyvin ja 
Siiri sai ylioppilaslakin.  
 
Höistad (2003, 33–34 ) kirjoittaa, että se mitä aikuiset sanoo lapsille tai mitä sanom-
me heistä, on hyvin merkityksellistä. Lapset ottavat sanoista vaikutteita ja omaksuvat 
ne omiksi asenteikseen. Lapset kokevat asenteemme ominaan, koska heillä ei ole mi-
tään, mihin suhteuttaa aikuisten sanomisia. Jos sanoo lapselle, että hän riitapukari, 
hänestä tulee riitapukari. Jos sanomme, että hän on etevä, hän tuntee olevansa etevä. 
Kaikkein ikävintä on joutua kuulemaan sellaista, mikä tuottaa häpeää. Jos lapsi kokee 
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negatiivisia asenteita ja arvostuksia, hän tulee epävarmaksi siitä, millainen ihminen 
hän on.  
 
 
Saaran kokemukset ylä- ja ala-asteelta 
 
Saara muistaa tarinassaan pelon, joka on ollut niin voimakkaasti läsnä, että hän on 
halunnut karata koulusta. Opettaja on käyttänyt jopa fyysistä väkivaltaa lyömällä, 
jotta Saara ei karkaisi koulusta. Kiusaamista on Saaran kohdalla tapahtunut sekä ala- 
että ylä-asteella. 
Minua alkoi ahdistaa koko koulu niin paljon, että kun lensin luokasta pi-
halle, lähdin kotiin. Opettaja alkoi ottaa kenkäni, jotta en voisi lähteä. 
Tämän jälkeen lähdin sukkasillaan. Kerran kun olin katsonut sivulle ja 
lentänyt siitä pihalle ja olin lähdössä kotiin, opettaja ennakoi ja juoksi 
minut kiinni. Pyysin häntä päästämään irti. Hän ei päästänyt, vaan löi. 
Kerroin asiasta kaverilleni, joka oli ilmeisesti kertonut jollekin opettajalle 
tai sitten opettaja itse oli kertonut jollekin opettajalle. Häntä ei irtisanot-
tu, vaan hän lähti itse lukukauden päätyttyä toiseen kouluun, jossa nyt 
toimii rehtorina. Mielestäni on järkyttävää, että tällainen opettaja voi 
edetä rehtorin asemaan. 
Yläasteella toinen opettaja otti minut silmätikuksi. Kaikki mitä tein oli 
väärin. Jos laiton repun pöydälle, tuhosin koulun omaisuutta ja jouduin 
pihalle. Opettaja ärsytti ja provosoi ja minä provosoiduin. Sanoin usein il-
keästi opettajalle takaisin, johon sain vastauksia: "Miten noin kauniin ty-
tön suusta voi tulla noin rumia sanoja?" Pian huomasinkin, että opettaja 
kohteli huonosti ainoastaan niitä luokan kauniimpia tyttöjä. Eli en siis ol-
lut ainoa. Opettaja itse oli pitkä ja leveä, massiivinen nainen, jolla kasvoi 
parta. 
 
Tässä tarinassa vastaaja on joutunut kaksi kertaa peräkkäin opettajan kiusaamaksi. 
Vastaaja on pelännyt koulua niin paljon, että on halunnut jopa karata koulusta alakou-
lussa. Saaran tarinasta välittyy kuva siitä, että opettaja on ollut vahva ja ankara mies, 
joka on käyttänyt jopa fyysistä väkivaltaa lyömällä oppilasta. 
 
Yläasteella tapahtuneen kiusaamisen syyksi vastaaja arvelee johtuneen hänen kau-
neudestaan. Opettaja oli kateellinen luokan kauniille tytöille. Vastaajan muistoissa 
opettaja oli pitkä ja leveä, jolla kasvoi parta. Saara on provosoitunut opettajansa koh-
telusta, mikä on todennäköisesti lisännyt opettajan epäasiallista käytöstä. 
 
Seuraavassa kuviossa on esitetty kiusaamisen muotoja 1980–1990- luvuilla kiusaami-
sen kehän muodossa. Kiusaaminen poikkeaa 1960–1970-luvuilla tapahtuneesta kiu-
saamistapahtuneista siinä, että näissä tarinoissa oli mukana seksuaalista häirintää. 
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Kuvio 4 Kiusaamisen kehä 1980- 1990- luvuilla 
 
 
1980–1990- luvuilla opettaja saattoi myös kiusata köyhimpien perheiden lapsia. Lisäk-
si esiintyi seksuaalista häirintää ja epäsopivaa kielenkäyttöä. Opettaja keksi loukkaa-
van nimen oppilaan ulkonäön perusteella. Yksi vastaajista kirjoitti, että opettaja oli 
kateellinen hänen ulkonäöstään ja kiusasi luokan kauneimpia tyttöjä. Opettaja saattoi 
myös arvioida epäasiallisesti kiusaamiaan oppilaita. 
 
 
7.3 Kiusaamiskokemukset vuosilta 2009–2010 
 
 
Äidin tarina esikoulusta 
 
Vastaaja oli kuullut tutkimuksestani ja ajatellut, että eihän opettaja voi kiusata. Tä-
män jälkeen hänen lapsensa esikoulussa oli tapahtunut seuraava piirtämiseen liittyvä 
tapaus: 
 
Keväällä 2010 esikoulun opettaja antoi pienille oppilaille piirustustehtä-
vän, jossa piti piirtää ihmisen kuva. Lapseni on innokas piirtäjä ja hän oli 
tarttunut innokkaasti annettuun tehtävään. Opettaja oli katsonut lasten 
töitä ja huutanut, että nyt loppuu riukukäsien piirtäminen. Tämän jälkeen 
lapseni ei halua piirtää. Hän piirtää hyvin pieniä postimerkin kokoisia ku-
via, joista ei saa selvää. Opettajasta, joka on toiminut epäasiallisesti 
muissakin asioissa, on tehty valitus yhden perheen toimesta. Muut eivät 
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uskalla lähteä valittamaan, koska he pelkäävät tulevansa leimatuksi ja 
lapset joutuvat kärsimään. 
 
 
Esikouluikäisellä lapsella kuvallinen ilmaisu on spontaania ja iloista. Heillä ei ole vielä 
vahva itsekritiikki estämässä luovaa toimintaa. Karppinen ym. (2001, 90) toteavat, 
että suomalaisissa neuvoloissa seurataan lasten hahmottamiskyvyn kehitystä piirus-
tusten pohjalta. Oletus on, että neljävuotias lapsi osaa piirtää kolmeosaisen ihmisen, 
jossa on pää ja kaksi raajaa. Kuusivuotiaana eli esikouluiässä lapsen tulisi osata piir-
tää viisi- tai kuusiosainen ihminen, jossa on pää, kädet ja jalat. Tämä ei kuitenkaan 
kaikkien kohdalla noudata samaa lineaarista linjaa, sillä lapsen kehitykseen vaikutta-
vat kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät. 
 
Äiti kertoi minulle, että hänen lapsensa oli ollut innokas piirtäjä ennen tätä tapausta. 
Tämän jälkeen lapsi ei enää halunnut piirtää, ja jos hän piirtää, ovat kuvat postimer-
kin kokoisia. Lapsi ajattelee, että jos hän piirtää pienen kuva, ei kukaan saa kuvasta 
selvää. Vanhemmat ovat tietoisia opettajan käytöksestä, mutta pelko estää heitä 
puuttumasta asiaan. Vanhemmilla on sellainen käsitys, että jos epäkohtiin puututaan, 
se vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen negatiivisesti. Seuraavassa tarinassa, jonka löysin 
Internetistä on samoja elementtejä, kuin tässä. Opettajan käytös on muuttanut iloisen 
tytön sulkeutuneeksi. 
 
 
Syynä yksinhuoltajuus 
 
Eräs äiti kirjoitti Internetissä tyttärensä kiusaamisesta. Syyksi hän arveli äidin yksin-
huoltajuuden. Lapsi on kokenut pelkoa ja opettaja on kirjoitellut ikäviä huomautuksia 
lapsen koepapereihin. 
 
Oma tyttäreni joutui opettajan kiusaamaksi ekaluokalla ja sitä jatkui 
n.2v. Siihen liittyi nimittelyä, "kahdenkeskisiä opetustilanteita", joissa 
tyttö meni aivan lukkoon eikä osannut tehdä yhtään tehtävää vaan hoki 
koko ajan mielessään että nyt ope suuttuu, joka kokeeseen oli kirjoitettu 
reunahuomautus: luokan nopein teki tämän niin ja niin nopeasti ja sinä et 
saanut kuin näin vähän niin pitkässä ajassa. Opettaja nauroi tytölle ja te-
ki hänen olonsa epämukavaksi. Ennen niin avoimen ja tarhassa kaikkien 
kanssa toimeen tulleen tytön itsetunto painui nollaan ja hän muuttui 
araksi ja puhumattomaksi. Opettajalle yritin turhaan puhua, koin hänen 
halveksivan asenteensa myös itseeni kohdistuvana, johtuiko yksinhuolta-
juudestani? Piikittelyä kahdenkeskisissä jutteluissa, mutta jos läsnä oli 
joku kolmas osapuoli, niin opettajan käytös muuttui täysin. Mietin kauan 
ratkaisua, en lähtenyt valitustielle vaan vaihdoimme koulua vähin äänin. 
Uudessa koulussa tyttö sai maailman parhaimman open joka kannustaa, 
kehuu tytön osaamista ja itsekin hämmästyin kuinka nopeasti tyttö 
muuttui taas omaksi entiseksi itsekseen, joka tietää mitä tahtoo ja uskal-
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taa myös sanoa sen. Tuosta kaikesta on kulunut jo vuosia ja nuo tapah-
tumat ovat vain ikävä muisto enää. 
(http://keskustelu.plaza.fi/ellit/perhe/koululaiset/1392890/kun-opettaja-
kiusaa/) 
 
 
 
Tässä tarinassa opettaja on käyttänyt kiusaamisen muotona vertailua toisiin oppilai-
siin, vähättelyä ja halveksuntaa, joka on kohdistunut myös äitiin. Yksinhuoltajalla on 
raskas vastuu kasvattaa lapsi yksin. Hän tarvitsee tukea ja asiallista kohtelua myös 
opettajalta ja kouluyhteisöltä. Valitettavan usein kiusatulle jää ainoaksi vaihtoehdoksi 
vaihtaa koulua, kuten tässäkin tarinassa on tehty. Usein kiusaamiskierre saattaa jat-
kua, koska kiusattu on alistunut kiusatun rooliin. Se näkyy epävarmuutena ja arkuu-
tena, joka laukaisee kiusaamisen uudessa koulussa. Tässä tarinassa koulun vaihto oli 
onnistunut ratkaisu ja kiusaamisesta ei ollut jäänyt vielä kiusatulle pahoja arpia. 
 
 
Opettaja vertailee perheen lapsia 
 
Internetistä löytyi seuraava kirjoitus, jossa opettaja ottaa silmätikukseen perheen toi-
sen lapsen. 
 
Olin itse lahjakas oppilas, keskiarvo yli yhdeksän. Veljeni ei ollut lahjakas 
teoreettisesti, ja joutui parin opettajan silmätikuksi. Yksi veljeäni syrji-
neistä opettajista totesi joskus minulle, että kuinka voinkaan olla samasta 
perheestä kuin veljeni. Muistan aina, kuinka loukkaannuin verisesti velje-
ni puolesta. Molemmat on pärjätty elämässämme sekä veli että minä. Sii-
tä huolimatta, että pari epätasapainoista opettajaa pyrkivät parhaansa 
mukaan lyttäämään aikanaan veljeäni; ihan vain, koska hänen vahvuus-
alueensa olivat muualla kuin kiusaavien opettajien opettamissa aineissa. 
 
Tässäkin tarinassa kiusaamisen syy on se, että oppilas ei ole ollut vahva teoreettisissa 
aineissa. Hänellä on ollut lahjakkuutta muilla osa-alueilla. Sisarusten vertaaminen 
keskenään opettajan toimesta on arveluttavaa, koska sisaruussuhteissa saattaa esiin-
tyä luontaisesti kateutta ja he vertailevat toisiaan. Kirjoituksesta välittyy vahva louk-
kaantuminen opettajan käytökseen. 
 
 
Martin tarina työllisyyskurssilta 
 
Tämä vastaaja oli samalla työllisyyskurssilla opiskellut henkilö. Aikuisopettajan käytös 
herätti halun vastata kirjoituspyyntööni. 
 
Martti opiskeli työllisyyskurssilla. Hänelle ei ollut puhuttu kahteen kuu-
kauteen, kunnes yksi mies oli tullut juttelemaan. Hänestä oli tullut Martil-
le henkireikä. 
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Martilla oli ollut kokeet joka perjantai. Maanantaina naisopettaja oli nos-
tanut Martin lapun ylös ja nauranut koko luokalle, että ei tarvitse arvata 
kenen paperi tämä on. 
 
Eräänä maanantaina naisopettaja oli tullut puhalluttamaan Marttia rehto-
rin kanssa, että voiko hän ajaa autoa. Naisopettaja oli huomautellut juo-
misesta paljon, latistanut, nauranut, herjannut ja muut opiskelijat olivat 
seuranneet tilannetta. 
 
Martti alkoi kärsiä unihäiriöistä ja masennuksesta. Opettaja oli vielä pyy-
tänyt Marttia lopettamaan kurssin, koska "hänestä ei kuitenkaan tulisi mi-
tään". Martti ei ollut siihen suostunut vaan oli kurssin käynyt loppuun. 
 
Opettaja oli vielä koulun loppumisen jälkeen soitellut opiskelijoille työllis-
tymisestä. Martille hän oli sanonut, että sinultahan on turha kysyä, oletko 
saanut töitä. Martti oli vastannut, että hän on saanut vakituisen työpai-
kan ja haukkunut opettajan punkeroksi, jolloin opettaja löi luurin Martin 
korvaan. 
 
Martti on ajan kanssa päässyt asiasta yli, mutta kyllä kiusaaminen on jäl-
jen jättänyt. 
 
 
Työttömäksi jääminen on aikuiselle jo kriisi sinänsä. Työllisyyskurssille osallistuminen 
on monelle aikuiselle vaikea asia. Aikuiset ajattelevat, etteivät enää opi, koska koulu-
ajoista on saattanut vierähtää pitkä aika. Työ on ihmisille väline toteuttaa itseään ja 
perustarpeitaan. Työttömän henkilön itsetunto saattaa alentua ja on vaikeaa lähteä 
suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Työllisyyskursseja järjestetään työvoimahallinnon 
toimesta, jotta työttömien työnhakijoiden osaaminen kasvaisi ja sitä kautta työllisty-
misen mahdollisuudet paranisivat. 
 
Martin tapauksessa opettaja on ottanut hänet silmätikukseen ja pilkannut Marttia mui-
den opiskelijoiden läsnä ollessa. Aikuiskouluttajan tulisi olla myötätuntoinen ja eläytyä 
aikuisopiskelijan asemaan. Kun opiskelijan perusturvallisuus on horjunut taloudellisen 
tilanteen heikkenemisen myötä, tulisi kouluttajan tarjota myönteisiä oppimiskokemuk-
sia ja tukea aikuisopiskelijalle. Tämä mahdollistaa aikuisen lähtemisen elinikäisen op-
pimisen polulle, jolloin myös hänen osaamispääomansa karttuu. 
 
 
Erilaisuus kiusaamisen perusteena 
 
Erityistä tukea tarvitsevan ihmisen kohtaamisessa on tärkeää, että hän kokee olevan-
sa ihminen siinä missä muutkin. Hänellä on ihmisarvo, tietoa ja taitoa, kuten meillä 
kaikilla. Liina on joutunut seuraavassa tarinassa opettajan silmätikuksi, koska hän on 
liikuntarajoitteinen. 
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Liina opiskeli yläkoulussa. Hän oli liikuntarajoitteinen, josta syystä opet-
tajat ajatteli, että hänellä on myös oppimisvaikeuksia. Liinalle ei opetettu 
tästä syystä ranskankieltä. Kahdeksannella luokalla ammattikorkeakoulun 
opiskelijat järjestivät seksuaalikasvatusta neljässä eri pisteessä. Liinan äi-
ti oli kysynyt, missä vaiheessa tulee Liinan vuoro, johon opettaja oli vas-
tannut, että ei missään vaiheessa. Terveystiedon tunnilla oli käsitelty 
seksuaalisuutta ja opettaja oli todennut, että vammaiset eivät nauttia ei-
vätkä harrastaa seksiä. Opettaja oli ottanut Liinan tilanteen muiden oppi-
laiden kanssa käsittelyyn ja Liina kuunteli keskustelua. Opettajan välit-
tämä epäasiallinen tieto hämmensi luokkatovereita ja Liina kärsi tilan-
teesta todella paljon. 
 
 
Suvaitsevuuden merkitys kouluissa kasvaa, koska monikulttuurisuus ja integraatio 
etenevät, eli ollaan menossa kohti kaikille yhteistä koulua. Suhtautuminen erilaisuu-
teen riippuu asenteista toisin sanoen kuinka valmiita ollaan suvaitsemaan erilaisuutta. 
Ympäristön on usein vaikea hyväksyä, että vammaisella henkilöllä on samat seksuaali-
set tarpeet ja oikeus seksuaalisuuteen kuin muillakin. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Internet- sivuilla käsitellään seksuaalisuutta. Siellä tode-
taan, että kehitysvammaisen ihmisen seksuaalinen kehitys tapahtuu samalla tavoin 
kuin muidenkin ihmisten. Hän käy läpi samat psykoseksuaalisen kehityksen vaiheet, 
kuten kaikki muutkin ihmiset. Kehitys saattaa kuitenkin oppimisvaikeuksien myötä olla 
viivästynyt esimerkiksi kehitysvammaisen henkilön seksuaaliset impulssit ja niiden 
tunnistaminen saattavat olla puutteellisia. Kehitysvammaisille suunnataan seksuaali-
kasvatusta ja – ohjausta, jonka tavoitteena on saada lapsi, nuori tai aikuinen tunte-
maan olonsa turvalliseksi kehittyessään. Tavoitteena on antaa tietoa seksuaalisuudes-
ta sekä antaa ilmiöille ja kokemuksille nimiä. Päämääränä on siis ohjata henkilön 
oman seksuaalisuuden toteuttamista käytännössä. Seksuaalikasvatuksen ja -
ohjauksen avulla kehitysvammainen oppii tunnistamaan omat tunteensa ja tarpeensa 
sekä toteuttamaan ne itselle sopivalla ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. 
 
Kehitysvammaiselle ihmiselle tulee jakaa samaa tietoa seksuaalisuudesta kuin kaikille 
muille. Tietoa tulee jakaa fysiologisista ja psyykkisistä muutoksista, hyväksyttävästä 
seksuaalikäyttäytymisestä, sairauksista, ehkäisystä ja hygieniasta. Kehitysvammaisel-
la ihmisellä on usein vähän ihmissuhteita. Hänen kanssaan on tärkeä harjoitella, miten 
saadaan tai ei saada yhteyttä muihin ihmisiin. Heikon itsetunnon ja ”opetetun kilttey-
den” vuoksi tarvitaan myös opastusta omien rajojen säilyttämiseen ja toisen rajojen 
kunnioittamiseen. (Henttonen 2005.) Erilaisuuteen perustuva kiusaamiskokemus löytyi 
myös Jani Toivolan Internet- kirjoituksesta. 
 
Jani Toivola on kokenut kiusaamista opettajan taholta ihonvärinsä perusteella. Hän 
kokee traumaattisena ympäristön puhumattomuuden ja koulun kyvyttömyyden puut-
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tua kiusaamiseen. Koulussa on ollut läsnä pelko ja huoli siitä, että ei hän riitä mihin-
kään. 
Olen itse ollut koulukiusattu ja tavannut matkan varrella monta kaltaista-
ni. Toiset ovat toipuneet hyvin, mutta moni kipuilee kokemustensa kans-
sa läpi elämän. Joku onnistuu myöhemmin kohtaamaan yhteisön, joka 
kannustaa eteenpäin ja auttaa kääntämään ikävät kokemukset vimmaksi 
ja sisuksi. Polttoaineeksi kohti tulevaa. On kuitenkin monia, jotka eivät 
kiusaamisen jälkeen löydä toivoa ja punaista lankaa enää koskaan. Kiu-
saaminen on jättänyt heihin elämänpituiset haavat. Ihminen masentuu, 
syrjäytyy yhteiskunnasta ja voi huonosti. 
Fyysistä kiusaamista enemmän itseäni on jäänyt vaivaamaan ympäristöni 
puhumattomuus. Koulun kyvyttömyys puuttua kiusaamiseen ja auttaa 
käsittelemään koettua. Koulussani keskityttiin lähinnä kuritoimenpiteisiin. 
Jani toiseen nurkkaan, Timo toiseen nurkkaan ja sitten jatketaan matik-
kaa. Kynä täristen yritin jatkaa laskemista vaikka mieli kyseli taas kerran, 
että miksi minä? Miksen kelpaa? Kukaan aikuinen ei selittänyt miksi ihon-
värini aiheutti koulussa niin paljon hämmennystä tai miksi poika ei muka 
saisi välitunnilla hyppiä twistiä tyttöjen kanssa tai letittää tukkaa! 
(http://janitoivola.net/.)  
 
 
Jani Toivola kirjoittaa, että hän sai sisua ja polttoainetta kohti tulevaa. Hän käänsi 
kiusaamisen positiiviseksi voimaksi ja energiaksi, joka on kantanut menestykseen. 
Kun ajattelee lasta, jolta kuluu koulussa energiaa opettajan käytöksen syiden pohdin-
taan, ei oppiminen ja oppimistulokset voi olla kaikkien parhaimpia. 
 
Inkluusio on filosofia ja samalla toimintatapa, joka vastustaa syrjintää periaatteiden ja 
käytännön tasolla. Viimeisten vuosikymmenien aikaan on tehty lukuisia kansainvälisiä 
koulutusaloitteita esimerkiksi YK:ssa, Unescossa ja Unicefissa. Niissä korostetaan in-
kluusion periaatetta, jonka mukaan kaikilla lapsilla on oikeus käydä lähikouluaan fyy-
siseen, älyllisen, emotionaaliseen, sosiaaliseen, kielelliseen tai muuhun seikkaan kat-
somatta. Perinteisen vammaisten ja eri tavoin erityisten oppilaiden integraatiosta 
yleisopetukseen on siirrytty laajempaan inkluusion käsitteeseen. Kyse ei ole siitä, mi-
ten suhteellisen pieni joukko oppilaita voitaisiin tuoda yleisopetuksen pariin, vaan 
kuinka kaikkien oppilaiden oppimisen esteitä voitaisiin poistaa tai madaltaa. Samalla 
tavoitteena on parantaa heidän oppimistaan ja osallistumistaan. Inkluusiota pidetään 
koulutuksessa laajimpana toimenpiteenä syrjinnän ja syrjäytymisen estämisessä ja 
vähentämisessä. Suomeksi käännettynä inkluusio voisikin tarkoittaa ”mukaan kuulu-
mista”. (Väyrynen 2001, 1516.) 
 
Jani Toivolan tapauksessa opettajien asenteissa olisi ollut tarkistamisen varaa. Integ-
raatio ja inkluusio on käsitteenä jo vanha ja myös opettajille tulisi olla itsestään sel-
vää, mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan. Koululaitoksessa ajatellaan, että oppilaiden 
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tulisi olla sopivia kouluille. Näkökulmana tulisi olla, kuinka koulun pitäisi muuttua, että 
se sopeutuisi oppilaan elämään ja todellisuuteen (emt., 17). 
 
 
Äidin tarina erityisopetuksesta 
 
Mikan äiti kirjoitti koskettavan kertomuksen, jossa hän kuvaa Mikan yläkoulun aloit-
tamista. Mikalla on ollut henkilökohtainen avustaja, joka on jättänyt hänet pyörätuo-
lissa yksin välitunnilla ja tullut hakemaan hänet pihalta, kun muut oppilaat ovat olleet 
jo luokassa. Opettajat ovat kertoneet äidille, että Mikalle tulee antaa heikompia nume-
roita. Esimerkiksi musiikista Mika olisi saanut kiitettävän, mutta rehtori oli sanonut, 
että musiikista tulee antaa numeroa heikompi arvosana. 
 
Opettajat eivät suostuneet opettamaan Mikalle seitsemännen luokan valinnaisia ainei-
ta. Perhe on keskustellut koulutoimenjohtajan kanssa rehtorin ja opettajien käytök-
sestä, jossa on todettu, että rehtori haastaa äidin raastupaan. 
 
Mika loukkaantui tapaturmassa ja hänen kätensä on toimintakyvytön. 
Tämän isäksi hän sai vakavan kaularankavamman ja aivoihin hermo-
vammat. Hermovaurio aiheutti CRPS II hermokivun, eli hänellä on koko 
ajan kova hermosärky. Kaularanka vamma löytyi 10 kk tapaturmasta, ja 
siihen asti Mika käveli. Kaularangan tutkimisen jälkeen hän joutui pyörä-
tuoliin eikä voi enää kävellä. 
 
Kovat kivut estävät koulun käymisen. Kaikki meteli, valot ja äänet nosta-
vat hermokipua. Lisäksi kaikki rasitus nostaa kipua. Koulunkäynti on jär-
jestetty kotiin ja Mika opiskelee itsenäisesti. Tämä järjestely toimi hyvin 
alakoulussa. Osa opettajista kävi kotona, joitakin tunteja Mika pysyi 
käymään myös koululla ryhmässä tai yksityisesti. Lisäksi käytettiin erilai-
sia oppimisalustoja, viikkotapaamisia ja erilaisia yhteydenpitovälineitä 
koulutyön tukemiseksi. Alakoulussa hyödynnettiin erilaisia mahdollisuuk-
sia oppia asioita omassa tahdissa ja eri menetelmillä. 
 
Kuudennen luokan keväällä pyydettiin koulupalaveria Mikan yläkoulun 
kanssa. Tarkoituksena oli kertoa sairaudesta, vammautumisesta sekä 
kouluun liittyvistä asioista. Lisäksi opettajat olisivat saaneet tietoa Mikas-
ta, joka olisi voinut helpottaa syksyn opintoja ajatellen. Tämä palaveri oli 
suunniteltu toukokuulle. 
 
Rehtori oli sairauslomalla, jonka vuoksi koulupalaveria ei suostuttu järjes-
tämään. Koululla oli Mikan rehtorin sijaiseksi nimitetty henkilö paikalla 
sekä opettajat. Lisäksi koordinointia olisivat olleet helpottamassa alakou-
lun johtaja sekä kieltenopettaja, jotka tunsivat Mikan jo alakoulun puolel-
ta. Tutun opettajan tarkoituksena oli jatkaa Mikan opettajana / luokan-
valvojana myös yläkoulun puolella. Lisäksi aikaisemmin opettaneet opet-
tajat olivat halukkaita auttamaan tässä siirtymävaiheessa. 
 
Mika on älykäs nuori, jolla on monipuolisia lahjakkuuksia. Hänen koulu-
menestys on aina ollut kiitettävää, ja hänellä on erinomainen oppimisky-
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ky ja keskiarvo on ollut tasan 10. Emme arvanneet, että vammautunut ja 
lahjakas on jotain sellaista, mitä koululaitos ei voi laskea 1+1. 
 
Koko yläkoulun ajan olemme joutuneet taistelemaan koulunkäymisen su-
jumisen kanssa. Koulu on koko ajan toiminnallaan vaikeuttanut Mikan pa-
rantumista sekä opintojen sujumista. Koulun tarkoitushan on kuitenkin 
tarjota jokaiselle opiskeluun mahdollisuus - myös liikuntarajoitteiselle. 
Voiko tavoite olla jalostaa vain huippuosaajia ja näin ulkoistaa pois turhat 
sekä hyödyttömät oppilaat? Kuka määrittelee, että esimerkiksi Mika, joka 
on älykäs, on turha sekä hyödytön? 
 
Erityisopetussiirtopäätös tuntui olevan kaiken takana, ja silloin meille il-
moitettiin, että syyskuun 2009 loppuun mennessä päätös pitää tehdä, et-
tä saadaan valtionavut. Meille linkitettiin jopa kaavake vuodelta 1995, jo-
ka meidän olisi pitänyt täyttää. Emme suostuneet, koska on moraalisesti 
väärin laskuttaa valtiolta erityisoppilaan tuet jos oppilas kerran opiskelee 
yleisopetuksen mukaisesti. Perusopetus, jonka sisällä opiskellaan yleis-
opetuksen suunnitelman mukaan ja oppilas pystyy perusopetuksen mu-
kana ei anna mahdollisuutta siirtää oppilasta rahan vuoksi erityisoppi-
laaksi. Oppilas voi olla perusopetuksessa myös erityistä tukea saavana / 
tarvitsevana oppilaana. 
 
 
Työssäni ammatillisessa erityisoppilaitoksessa kohtaan usein erityistä tukea tarvitsevi-
en lasten vanhempia. He kertovat kokemuksiaan siitä, kuinka vaikeaa on saada tasa-
arvoista kohtelua viranomaisilta. Elämä on taistelua etujen puolesta, jotta lapselle tai 
nuorelle mahdollistuisi mahdollisimman normaali elämä. Seuraavassa kuvassa on 
avattu kiusatun lapsen ja hänen perheensä asemaa kiusaamistilanteessa. 
 
Edellä mainitussa tarinassa tulee hyvin esille se, että ihmiset asennoituvat jopa liikun-
tavammaisiin henkilöihin niin, että heillä on laajoja oppimisen vaikeuksia. Seuraavassa 
kuviossa 5 olen kuvannut Mikan maailmaa, kun hän joutuu yksin koulussa kärsimään 
erilaisista kiusaamisen muodoista. 
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SKiusattu 
Syrjintä, 
kiusattu  jätetään 
ulkopuolelle
Negatiiviset asenteet
Heitteille jättö
Kodin ja 
perheen 
tuki
Epäoikeudenmukainen
arviointi
Virka-aseman 
väärinkäyttö, 
rehtori
Luokan-
valvojan 
tuki
Henkilökohtaiset 
loukkaukset
Opetus-
järjestelyt
Ahdistuminen
Perheen taistelu
Syrjäytyminen 
 
Kuvio 5. Kiusatun maailma 
 
 
Kuviossa 5 kiusattu on keskellä ja ympärille säteittäin olen kuvannut ne keinot, joilla 
Mikaa on koulussa kiusattu. Mika on saanut tukea alakoulussa luokanvalvojalta ja hä-
nellä on tässä prosessissa perheen vahva tuki. Alakoulussa opetusjärjestelyt ovat toi-
mineet moitteettomasti, mutta ongelmat alkoivat yläkouluun siirryttäessä. 
 
Kun tilanteeseen ajatellaan lapsi, joka istuu pyörätuolissa ja on toisten avun varassa, 
voi vain kuvitella niitä tunteita, joita hän kokee. Nöyryytyksen ja hylkäämisen tunteet 
koulun aikuisten taholta järkyttävät varmasti lapsen mieltä. Hän ei ole itse valinnut 
osaansa. Alakoulussa hänellä on ollut turvallisen aikuisen malli. Tällä hetkellä Mika saa 
tukea perheeltään. 
 
 
Opettaja ei puutu kiusaamiseen 
 
Opettajan voi katsoa osallistuvan kiusaamiseen, kun hän ei puutu luokassa tai koulus-
sa huomaamaansa kiusaamiseen. Opettajilla on mahdollista vaikuttaa kouluyhteisön 
tai luokan kirjoittamattomiin sääntöihin. Kun opettaja ei puutu kiusaamiseen, hän sa-
malla vahvistaa kiusaamiseen sallivaa epävirallista sääntöä. Kun opettaja säännönmu-
kaisesti puuttuu kiusaamiseen, hän noudattaa koulun virallista linjaa. 
 
Olen ollut kiusattuna itse ala- ja ylä-asteella sekä ammattikoulussa, mut-
ta sinä aikana en koskaan kokenut kiusaamista opettajalta. Nyt olen siinä 
tilanteessa, jossa avovaimoni pikkusiskoa kiusaa koulussa opettaja. Kiu-
saaminen ilmenee siten, että esimerkiksi jotkut luokan oppilaista kiusaa-
vat tätä pikkusiskoa, niin tämä opettaja ei kanna vastuuta vaan suojelee 
kiusaajia eikä puutu asiaan, koska hänellä on tällä kyseisellä luokalla 
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muitten opettajien lapsia. Sen lisäksi tämä pikkusisko löysi kirjoituksen 
hänen koulukirjastaan jossa viitataan hänen ruumiin kokoonsa, no hän 
vei koulukirjan näytettäväksi tälle opettajalle joka sanoi seuraavalla ta-
valla. Miksi olet itse kirjoittanut kirjaasi, ei tarvitse valehdella että joku 
muu olisi koska tunnen käsialasi, onko sinulla mielenterveydellisiä ongel-
mia? Voiko 12 vuotiaalta mennä kysymään moista? Mihin tästä voisi teh-
dä valituksen?  http://www.adressit.com/keskustelu/1283/start/25 
 
 
Tässä kirjoituksessa koulukiusaamisen kohteeksi joutunut henkilö on huolissaan suku-
laisensa kohtelusta koulussa. Kiusattu muistaa omat kokemuksensa, joten huoli lä-
himmäisestä herää. Opettajan objektiivisuus ja ammatillisuus on tässä kirjoituksessa 
kadonnut täysin, kun hän suojelee kiusaavia oppilaita, jotka ovat hänen kollegoidensa 
lapsia. Kun opettaja ei luota oppilaansa sanaan, on suuri loukkaus. Kuuntelemalla op-
pilasta, opettaja antaa kuva, että aikuiset välittävät ja puuttuvat asioihin. Tämä kas-
vattaa lapsissa vastuullista ja luottamusta aikuisia kohtaan.  
 
 
7.5 Kiusaamisen vaikutukset 
 
Kiusatuksi joutumisen tekee erityisen traumaattiseksi se, että se ei ole ohimenevä 
vaan pysyvä tilanne, joka jatkuu monien kiusattujen kohdalla vuodesta toiseen. Kiu-
saaminen ei ole muusta luokan sosiaalisesta elämästä irrallaan, vaan siihen sisältyy 
kokonaisvaltainen ihmisarvon menetys vertaisryhmässä. Kiusatuksi joutuminen on 
yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itse-
tuntoon, kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentunei-
suuteen. (Salmivalli 2003, 19–20.) 
 
Tästä aineistosta myös löytyi viitteitä siitä, että pitkäkestoinen ja toistuva kiusaaminen 
jättää pysyvät jäljet kiusattuun henkilöön. Vastaajat 1 ja 4 kirjoittivat, että heille jäi 
opettajan epäasiallisesta kohtelusta alhainen itsetunto, joka on säilynyt koko ai-
kuisiän: 
 
Jos miettii niitä vaikutuksia, mitä opettajan kiusaamisella on elämässäni 
ollut, niin auktoriteetin pelko on kulkenut mukana koko elämän ajan. On 
ollut vaikea selittää asioitaan esim. lääkäreille ja kaikille joilla on vähän-
kin isompi ”titteli”. On se myös vaikuttanut opiskeluihin nuoruudessa, 
meni uskallus puhua toisten ihmisten aikana, varsinkin isossa ryhmässä 
siitä ei tullut mitään. Paljon se on myös vaikuttanut itsetuntoon ja itsensä 
hyväksymiseen. (Vastaaja 1) 
 
Auktoriteetin pelko vaikuttaa ihmisen elämässä monin eri tavoin. Työelämässä saattaa 
olla vaikea sanoa mielipiteensä ja toimia omana itsenään. 
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Nämä huonot kokemukset toistuivat viikosta viikkoon ja huononsivat kai-
kella tavalla minun itsetuntoni ja minäkuvani muodostui todella huonoksi. 
Omasta mielestänikin olin erityisen huono oppilas ja nimenomaan erityi-
sen tyhmä. Ja aikuisikään asti on tämä kuva itsestäni piinaavana läsnä. 
Huomaan sen olemassaolon esim. jos joudun vastaamaan johonkin tieto-
kilpailukysymyksiin. Heti minulle tulee tuo sama reaktio: En osaa, en tie-
dä. Pakokauhu valtaa mielen ja menen ihan lukkoon. Sama reagointi seu-
raa uusissa tilanteissa, esiintymisissä, englanninkielisessä seurassa, ”tie-
tävien” miesten seurassa. (Vastaaja 4) 
Kun päivästä toiseen toistetaan, että olet huono, alkaa itsekin uskoa näin asian ole-
van. Pelko nousee esiin useissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa joutuu yksin vastaa-
maan tai kohtaamaan auktoriteettiasemassa olevan henkilön. 
 
Vastaaja 4 kirjoitti myös, että ei voi hyväksyä ihmisarvon alentamista ja totesi, että 
kiusaamista on vaikeaa ja lähes mahdotonta antaa opettajalle anteeksi: 
 
Niin hurskas en ole, että olisin antanut opettajalleni anteeksi hänen käy-
töksensä minua kohtaan. En hyväksy missään määrin tällaista. Ketään ei 
saa syrjiä eikä vahingoittaa. Ainut minkä saatoin nuorena antaa palaut-
teena tälle opettajalle, oli se, kun hänet näin kaupassa, niin menin hänen 
ohitseen, enkä sanonut päivää. (Vastaaja 4) 
 
Hamarus (2008, 79) toteaa, että kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun kaikkein vaka-
vimmin yksilötasolla. Pitkään jatkunut kiusaaminen aiheuttaa sellaisia henkisiä vaurioi-
ta, jotka tulevat myöhemmin esiin. Holmberg-Kalenius (2008, 32–34) kirjoittaa kiusa-
tun menetyksistä ja toteaa, että pitkään jatkuneen kiusaamisen seurauksena uhri 
muuttuu näkymättömäksi ja häntä ei ole, vaikka hänen fyysinen kehonsa on läsnä. 
Tämä on vahingollista varsinkin lapselle, jonka minuus on vielä kasvuvaiheessa. Kiu-
sattu alkaa vähitellen uskoa, mitä hänestä sanotaan. 
 
Harjunkosken (1994, 65) mukaan yhteiskunnan ylläpitämissä kouluissa ei ole oikeutta 
kohdella lapsia ja nuoria niin, että heidän itsetuntonsa rapautuu. Jokaisessa henkilössä 
on vahvuuksia, joita tulisi koulussa vahvistaa, jotta ihminen pärjäisi myöhemmässä 
elämässään. Psyykkisen kehityksen kannalta on tärkeää, että minäkuva muodostuu 
mahdollisimman positiiviseksi ja mahdollisimman totuudenmukaiseksi. 
 
Vastaaja 4 kirjoitti, että kiusaamisen seurauksena hänelle on tullut halu auttaa muita. 
Vastauksista välittyy suunnaton paha olo, jonka kiusaamiskokemukset ovat jättäneet 
jälkeensä.  
 
Olen jotenkuten selvinnyt ajan kanssa. Olen oppinut ymmärtämään ja 
hyväksymään itseni, oman arkuuteni ja epävarmuuteni. Haluan olla sel-
lainen kuin olen, keskeneräinen ja aika rosoinen, mutta ihan inhimillinen. 
Jos kohtaan ihmisen, josta voi aistia epävarmuutta, pelkoa, ahdistusta 
yms. tai jos hän ilmaisee edellä mainittuja tunteita, osaan helposti aset-
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tua hänen asemaansa ja puolustaa häntä ja rohkaista häntä. Oikeastaan 
siitä on tullut elämäntehtävä: puolustaa heikommassa asemassa olevia. 
(Vastaaja 4)  
 
Jos näen jonkun kohtelevan toista huonosti, minulle tulee valtava ahdis-
tus ja pakonomainen tarve auttaa. Haluan aina asettua heikompien puo-
lelle, mikä ei aina ole hyvä asia, sillä joskus he tuovat ongelmansa mi-
nunkin elämääni mukanaan. Kun maailmassa on tällaista erittäin paljon 
ja minä reagoin kaikkeen, ei ole hetkeäkään, että minulla olisi täysin hy-
vä olla. Vaikka asia on jo jäänyt taakse, se elää sisälläni ja käyttäyty-
mismalleissani joka päivä. Kuitenkin halu auttaa on ainoa lääke siihen 
pahaan oloon. Ehkä tämä on minun taakka, joka minulle on annettu mi-
nulle kannettavaksi. Kiusaaminen on näkynyt niin, että itsetuntoni on 
alentunut. En uskaltanut lähteä nuorena opiskelemaan vaan vasta aikui-
sena. Olen tuntenut koulupelkoa ja epäillyt aina omia kykyjäni. Kuitenkin 
olen nyt vanhempana saanut rohkeutta puolustaa itseäni, se on kasvat-
tanut sisua. (Vastaaja 13) 
Minusta on tullut heikompien soturi, mutta en voi sanoa, että se olisi hy-
vä asia. (Vastaaja 7) 
 
Vastaajista kolme kokee, että heikompien puolustamisesta on tullut pakkomielle ja 
jopa taakka. Kiusatuksi joutuneet henkilöt tuntevat empatiaa heikompia kohtaan ja 
heidän ongelmiensa ratkomisesta saattaa tulla entisille kiusatuille elämäntehtävä.  
 
Opettajan kiusaaminen on vaikuttanut myös niin, että kiusattu ei ole uskaltanut opis-
kella ennen kuin aikuisena: 
 
Kiusaaminen on näkynyt niin, että itsetuntoni on alentunut. En 
uskaltanut lähteä nuorena opiskelemaan vaan vasta aikuisena. 
Olen tuntenut koulupelkoa ja epäillyt aina omia kykyjäni. Kuiten-
kin olen nyt vanhempana saanut rohkeutta puolustaa itseäni, se 
on kasvattanut sisua. 
 
 
Kiusattu lapsi on kuin avoin haava. Mitä pidempään lasta on kiusattu ja mitä rajumpaa 
kiusaaminen on ollut, sitä syvempi haava syntyy. Hiljaisessa kiusaamisessa lyhytkin 
aika riittää syvän haavan syntymiseen. Tällaisen avoimen ja hitaasti umpeutuvan haa-
van kanssa eläminen on vaikeaa, koska haavaa tulee suojata, ettei se pääse syvene-
mään. Kiusatun elämästä muodostuu tasapainoilua, pelkoa ja epävarmuutta, josta 
seuraa stressiä ja murheita. Suomalaisessa yhteiskunnassa elää suuri määrä aikuisia, 
jotka eivät ole tänäkään päivänä toipuneet kokemastaan koulukiusaamisesta, vaikka 
kiusaamisesta on saattanut kulua kymmeniä vuosia.(Holmberg- Kalenius 2008, 47.) 
Kiusattu kokee haavansa parantuvan, kun saa mahdollisuuden auttaa heikommassa 
asemassa olevaa henkilöä. Hyvän olon tunne pulppuaa siitä, että osaa eläytyä kiusa-
tun asemaan ja kykenee auttamaan omista lähtökohdista käsin. 
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Tästä aineistosta nousi esiin, että kiusaaminen vaikuttaa kiusatun haluun ponnistella 
ja saavuttaa jotain elämässään. Kiusatuille tulee halu näyttää, että kyllä minusta on 
johonkin.  Lisäksi opettajan kiusaaminen saattaa vaikuttaa jopa uravalintaan. Vastaa-
jista yhteensä kolme kokee, että kiusaamisen on vaikuttanut uravalintaa ja hakeutu-
miseen erityisopettajaksi: 
 
Englanti on ollut minulle suuri haaste aina. Mutta olenkin ottanut haas-
teen vastaan ja nytkin opiskelen yliopistossa ja siellä lähes kaikki materi-
aali on englannin kielellä. Myös ammatillinen erityisopettajan ura on ollut 
luonnollinen valinta. Minä, jos kuka ymmärrän erityisopiskelijoita ja pai-
notan aina että jokaisella on aina "uusi mahdollisuus". (Vastaaja 2) 
 
Kyllä, oma urani ammatillisena erityisopettajana on varmasti opettajien 
syytä tai ansiota, jos nyt jälkeenpäin asiaa voi jo positiivisesti ajatella. 
Myös ammatillinen erityisopettajan ura on ollut luonnollinen valinta. Minä, 
jos kuka ymmärrän erityisopiskelijoita ja painotan aina että jokaisella on 
aina "uusi mahdollisuus". 
 
Luulenpa, että opettajan käytös oli yksi niistä syistä, miksi ajauduin eri-
tyisammattioppilaitokseen opettajaksi (Vastaaja 3). 
 
 
Vastaajat kokevat saavansa vahvuutta omista kiusaamiskokemuksistaan erityisopetta-
jan työhön. Erityisopettajan tulee löytää oppilaistaan vahvuuksia, joita edelleen vah-
vistetaan. Heille tulee valaa uskoa itseen ja siihen, että me kaikki voimme oppia. Jo-
kainen oppii omalla yksilöllisellä tavallaan. Kiusaamisen kohteeksi joutuneesta tulee 
heikompien soturi ja puolustaja.  
 
Vastaaja kaksi kirjoittaa, että kiusaamiskokemukset ovat kasvattaneet sisua: 
 
Olen varmasti saanut sisukkuutta sillä, että olen tuntenut olevani päähän 
potkittu. Tunsin erityisopettajaamme kohtaa hyvin pitkään vihamielisyyt-
tä, koska tunsin että minut oli petetty, leimattu ja nöyryytetty. (Vastaaja 
2) 
 
 
Seuraavassa kuviossa 6 on esitetty kiusaamisen vaikutukset pitkällä aikavälillä ihmi-
sen elämässä:  
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Kuvio 6. Kiusaamisen vaikutukset 
 
 
Kuviossa on esitetty tästä aineistosta nousseita kiusaamisen vaikutuksia. Pelko koulua 
ja opettajia sekä muita auktoriteetteja kohtaan kasvaa. Kiusaamisesta seuraa ongel-
mia vuorovaikutussuhteissa ja vihan tunteet kiusaavaa opettajaa kohtaan ovat voi-
makkaat. Positiivisista vaikutuksista voidaan mainita halu opiskella ja auttaa muita 
heikompia. Jäljelle jää kuitenkin aina loputtomia kysymyksiä miksi juuri minut valittiin 
kiusaamisen kohteeksi? 
 
 
7.7 Kiusaamisesta selviytyminen 
 
Kysyin kiusaamisen kohteeksi joutuneilta henkilöiltä, kuinka he ovat selviytyneet kiu-
saamiskokemuksistaan. Vastaajien mukaan selviytymisessä auttaa perheen ja läheis-
ten tuki, vahva elämänhalu ja elämässä tapahtuneet onnistumisen kokemukset sekä 
elämänkokemus. Vastaaja 10 kirjoitti näin: 
 
Luulen, että selviytymiseen vaikuttaa perheen tuki, terve itsetunto. Li-
säksi ajattelen, että kiusatuille muodostuu herkemmin käsitys siitä mikä 
on oikein ja mikä on väärin. Ehkä voisi puhua korostuneesta oikeuden-
mukaisuuden tunteestakin. Kun loukataan sisintä, ei halua tulla uudelleen 
loukatuksi. (Vastaaja 10)  
 
Usein kiusatuilla kasvaa myös kunnianhimo ja halu saavuttaa jotain suurta elämäs-
sään. Vastaaja 2 kirjoitti selviytymisestään: 
Koulupelko, 
auktoriteetin pelko, 
turvattomuus
Psykosomaattiset oireet, 
ahdistuneisuus,
yksinäisyys
Ihmissuhde-
vaikeudet
Viha kiusaavaa 
opettajaa kohtaan
Kunnianhimo 
kasvaa
Halu näyttää 
muille, että 
menestyy
Loputtomia 
kysymyksiä
Halu auttaa 
muita
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Uskon, että oman selviytymiseni takana on kunnianhimo. Ilman sitä en 
varmasti olisi tässä. Halusin eteenpäin ja haluan sitä edelleen. Päätin 
näyttää kaikille, etten ole niin surkea, joksi minut jo niin varhain tuomit-
tiin. Toki se on vaikuttanut siihen, että polkuni on ollut kivinen. (Vastaaja 
2) 
 
Salmivallin (2003, 22) mukaan yksikin läheinen ihmissuhde suojaa lasta kiusaamisen 
traumaattisilta vaikutuksilta. Mikäli lapsella kiusaamisesta huolimatta on ystävä tai 
ystäviä, joiden seurassa kokee olevansa hyväksytty, ovat kiusaamisen vaikutukset 
vähäisemmät. Näin toteaa myös vastaaja 13, joka kirjoitti lukioaikaisesta kiusaami-
sestaan: 
 
Minun selviytymiseeni vaikuttivat eniten silloiset hyvät ystävät ja kou-
lumme rehtori, jonka puoleen käännyin englannin ylioppilas-kirjoitusten 
aikaan. Muistelen rehtorin suhtautuneen niin ymmärtävästi, että sanoi 
olevan sillä opettajalla aina joku "ns.silmätikku" joka luokassa ja minä 
sitten meidän luokassa. Uskon tästä opettajasta olleen muillakin oppilailla 
samanlaisia kokemuksia ja muistelen kuulleenikin niitä, lohdullisena, ett-
en ole yksin ja ainoa. (Vastaaja 13) 
 
Tässä vastauksessa nousee esiin se, että rehtori on ollut tietoinen siitä kuinka kiusaa-
valla opettajalla on aina ollut joku silmätikku. Kiusaaminen tässä koulussa on ollut 
jollain tavalla arjessa mukana. Onneksi rehtori on ollut ymmärtäväinen ja kuunnellut 
oppilaan kertomuksia, jotta oppilaalle ei ole jäänyt tästä traumaattisia kokemuksia. 
 
7.8 Miksi opettaja kiusaa? 
 
Vastaajat ovat pohtineet kiusaavien opettajien käytöstä ja hakeneet niille selityksiä 
opettajan asenteista, ennakkoluuloista, sairaudesta ja mielenterveyden ongelmista. 
Nämä ovat vain vastaajien arvailuja eikä niillä ole yleistettävyyttä, koska aineisto on 
niin pieni. 
 
Kun opettaja opettaa lapsia ensimmäisestä luokasta alkaen, hänellä saattaa olla vai-
keaa hyväksyä lapsissa tapahtuvaa muutosta murrosiän kynnyksellä. Lapsille tulee 
idoleita, ja pukeutuvat idoleilleen tyypilliseen tapaan. Vastaaja kuusi kirjoittaa omista 
kokemuksistaan 12- vuotiaana peruskoulussa: 
 
Viidennen luokan syksyllä innostuin Dingo- yhtyeestä. Opettajallani oli 
tiedossa, että olen motivoitunut oppilas. Olin saanut Dingo t-paidan, jon-
ka laitoin päälleni kouluun. Opettajan ilme venähti kummasti, kun saa-
vuin ensimmäisenä koulupäivänä luokkaan Dingo-paita päälläni. Hän teki 
johtopäätökset heti minut nähtyään, eikä muuttanut käsityksiään, vaikka 
olinkin kiltti ja motivoitunut koululainen, joka vaan sattui pitämään Din-
gosta. Huomasin, että olin opettajani jonkinlaisessa tarkkailussa koko 
ajan, vaikka en käytökselläni olisi sitä tarvinnut. 
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Vastaajat myös pohtivat, että opettajilla on saattanut olla vaikeaa omassa elämäs-
sään, joka sitten heijastuu opetustyöhön. Myös opettajan auktoriteettiasema tulee 
vastauksissa esiin. Kiusatut ajattelevat, että heitä ei edes uskota, jos he kertovat 
opettajan epäasiallisesta käytöksestä muille. Opettaja saattaa myös sokaistua vallas-
taan. 
Mitä sitten liikkuu loukkaajan mielessä? Luulen, että näillä kiusaajaksi il-
menneillä opettajilla on omat ongelmansa elämässään. On tainnut olla jo 
hyvin pitkään. He eivät osaa erottaa mikä kuuluu kouluelämään, mikä 
perhe-elämään. Luonteen piirre viittaa enemmänkin narsismiin. Vallan-
himo on yksi mikä myös tulee mieleen. Onkohan kukaan koskaan ajatel-
lut tätä vallan määrää? Oppilaiden "valituksiin" opettajista ei suhtauduta 
vakavasti, niitä vähätellään. Eli opettajalla on täysi valta käyttäytyä ja 
toimia luokassa ihan miten haluaa. Kukaan ei sitä kontrolloi. Jos opetta-
jasta valitetaan, tilanne ei muutu. Vuodesta toiseen samat opettajat kul-
kevat oppilaiden "mustalla listalla". Kun taas ns. hyvät opettajat osaavat 
käyttää valtaa oikeassa suhteessa ja terveellä tavalla. Heillä on auktori-
teettiasema, mutta he osaavat käyttää sitä. 
 
Kiusaavaa opettajaa kuvaillaan myös sadistiksi ja vastaaja neljä on kokenut, että 
opettaja on nauttinut kiusaamisesta. 
 
Ajattelen, että opettaja kiusasi minua, koska oli mieleltään sairas ja 
huomasi, että minä olin sopiva kiusattavaksi, koska minusta näki, että 
kärsin siitä ja se tyydytti hänen sadismiaan. (Vastaaja 4) 
 
Kiusaaminen jättää pitkäaikaiset ja pysyvät jäljet. Vastaaja viisi kirjoitti, että hän on 
usein miettinyt opettajan käytöksen syitä. Koetut nöyryyttävät tilanteet muistetaan 
koko loppuiän. Se satuttaa ja loukkaa lasta syvästi. Kun opettaja jo aamulla ilmoittaa 
olevansa äkäinen, se ei luo oppimiselle otollista ilmapiiriä. Herkemmät lapset pelkää-
vät opettajan tunteen purkauksia varsinkin, jos kotona ei ole kokenut kiukkuista ja 
vihaista ilmapiiriä. 
 
Monta kertaa olen miettinyt, että kärsikö opettajamme jostakin mielen-
terveyden ongelmasta. Jotenkin ajattelen siten, että ei terve ihminen ker-
ta kaikkiaan voi alistaa, nöyryyttää ja kurittaa viattomia lapsia tavalla, 
jolla opettajamme teki. Muutama luokkakavereistani muistaa, kuina opet-
tajamme oli joinakin aamuina luokaan tullessaan sanonut: ”Varokaa, tä-
nään olen äkäinen, kun ampiainen. Tänään olen/en ole ottanut lääkkei-
tä.” Että tiedä tuosta sitten lopulta, mitä sielläkin taustalla on. Helppoa ei 
ole varmaan ollut opettajallakaan.( Vastaaja 5) 
 
Vastaaja seitsemän on kokenut, että opettaja halusi tuottaa hänelle ongelmia. Opetta-
ja on puuttunut hänen elämäänsä koulutuksen päätyttyä soittelemalla oppilaitoksiin ja 
työpaikkoihin, joihin vastaaja on hakenut. Taustalla on ollut tarkoitus mustamaalata 
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kyseistä vastaajaa. Tämä kertoo opettajan todellisesta halusta satuttaa ja hankaloittaa 
entisen oppilaansa elämää. 
Tämä kyseinen kiusaajaopettaja soitteli seuraaviin oppilaitoksiin ja työpaikkoi-
hin, joihin menin ja yritti aiheuttaa sinnekin minulle ongelmia. Eräässä onnis-
tuikin. Senkään paikan johtaja ei enää työskentele siellä. Hän on saanut aiheu-
tettua ongelmia minulle vielä eräiden ihmisten kautta. Nämä ihmiset ovat tie-
dossa ja käsittelyssä. (Vastaaja 7) 
 
Mielenkiintoista on, että opettajien yhteiset työtilat kuuluvat työpaikkoihin, joissa 
myös keskinäistä toisten kiusaamista esiintyy eniten. OAJ:ssa ja muissa opettajien 
järjestöissä kiinnitetään huomiota oppilaiden ja vanhempien huonoon käytökseen, 
mutta niiltä unohtuu pedagoginen kyvyttömyys käsitellä keskenään työn kuormitusta. 
(Särkelä 2008, 166.) Onko esimerkiksi yllä oleva opettaja kokenut työpaikkakiusaa-
mista itse ja se heijastuu oppilaan kiusaamisena ja mustamaalaamisena? 
 
 
7.6 Opettajan rooli kiusaajana 
 
 
Kouluissa kannetaan huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä. Oppilai-
den hyvinvointi koostuu henkilökohtaisen hyvinvoinnin tunteesta, psyykkisestä ja fyy-
sisestä terveydestä, kunnollisista elinoloista sekä sosioemotionaalisista suhteista. 
Näistä osatekijöistä koostuvassa ilmapiirissä oppilaasta kasvaa terveen itsetunnon ja 
minäkäsityksen omaava aikuinen. Kun opettaja ottaa kiusaajan roolin, hän romuttaa 
lapsen hyvinvoinnin osatekijät. Perhe ei voi tilanteelle mitään, vaikka elinolot ja toi-
meentulo olisikin turvattu. Koulun merkitys lapsen elämässä on äärimäisen merkittävä 
tekijä. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin tunne on sidoksissa myös ympäristöön. Psyykki-
sen hyvinvoinnin horjuminen voi näkyä oppijan oirehtimisena eri tavoin.  
 
Seuraavaan kuvioon olevaan kuvioon olen koonnut oppilaan hyvinvoinnin osatekijöitä, 
joita kiusaava opettaja toiminnallaan horjuttaa: 
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Oppilaan hyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7 Oppijan hyvinvoinnin osatekijät (mukaillen Honkanen & Suomala, 2009, 12) 
 
 
 
 
Kiusattujen lasten perheet kokevat, että heillä ei ole minkäänlaista oikeusturvaa kiu-
saamistapauksissa. Jos opettaja pelottelee, uhkailee, halventaa, häpäisee julkisesti tai 
käyttää muita epäinhimillisiä keinoja työssään, hän voi toimia näin. Opettaja pitää 
valittavia vanhempia häirikköinä ja opettaja tekee työtään persoonallaan. Luonnehäi-
riöinen opettaja voi toimia oman patologiansa pohjalta. Opettaja kiusaajan roolissa on 
syyllinen monen lapsen epäonnistumiseen koulussa ja menetettyyn mahdollisuuteen 
tulevaisuuden suhteen. Pahimmillaan opettaja aiheuttaa kiusaamisellaan lapselle elä-
mäntilanteen, jossa hän ei usko itseensä enää koskaan. (Jokinen 2007, 104.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveys 
− fyysinen 
− psyykkinen 
Sosioemotionaaliset 
suhteet 
− kykenee solmi-
maan ja ylläpi-
tämään ihmis-
suhteita 
− tunnistaa ja hal-
litsee erilaisia 
tunnetiloja 
Henkilökohtainen hy-
vinvoinnin tunne 
− sidoksissa aikaan, 
ympäristöön, kou-
luun, mielentilaan 
ja kulttuuriin 
Elinolot 
− perheen tilanne, 
asuminen, toi-
meentulo 
− ystävät 
Kiusaava opettaja 
ja koettu 
epäikeudenmu-
kaisuus 
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8 TULOSTEN TARKASTELUA  
 
 
 
Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää millaista kiusaamista ja epäasiallista kohtelua 
opettajien ja oppilaitosjohdon taholta kouluissa tapahtuu ja on tapahtunut. Lisäksi 
tavoitteenani oli selvittää millaisia vaikutuksia kiusaamisesta on aiheutunut ja kuinka 
vastaajat ovat selviytyneet kiusaamiskokemuksista. Lisäksi kysyin vastaajien arvioita 
siitä, miksi opettaja oli kiusannut juuri heitä ja vaikuttiko opettajan epäasiallinen käy-
tös vastaajien uravalintoihin. 
 
Lähetin kirjoituspyynnön noin 800 henkilölle, mutta sain vain 14 vastausta. Tätä selit-
tänee se, että aihe on arka ja ihmiset haluavat pikemmin unohtaa ikävät koulumuistot 
kuin muistella, saatikka kirjoittaa niistä. Eräs kirjoittaja kuvaili sähköpostissa, kuinka 
vaikeaa oli kirjoittaa ahdistavasta kokemuksesta, joka on aiheuttanut hänelle niin pal-
jon mielipahaa. Lähetin kirjoituspyyntöni erityisopettajaopiskelijoille, jotka opiskelevat 
erityisopettajaksi työn ohessa. Sain heiltä kaksi vastausta. Kiusaamiskokemuksia saat-
taa olla enemmänkin, mutta työn ohessa opiskelu vaatii aikaa, joten heillä ei ollut ai-
kaa vastata kirjoituspyyntööni, tai heillä ei ole ollut vastaavia kiusaamiskokemuksia. 
 
Sain vastaajilta kiitosta siitä, että olin tarttunut näin arkaluontoiseen asiaan eli työtäni 
pidettiin arvokkaana. Vaikka vastauksia tuli vähän, olivat saadut vastaukset monipuo-
lisia ja ne mahdollistivat kiusaamiskokemusten tarkastelun monen vuosikymmenen 
ajanjaksolta. 
 
 
Kiusaamiskokemukset 
 
Tämän aineiston perusteella voidaan todeta, että opettajien kiusaamista ja epäasiallis-
ta käyttäytymistä esiintyy edelleenkin. 1960–1970- luvuilla kiusaamisen kohteeksi 
joutui osa työläisperheiden lapsista. Opettaja kohdisti huomionsa vaatteisiin, puhtau-
teen ja ulkonäköön. Kiusaaminen oli tämän aineiston perusteella raaempaa tuolloin. 
Tätä selittänee se, että varsinkin pienissä maaseutukouluissa saattoi olla opettajina 
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pariskunta ja pariskuntia. Kiusaamista ei nostettu esiin koulussa ja opettajalla oli ar-
vostettu asema kyläyhteisöissä. Eräs vastaaja kirjoittikin, että opettaja oli Jumalasta 
seuraava tuohon aikaan. Koulujen toiminta ei tuolloin ollut yhtä avointa kuin tänä päi-
vänä. Nykyisin pienet koulunsa aloittavat lapset pääsevät tutustumaan tulevaan kou-
luunsa, opettajiin ja rehtoriin hyvissä ajoin ennen koulun aloittamista. 
 
1960–1970- luvuilla opettaja saattoi käyttää myös fyysistä väkivaltaa. Aineistosta 
nousi esille nipistelyä ja korvanlehdistä vetämistä. Julminta tästä aineistosta nousseis-
ta kiusaamiskokemuksista oli puuttuminen ulkonäköön, jolle kukaan meistä ei voi mi-
tään. Kiusaava opettaja oli pääroolissa sekä loi pelon ilmapiirin oppimisympäristöön ja 
vanhemmilla ei ollut tietoa, mitä koulussa tapahtuu. Rikkaimpien perheiden lapsille 
jaettiin paremmat materiaalit ja heidän toiveitaan huomioitiin. 
 
1970–1980- luvuilla tapahtuneissa kiusaamistapauksissa vastaajat kokivat, että arvi-
ointi oli epäasiallista. Arviointi on keino, jolla opettaja voi kannustaa ja ohjata opiske-
lua. Sillä on myös käänteinen puoli, jos oppilas kokee sen epäoikeudenmukaiseksi. 
Myös oppimisenvaikeudet ja tukiopetuksen tarve mainittiin kiusaamisen syiksi. Tulok-
sissa nousee esiin yksi tarina (Annelin kokema seksuaalinen häirintä), jossa opettaja 
käytti useita kiusaamisen muotoja omassa luokassaan ja kouluyhteisössä. Raainta oli 
Pusukalan kiusaamistapaus, koska opettaja käytti kaikkia luokan oppilaita kiusaami-
sessa. Hän jakoi oppilaille päätäntävaltaa, kun he yhdessä opettajan kanssa päättivät 
jääkö Pusukala jälki-istuntoon.  
 
Opettaja oli myös käyttänyt seksistisiä sanoja, jotka hämmensivät oppilaita. Opettaja 
voi viljellä huumoria työssään, mutta sen tulee olla hyvän maun mukaista eikä se saa 
loukata ketään. Opettaja oli myös puristellut oppilaita ruokajonossa eli hän oli harras-
tanut seksuaalista häirintää. Aineistosta nousi myös esiin, että opettaja voi olla kateel-
linen oppilaan ulkonäöstä ja kiusata esimerkiksi kauniita tyttöjä.  
Vuosina 2009–2010 tapahtuneet kiusaamistapaukset olivat yhteydessä oppilaan erityi-
sen tuen tarpeeseen. Eli eritysoppilaat näissä saamissani vastauksissa joutuivat opet-
tajan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Kunnat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa 
järjestäessään erityisopetusta, koska kuntien taloudellinen tilanne vaihtelee. Kunnissa, 
joissa on paljon työttömyyttä, ei ole varaa palkata koulunkäyntiavustajia ja luokkakoot 
ovat yleensä suuret. Tämä vaikuttaa opettajan työn kuormittavuuteen ja työviihtyvyy-
teen. Työssään viihtyvän opettajan ei tarvitse kiusata oppilaitaan eikä kollegoitaan. 
Kiusaamiseksi koetaan myös se, että opettaja ei puutu kiusaamiseen, vaikka on ha-
vainnut kiusaamista koulussa esiintyvän.  
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Kuukauden opettaja 5/2009 Juha Juopperi kirjoittaa, että jokaiselle opettajalle pitäisi 
saada henkilökohtainen luokka-avustaja. Hän perustelee vaadettaan sillä, että lähi-
kouluperiaatteen ja intergraatio / inkluusio-periaatteiden vuoksi luokkatyöskentely 
yksin lasten kanssa alkaa jo olla mahdotonta.(Opettaja TV, 2011.) 
 
Aineistossa nousi myös esille yksi tapaus, jossa rehtori tiesi, että yksi opettajista ottaa 
aina jonkun silmätikukseen luokassa. Rehtorin olisi täytynyt puuttua tilanteeseen jo 
aikaisemmin. Kuinka monta oppilasta poistui kyseisestä oppilaitoksesta kantaen ikuisia 
huonoja muistoja ja nöyryytyksen tunnetta mielessään? 
 
 
Kiusaamisen vaikutukset 
 
Tämän tutkielman perusteella voi todeta, että kiusattu lapsi tai nuori kantaa opettajan 
kiusaamisen vaikutuksia läpi elämänsä. Hän pohtii mielessään miksi juuri minä jouduin 
kiusatuksi. Lisäksi ahdistavia kokemuksia tulee sosiaalisissa tilanteissa. Opettajan käy-
töksellä voi olla myös vaikutuksia uravalintaan. Vastaajat kirjoittivat kiusaamisen joh-
taneen haluun auttaa muita kiusattuja ja heikompia ihmisiä. Opettajan kiusaamisen 
seurauksena henkilö saattaa joutua oravanpyörään, jossa hän opiskelee ja hankkii 
useita tutkintoja elämänsä aikana. Tämä ei ole pelkästään huono asia, mutta jos taus-
talla on pakonomainen tarve näyttää erinomaisuuttaan ja kokea hyväksytyksi tulemi-
sen tarvetta, on sillä mielestäni ollut suuri haitta asianomaiselle.  
 
Myös heikko itsetunto aiheuttaa suurta haittaa kiusatuille työelämässä ja erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. Kiusattu saattaa olla arka puolustamaan itseään esimerkiksi 
työelämän vaikeissa tilanteissa. Hänet on tavallaan tuhottu, hän ottaa vastaan kaiken 
kritiikin eikä osaa puolustautua. Opettaja kiusaajana saattaa aiheuttaa oppilailleen / 
opiskelijoilleen unettomuutta ja psyykkisiä oireita. 
 
Edellä mainittua tulosta tukee Salmivalli (2010), joka kirjoittaa, että kiusatuksi joutu-
minen on yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, 
huonoon itsetuntoon, yksinäisyyteen, itsetuhoaikeisiin ja masentuneisuuteen. Austra-
lialainen professori Ken Rigby on tutkinut koulukiusaamisen vaikutuksia ja todennut, 
että systemaattinen kiusaaminen ennustaa kolme vuotta myöhemmin esiintyviä 
psyykkisiä ongelmia kuten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Kiusaamisen kesto 
on yhteydessä kiusaamisen kielteisiin vaikutuksiin. Pitkään kiusatut lapset ja nuoret 
kärsivät psykososiaalisista ongelmista vielä pitkään sen jälkeen, kun kiusaaminen on 
loppunut. Salmivalli (2010, 26–28.) 
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Kiusaamisesta selviytyminen 
 
Kaikki tämän tutkielman kirjoituspyyntöön vastanneet henkilöt ovat selviytyneet opet-
tajan toteuttamasta kiusaamisesta, mutta kukaan ei ole unohtanut sitä. He ovat löy-
täneet itsestään voimaa ja vahvuuksia, joiden avulla muiston ikävistä koulukokemuk-
sista voi kantaa. Laitoin kirjoituspyynnön myös vankilaan, jotta olisin saanut tietoa, 
onko opettajan kiusaamisella ollut niin negatiivisia vaikutuksia, että henkilö on ajautu-
nut esimerkiksi rikoskierteeseen. Kukaan vangeista ei kuitenkaan vastannut kirjoitus-
pyyntööni. Olisin todennäköisesti saanut vastauksia, jos olisin käynyt itse vankilassa 
haastattelemassa vankeja. 
 
Kiusaamisesta selviytymisessä auttaa ystävät, perhe ja elämänhalu. Salmivalli (2010) 
kirjoittaa, että ryhmään kuuluminen ja yksikin läheinen ystävyyssuhde suojaa lasta 
kiusaamisen dramaattisilta vaikutuksilta. Kun lapsella on sellaista seuraa, että hän 
tuntee olonsa turvalliseksi ja kokee olevansa hyväksytty, ovat kiusaamisen vaikutuk-
set vähäisempiä. Kotoa saatu tuki antaa myös suojaa kiusaamisen vaikutuksilla. 
 
 
Miksi opettaja kiusaa?  
 
Vastaajat kuvasivat kiusaamisen syiksi opettajan mielenterveyden ongelmat, sopimat-
tomuuden opettajaksi sekä opettajan vaikeudet omassa elämässä. Lisäksi on koettu, 
että opettaja tietoisesti haluaa tuottaa ongelmia valitsemilleen uhreille. Vuosina 2009–
2010 tapahtuneissa kiusaamistapauksissa oli syynä oppilaiden erityisopetuksen tarve.  
Syynä saattaa olla opettajan oma asennoituminen erilaisuuteen. Mikäli ei itse hyväksy 
erilaisia oppijoita, on heitä myös vaikeaa opettaa.  
 
 
Tutkimuksen luotettavuudesta 
 
Valitsin tutkimusmenetelmäksi narratiivisen tutkimusmenetelmän, joka sopii tämän-
tyyppiseen tutkielmaan. Tässä tutkielmassa käsiteltiin tarinoita ihmisten eletystä elä-
mästä heidän omien henkilökohtaisten kokemuksiensa pohjalta. Vastaajat muistivat 
vastauksissaan opettajan ankaruutta, käytöstä ja kuvasivat kiusaamisen muotoja tar-
kasti. Kun ihminen kokee tulleensa loukatuksi, sen muistaa syvällä sisällään pitkään. 
Aineisto on pieni, joten se jäi kuvailun tasolle eikä näin pienellä aineistolla ole yleistet-
tävyyttä. Saadut tulkinnat vahvistavat aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuudessa esi-
tettyjä kuvauksia koulukiusaamisesta.  
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Tutkijana huolehdin eettisistä periaatteista huolellisesti. Kirjoitin tarinat niin, että ke-
tään ei voi tunnistaa tarinoista. Muutin koulujen ja paikkakuntien nimet sekä yhdistin 
kirjoituksia tarinoiksi, jolloin kirjoittajien tunnettavuus hälveni.  
 
Olen tässä raportissa kuvannut aineiston hankintatavan ja aineiston käsittelyn. Kuula 
(2006, 34-35) toteaa, että hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää, että tutkimus on 
suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetet-
tujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tätä periaatetta olen tässä raportissa nou-
dattanut. Olen itse ollut myös opettajan epäasiallisen käytöksen kohteena. Tämän 
vuoksi pyrin olemaan mahdollisimman ulkopuolinen ja pysyä tutkijan roolissa.  
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9 POHDINTAA 
 
 
Valitsin graduni aiheeksi opettajan rooli kiusaajana, joka on itselleni läheinen ja perus-
tuu omakohtaisiin kokemuksiin. Tämä on tutkijalle suuri haaste objektiivisuuden kan-
nalta. Pysyin tutkijan roolissa hyvin, kun kirjoitin teoriaa ja tutustuin erilaisiin lähtei-
siin ja tutkimuksiin. Omat kokemukset muuttuivat ongelmaksi, kun lähdin analysoi-
maan aineistoa, joka tuntui niin tutulta, että oli lähes mahdotonta analysoida sitä. Kun 
havaitsin ongelman, lopetin aineiston käsittelyn muutamaksi päiväksi. Tämän jälkeen 
ryhdyin katsomaan aineisto ylhäältä, ikään kuin helikopteri perspektiivistä ja tämä 
auttoi ryhtymistä tutkijan rooliin. Tiedostin ongelman jo alkumetreillä, mikä oli myös 
hyödyllistä tutkielman kirjoittamisen edetessä.  
 
Tartuin aiheeseeni innoissani ja odotin, että saan suuremman määrän kirjoituksia ai-
neistoksi. Kirjoituspyynnön lähettäminen Internet- sivuille ei ollut hyvä ajatus, koska 
sain vastauksia niin vähän. Kirjoituspyyntö olisi kannattanut laittaa lehteen ja pyytää 
vastaajia ottamaan yhteyttä minuun, mikäli haluaa osallistua haastateltavaksi. Kerroin 
junassa eräälle henkilölle graduni aiheesta ja hän oli heti valmis lähettämään minulle 
kirjoituksensa. Koska meillä oli samoja muistoja opettajan kiusaamisesta, meille virisi 
henkevä keskustelu aiheesta. Mielestäni tällaisen aran aiheen käsittelyssä henkilökoh-
tainen haastattelu on paras mahdollinen tapa saada aineistoa. Tässä tapauksessa var-
sinkin, kun itselläni on kiusaamiskokemus taustalla, joten vastaajan ei olisi tarvinnut 
hävetä omaa kiusatun rooliaan. Haastattelutilanteissa olisin saanut tietoa kertojan 
tunteista, ilmeistä ja eleistä, joka olisi värittänyt aineistoni analysointia. Pelkästä kir-
joituksesta oli vaikea havainnoida vastaajan tunnetiloja. Haastattelemalla henkilöitä, 
olisi ollut myös mahdollista esittää lisäkysymyksiä haastateltavalle, joka olisi myös 
avannut tarinoita.  
 
On paljon ihmisiä, joilla on heikot ATK- taidot, joten vastaaminen sähköpostiin on on-
gelmallista. Lisäksi Internet ei tavoita läheskään kaikkia mahdollisia vastaajia. Inter-
netissä on tällä hetkellä kymmenen kirjoituspyyntöä, joissa pyydetään koulukiusattuja 
lähettämään kirjoituksia kiusaamiskokemuksista eli Internetissä alkaa olla jo liian pal-
jon kirjoituspyyntöjä samasta aiheesta. Yhteisön perustaminen ei myöskään tuottanut 
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tulosta, joten en tämän kokemuksen perusteella pidä Internetin käyttöä hyvänä kei-
nona aineiston hankinnalle.  
 
Saamani aineisto oli mielenkiintoinen ja sain hyvin kirjoituksia tarinoiden pohjaksi. 
Lisäksi Internetistä löytyneet kirjoitukset vahvistivat sitä tosiasiaa, että on edelleenkin 
tapauksia, joissa opettaja toimii kiusaajan roolissa. Pyrin kirjoittamaan tarinat niin, 
että ketään vastaajaa ei voi tarinoista tunnistaa. Nimet, koulujen nimet ja paikkojen 
nimet on muutettu tarinoissa. Kirjoituksista kymmenen perustui muistitietoon. Finge-
roos ja Peltonen (2006, 89) määrittelevät muistitiedon tiedonlähteeksi, joka ei poh-
jaudu kirjallisiin lähteisiin vaan vastaajan muistiin. Silloin, kun vastaaja kirjoittaa ja 
kuvailee omia muistojaan ja omakohtaisia kokemuksiaan, muistitietoa voidaan pitää 
luotettavana. Saamastani aineistosta löytyy paljon yhteneväisyyksiä aikaisempiin tut-
kimuksiin ja kirjallisuuteen. Uusikylä (2006) on kuvannut pahan opettajan muotoku-
van, joka myös löytyy aineistostani. Kiusaajan roolin ottaessaan opettaja käyttää 
ikäänsä ja auktoriteettiasemaansa nähden epäeettistä tapaa tehdä työtään kasvatta-
jana. 
 
Opettajankoulutuksessa tulisi korostaa opettajan tärkeää roolia mallin antajana. Opet-
tajankoulutuksessa tulisi käsitellä oppilaiden ja opiskelijoiden koulumuistoja, koska 
niillä on suuri merkitys opettajaksi kasvamiselle. Kiusaamiskertomusten avulla opetta-
jakokelaat huomaavat, kuinka suuri merkitys opettajalla on ihmisen elämässä. Valmis-
tunut opettaja astuu suuriin saappaisiin. Heidän tehtävänä on kasvattaa terveen itse-
tunnon omaavia ihmisiä jatko-opintoihin ja työelämään. Positiiviset oppimis- ja koulu-
kokemukset houkuttelevat ihmisiä elinikäisen oppimisen polulle. 
 
Vanhemmat rakastavat lapsiaan ja he lähettävät lapsensa luottavaisin mielin koulutiel-
le tietämättä, että koulutiestä saattaa tulla lapselle ikuinen trauma. Tämän aineiston 
perusteella nousee esiin se, että opettajat ovat käyttäneet vuosien saatossa melko 
raakoja kiusaamisen keinoja tietoisesti tietämättään. Ulkonäön perusteella kiusaami-
nen on todella epäeettinen keino. Kukaan meistä ei mahda ulkonäölleen mitään ja 
pienet poikkeavuudet esimerkiksi kasvoissa voivat olla kantajalleenkin kipeitä asioita. 
On anteeksiantamatonta, että tämän perusteella lasta kiusataan. Nykyisin ongelmaksi 
näyttää nousevan oppilaiden / opiskelijoiden erityisen tuen tarve. Kuntien tulisi panos-
taa erityisopetuksen järjestämiseen. Jos luokkakoot ovat suuria ja opettajalla ei ole 
avustajia luokassa, on opetuksen toteuttaminen lähes mahdotonta. Erityisopetus vaatii 
aikaa ja kertaamista. Oppilaat / opiskelijat tulee huomioida yksilöinä, joiden vahvuuk-
sia kehitetään koulussa. Lisäksi pätevistä erityisopettajista on pulaa. Mielestäni eri-
tyisopetus on niin vaativaa, että sen toteuttamiseen tarvitaan kokeneista ja päteviä 
ammattilaisia, joille erityisopetus on sydämen asia. Jatkotutkimuksen aiheena olisi 
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mielenkiintoista tutkia integraation ja inkluusion vaikutuksia peruskouluissa, koska 
siellä luodaan pohja nuorten motivoitumiselle ja innostumiselle tulevaa opinpolkua 
varten. Ovatko kaikille yhteiset koulut mahdollisia, jos meillä kaikki opettajat eivät 
hyväksy erilaisia oppijoita?  
 
Opetusalan eettistä neuvottelukuntaa on pyydetty ottamaan esille ongelma kuinka 
tulee toimia, kun opettajan epäillään kiusaavan oppilasta. Neuvottelukunnan kannan-
otto valmistui 8.12.2008. Pyyntö on tullut mm. lapsiasiavaltuutetulta ja muutamilta 
yksityisiltä tahoilta. Neuvottelukunnan mielestä asia on vakava ja se on pyrkinyt sel-
vittämään, kuinka yleisestä ongelmasta on kyse. Vain yksittäistapaukset näkyvät vi-
rallisissa tilastoissa, mutta ilmiö saattaa olla yleisempi. Vaikka kyseessä saattaa olla 
yksittäistapaukset, on tärkeää, että kouluilla on selkeät ohjeet näiden tilanteiden va-
ralle. Oppilailla tulee olla oppilaan oikeudet sekä luokka- ja kouluyhteisön oikeudet. 
Kiusaamisen tunnistaminen myös opettajan kohdalla on tärkeää. Opettaja kiusaa ja 
käyttäytyy epäasiallisesti, kun hän tahallisesti ja toistuvasti vakavalla tavalla kohtelee 
joitain yksittäistä oppilasta tai oppilasryhmää mielivaltaisesti ja epäoikeudenmukaises-
ti. Kiusaamiseen liittyy toisen osapuolen alas painamista, painostusta tai vahingon 
tuottamista. Kiusaaminen voi olla tahallista tai tahatonta, eli opettaja ei tiedosta itse 
kiusaavansa. Vaikean oppilaankin kohdalla opettajalta edellytetään asian tarkastelua 
kasvatukselliselta kannalta ja on muistettava, että kiusaaminen ei ole koskaan kasva-
tusta, jota opettajan työ aina edellyttää. (OAJ 2008.) 
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Liite 1 Kirjoituspyyntö 
 
KIRJOITUSPYYNTÖ 
 
Olen keräämässä tutkimusaineistoa siitä, miten opettajan epäasiallinen käytös koulu-
aikoina on vaikuttanut ihmisten elämään. Kyseessä on pro gradu- tutkielma Itä-
Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Voit 
käsitellä asiaa seuraavista näkökulmista: 
 
Kuinka opettajan epäasiallinen kohtelu ilmeni koulussa (missä koulussa)? 
Mitkä syyt mielestäsi tilanteeseesi vaikuttivat? 
Kiusasivatko toiset oppilaat Sinua opettajan epäasiallisen toiminnan seurauksena? Jos 
kiusasivat, miten opettaja siihen suhtautui? 
Millaisia vaikutuksia kiusaamisella on ollut myöhemmässä elämässäsi? 
Onko kiusaaminen vaikuttanut esimerkiksi uravalintaasi erityisopetuksen ammattilai-
seksi? 
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet selviytymiseesi? 
 
Mikäli koet joutuneesi opettajan epäasiallisen kohtelun kohteeksi, voit lähettää kirjoi-
telmasi osoitteeseen makitik@cc.joensuu.fi 25.4.2010 mennessä. Kaikki tarinat ovat 
mielenkiintoisia ja tutkimukseni kannalta tärkeitä. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. 
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